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SOCIEDAD ANONffl 
Según lo previenen los estatutos de 
esta Empresa, cito por este medio á 
los señores accionistas de la misma, á 
fin de celebrar la Junta General que 
por acuerdo de la Directiva, ha de 
tener efecto el día 28 -del mes actual, 
á las cuatro de la tarde. 
El Secretario-Contador, 
Balbino Balbin. 
M A i A n i EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
3 P J Í 3 L ZCNT J 5 L 
Madrid 12. 
LA CELEBRE CAUSA 
LA SENTENCIA 
En la causa del atentado anarquista 
contra los Reyes en Mayo del año pa-
gado, han salido condenados á nueve 
años de prisión José Nakens, Isidoro 
Ibarra Oñoro y Bernardo Mata Gar-
cía. 
Los demás procesados han sido ab-
sueltos. 
GRAN EECEPCION PALATINA 
Para festejar el nacimiento del Prín-
cipe de Asturias, se ha dado una 
gran recepción en Palacio. 
Asistieron á la fiesta las más altas 
psr?onalidades de la política y miem-
bros distinguidos de las clases eleva-
dos, el Gobierno, el Cuerpo Diplomá-
Uco |gr.t.r})T>. Y '̂-"̂  '• ••M"'" ' " ."i-
rái^y militares. 
feXPOSIGI<)N INDUSTRIAL 
ñe ha verificado la inauguración de 
tm?. exposición industrial, habiendo 
presidido el acto S. M. el Rey, que ha 
sido cariñosamente acogido. 
El acto fué solemne y asistió á él 
nutrida y selecta concurrencia. 
ENTREGA DEL MENSAJE 
Una Comisión del Senado ha entre-
gado al Rey el Mensaje de aquella 
Cámara, en contestación al Discurso 
de la Corona. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-07. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
DESAPARICION 
DE UN SECRETARIO 
Norfolk, Estado de Virginia, Junio 
12.—Mr. Metcalf, Secretario de la Ma-
rina, acompañado de su señora, hija 
y varios invitados, salió en la mañana 
de ayer á bordo de un vaporcito del 
servicio de faros, para hacer una ex-
cursión por el río James, proponién-
dose regresar ayer tarde, y como 
quiera que á la una de la tarde de 
"oy no lo había efectuado todavía, 
Ee supone que el vapor ha sufrido al-
^na avería, que' está embarrancado 
en uno de los bancos de fango que 
tanto abundan en el citado río, ó ha 
Eido detenido por la neblina. 
LA CAUSA DEL HUNDIMIENTO 
ê ha sabido que la lancha de los 
Snardia-marinos del acorazado "Min-
h ¡ o s u b l i m e 
8 !o r i d í c u 
110 nay más que iui paso. Basta 
0B que una persona que hoy en 
necesita una máquina de es-
Crit)ir la compre de otro sistema 
^ no sea la "Underwood". Y 
^ nuestra aserción se pone en 
^ Ucla, no hay más que ver comó 
^ f s los demás fabricantes de 
d a^uin«s anticuas están imitan-
° 'a construcción de ia "Un-
,,/^ood", aunque de manera al-
l í COmica 6 como si dijéramos; 
g a c e T ^ 35110 qUÍS0 ÍmÍto la 
C. u u O B I S P O 101. 
I-Jn 
nesota", cuya desaparición se anunció 
esta mañana, chocó con un remolca-
dor que arrastraba á un lanchón; al 
sentir el golpe, los tripulantes del re-
molcador, dieron inmediatamente má-
quina atrás, pero no percibiendo ob-
jeto alguno, en los alrededores del re-
molcador, siguió éste su marcha. 
Se supone generalmente, que, con 
objeto de resguardarse de la lluvia 
que estaba cayendo, los que iban en 
la lancha bajaron y cerraron hermé-
ticamente el toldo de la embarcación, 
y quedaron de esta manera privados 
de todo medio de salvación, al irse 
aquélla á pique. 
COMPAÑIAS ENCAUSADAS 
Filadelfia, Junio 12.—Hoy ha empe-
zado aquí la causa que el gobierno ha 
ordenado que se siga á las compa-
ñías de minas de antracita y de fe-
rrocarriles, á las que se acusa de ha-
ber monopolizado la venta de dicho 
producto mediante las bonificaciones 
en los fletes. 
CUNDE LA PROTESTA 
París, Junio 12.—Se han adherido 
á la huelga de los vinateros cincuen-
ta Municipios del Sur de Francia y el 
plazo para que los empleados de los 
mismos presenten sus renuncias expi-
ra esta noche. 
SIGUE IMPERANDO EL ORDEN 
Aun no ha sido turbado el orden en 
ninguna parte. 
D e l a n o c h e 
SENTENCIA 
Madrid, Junio 12—En la causa se-
guida á los acusados de com-
plicidad en el atentado contra los re-
yes de España el día de su boda, han 
salido sentenciados á nueve años de 
prisión Naken é Ibarra. Los demás 
fueron absueltos. 
UN TELEGRAMA DE FIGUEROA 
Ciudad de Méjico, Junio 12.—El 
Presidente Figueroa, de San Salva-
^ • V- pasado al Presidente Cíaz, $1 
siguiente despacho: 
"Las fuerzas revolucionarias man-
dadas por el general Rivas, han sido 
derrotadas hoy en un ataque efectua-
do en Sonsonato, teniendo que reti-
rarse á Acajutla. 
Dícese que entre los prisioneros se 
encuentra un americano llamado Jua^ 
Noisant. *' 
P^JAN DE ATAQUE 
Sábese de buena fuente que ios re-
volucionarios piensan atacar á San 
Salvador por tres puntos ditintos. 
Los generales Toledo y Alxaro es-
tán preparados ,en la frontera de 
Honduras, para dar el golpe, al mis-
mo tiempo que el general Corea entre 
por Amapola. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 12.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Pittsburg 5, Brooklyn 4. 
Liga Americana. 
Nueva York 4, Detroit 16. 
Boston 6, Cleveland 12. 
Filadelfia 3, San Luis 0. 
Washington 1, Chicago 13. 
NOTICIAS COMEKCXALSS 
New York, Junio 12. 
Bonos de ¡Cuba, 5 por cient© (ex-
interés), 102.112 vendedores. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos. 4 p©r ciento, ex-inttrés, 
10(5.3]4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1]2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|T*, 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d.\r., ban-
queros, á 5 francos 16.1j4 céntimos. 
Idem sobre Bamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.81 
cts. 
Centríingas, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, á 2.1|2 cts. 
Masca bado, pol. 89, en plaza, á 3.31 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.06 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. . 
Harina, patente Minnesota, $5.60. 
Londres, Junio 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha). 9s. 9.3|4d. * 
Consolidados, ex-interés, 83.7|8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 español, ex-cupóa, 
94. 
París, Junio 12. 
Renta francesa, ex-icterés, 95 fran-
cos 05 céntimos. .r,-
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated PresF 
AXXÍOUS ABOUT METCALF 
Norfolk, June 12.—Secretary Met-
calf, his wife and' daughter and se-
veral guests, left 3resterday on a light-
house tender for a trip up James ri-
ver expecting to return in the exr/-
ning. As they have.not yet arrived 
at ten tliis morning it is believed the 
vessel has either being disabied or is 
aground having struck a mud bank. 
Later.—At one o'clock this after-
noon notliing is known ŷet of the 
whereabouts of Secretary Metcalf and 
party. They raay be detained by fog. 
THE COLLISION AT HAMPTON 
ROADS 
Norfolk. June 12.—It is understood 
thát the midshipmen's launch of the 
Minneapolis which sank this moru-
inging at Hampton Roads, collided 
with a tug towing a barge. The tug 
stopped after the collision but íinding 
no trace of the object she struck 
against proceeded on her way. It is 
believed that the launch liad the co-
vers buttoned to prevent the spray 
from the rain. She sank immediately 
with her oceupants and they were 
helpless. 
THE WAR AGAINST MONOPOLIES 
Philadelphia, June 12.—The govern-
ment has begnn a suit here today 
against all the anthracite companies 
and the railroad companies charging 
them with excercising a monopoly in 
the production. transportation aud 
sale of hard coal. 
FIGUEROA'S CABLES TO DIAZ 
México Cit;., June "12. — President 
Figueroa cables the following to Pres. 
Diaz. 
"Revolutionary forces under Gene-
ral Rivas were defeated in attack on 
Sousonata today and driven back to 
Acajutla. It is reported that an ame-
rican named Juan Noisant is among 
eaptured." 
PLAN OF ATTACK 
It is reported on good authortty 
that troops are re.ady to invade Sal-
vador from tliree sides. Generáis To-
ledo and Alfaro are on the Hondu-
ran frontier ready to strike when ge-
neral Corea enters by way of Ama-
pala. 
NAKENS AND IBARRA 
SENTENCED TO NINE TEARS 
Madrid, June 12.—The court today 
handed down the sentences in the 
cases charged with complicity attempt 
to assassinate Majesties on their wed-
ding day. Nakens and Ibarra were 
seutenced to nine years inprisonment; 
Ferrer and others were acquitted. 
ASPECTO D E LA PLAZA 
JuniolS de 1907. 
Azúcares.—Noticias de baja en 
Londres por el azúcar de remoladla 
y de calma en Nueva York han he-
cho que se hayan acentuado con ma-
yor fuerza la quietud y flojedad que 
hace días prevalece en esta plaza en 
la que no se notan deseos de operar 
ni en los compradores ni en los ven-
dedores, por lo que no hemos sabi-
do hoy de venta alguna. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres y 
Hambnrgo y alza sobre las de Es-
paña. 
Cotizamos : 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv 20. 20.1T2 
" 60 djv 19. 19.5i8 
Paris, 3 div 5.3(4 6.8|8 
Haraburgo.S d[V 4.1i4 4.3j8 
Estados Unidos 3d̂ v 9.1[4 9.8(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5.1(4 4.3(8 
Dto. papel comer«M»l, 10 í 12 anaal. 
UoitedaH 6.ctraiiieras.—SJ CC tiían ho/ 
como sigue: 
Qreenbiieks 9.1(2 9.5(8 
Piau. americana. 
Plata española. 95J|2 96.1(2 
Accionas y Valores.—El mercado 
abrió y se mantuvo inactivo duran-
te todô  el día y cierra en la misma 
condición. • 
Cotizañios: 
Banco Español, 97.3|4 á 98. 
Acciones de Unidos, 99. á 99.114. 
Havana Electric Preferidas, 81.1|2 
á 82. 
Havana Electric Comunes, 32.314, 
á 33. 
Acciones del Gas. 11.2 á 112.1¡4. 
Havana Central Bonos, 74 á 75. 
Havana Central Acciones, 14.3Í4 á 
15..1|2. 
Bonos de Unidos. .113 á 115. 
Bonos del Gas, 110 á 111. 
Deuda Interior, 96.1Í2 á 98. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Jnnio 12 de 1907. 
A los 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 96 V, 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
id. en cantidades... á 4.38 en piata. 
El peso americano 
En plata español»., á 1.13 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de c a r n e 
Junio 12. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
vanó las siguientes cabezas de gana-
do: 
170 procedentes de Bahía Honda, 
que fueron vendidas á 5.1|2 y 
5.3|4 centavos la libra. 
170 procedentes de Galveston, que 
se vendieron á 4.1|2, 5 y 5.5|8 
tavos la libra. 
50 procedentes de los potreros de 
esta provincia, que ineron ven-
didas á ñ.3|4 centavos la libra, 
i.i, él r?istro se beneficiaron hoy 
237 cabezas de ganado vacuno, 8b de 
cerda y 36 lanar, detallándose de 25 
á 29. dé 37 á 40 y de 39 á 41 centavos 
el kilo, respectivamente. 
El vapor noruego Progreso" im-
portó de Galvesston, para W. Wolf e, 1 
caballo y 44 muías, y para P. Gonzá-
lez Rico y Comp. 152 cerdos, 34 noa'i-
llos y 124 toros. 
V a l o r e s de t r a v a s u 
Junio. 
Julio 
Junio. 
Julio. 
13—Mobila, Moblla. 
13—K. Cecilio, Hamburgo. 
13—Havana, New York. 
12— Madrileño, Liverpool y es-
13— Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
13— Chalmette, New Orleans. 
14— La Navarro, Veracruz. 
14— Saint Croix, Copenhage y 
escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— Calabria, Hamburgo. 
19— Morro Castle, New York. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22— K. Cecilio, Veracruz. 
24—México, Veracruz y escalas. 
24— Bordeaux, Havre y escalas. 
27—Valbanera, Barcelona y es-
calas. 
3—Castaño, Liverpool y esca-
las. 
SALVSAU 
13—Moblla, Mabila. 
13—K. Cecilie, Veracruz. 
13—Severn, Veracruz y escalas. 
13—Progreso, Galveston. 
15— La Navarro, St. Nazalre y 
escalas. 
15— Chalmette, New Orleans. 
16— St. Croit, Tampico y Verâ  
cruz. 
16— Havana, New York. 
17— Montorey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Esperanza, New York. 
20—R. M. Csistlna, Santander. 
23— K. Cecile, Santander y esca-
las. 
24— Mérida, Veracruz y escalas. 
25— México, New York. 
25— Bordeaux, Progreso y Vera» 
cruz. 
5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
7—Allemannia, Corufia y esca-las. 
VAPORES COSTEROS 
^ T ^ ' ^ 'S**™* t0<fca los 
bSa ' ^ J Qax-
í Úia J11», df ̂  Hllbana t(>d09 Ios «*rtea, 
r ^ r L l f a tâ c' Para y Caibarión, 
regreaaBdo los s/ibadoa por la mañana — S« aesjjacka á bordo. - Viuda da Zuluota. 
P u e r t o de ] a H a b a n a 
BUQITES DE TRATOBIA 
SALIDAS 
Día 12: . 
Para Matanzâ  vapor alemán Mainz, 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Matanzas, vapor alemán Mainz por 
Schwab y Tillman. » 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
5 pacas tabaco 
1 caja tabaco. 
6 huacales aguacates. 
1 id. cocos. 
648 id. pifias 
300 barriles vacíos. 
2499 sacos de azúcar. 
MANIFIESTOS 
Junio 11. 
Barca noruega Camana procedente de 
Maranam, Brasil, consignada á Aspuru y 
comp. (En el Mariel). 
1611 
En lastre. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galvestón, consignado á la Comercial 
Unión N. y comp. 
1612 
(Para la Habana) 
W. Croft: 1,200 sacos harina, 5013 
manteca, 2,000 sacos atrocho, 1 caja 
efectos y 25 barriles cerveza. 
Galbán y comp.: 511 sacos afrecho 
y 1,215 Id. harina. 
Loidi y comp.: 300 id. afrecho y 500 
id. maíz. 
B. Fernández: 250 id. id. 
Muñiz y comp.: 10 cuñetes y 3013 
manteca y 300 sacos maíz. 
Garín, Sánchez y Co.: 5013 manteca. 
Suero y comp.: 30|3 id. 
R. Pérez y Co.: 125¡3 id. 
García Castro y hno.: 250 sacos maíz. 
Echavarri y Lezama: 250 id. id. 
Costa, Fernández y Co.: 290 id. id. 
S. Oriosolo: 400 id. id. 
Barraqué y comp.: 300 id. harina y 
7-513 manteca. 
H. Astorqul y Co.: 15]3 id. 
Lan<ieras, Calle y Co.: 50|3 id. 
A. Lamigueíro: 50|3 manteca. 
A. M. Capone y Sons: 6 atados man-
gos y 93 fardos millo. 
M. A. Pollack: 2 cajas libros. 
I;. Lamadrid: 2-50 sacos harina. 
J. Perpiñán: 918 sacos maíz. 
M. Sobrino: 9013 manteca. 
Arana y Larrauri: 5 00 sacos maíz. 
M. Pérez Tñíguez: íoO Id. id. 
Bolaño y Có.: 25¡3 manteca. 
Vllaplana, Guerrero y Co.: 18j3 id. 
Fernández, García y Co.: 50[3 Id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 sacos harina 
C. J. Huelseakamp: 8 jaulas pollos y 
1 id. gansos. . . 
F. "Wolfe: 1 caballo y 44 muías. 
P. González Pico y Co.: 34 novillos, 
152 cerdos y 124 toros. 
(Para Matanzas) 
Rates y Bok: 70 fardos millo. 
Día 12: 
Vapor americano Havana • procedente 
de Xew York consignado á Zaldo y comp. 
1613 
(Tara Cárdenas) 
J. González Coto: 500 sacos maíz. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Negra y Gallarpeta: 1 nevera con 6 
atados (60 cajas) quesos, 15 cajas man-
zanas, 3 0 id. ¿rutas, 1 atado cerezas, 8 
barriles jamones, 6 atados cacao, 5 cu-
ñetes pepdnos, 10 cajas levadura y 2 
huaicales coles. 
F. Sebastián: 5 cajas naranjas, 3 id. 
manzanas, 1 id. albaricoques y 1 ata-
do quesos. 
J. Alvarez: 1 nevera con 15 cajas 
frutas, 2 atados (10 cajas) cerezas, 6 
id. (60 cajas) quesos, 8 barriles y 10 
cajas jamones, 5 atados (20 cajas) ca-
cao y 100 cajas conservas. 
Bolafío y Co.: 20 id. tocino. 
J. M. Mantecón: 6 huacales cacao, 5 
cajas galletas, 2 atados (4 cajas) sal-
chichones, 3 id. (12 cajas) frutas, 1 
caja pajillas, 5 id. palitos, 25 id. conser-
vas, 1 id. carne, 20 id. maíz, 1 id. dul-
ces, 5 atados (50 cajas) y 80 cajaa 
quesos. 
Mantecón y comp.: 100 id. conserva» 
y 50 id. maíz. 
F. López: 10 id. dulces. 
R. Torregrosa: 75 cajas quesos. ' 
Cooperativa Mercantil: 13 atados que-
sos,, 15 cajas manzanas, 4 huacales ca-
cao, 2 id. cerezas, 2 atados frutas y 2' 
huacales legumbres. 
Hotel Mdramar: 2 cestos huevos y 11 
caja mantequilila. 
T. P. Kotsonla: 4 atados (16 cajas)] 
cerezas, 6 cajas manzanas y 5 id. na-
ranjas. 
Quesada y Co.: 50 id. quesos. 
Romagosa y Co.: 35 tabales pescada, 
«0 cajas arenques y 60 Id. quesos. 
Frledlein y Co.: 30 cajas pescado ^ 
100 id. sardinas. 
Galbé y comp.: 200 id. quesos. 
Milián y comp.: 200 sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 850 id. id. 
Milián, Alonso y Co.: 690 id. id. 
M. López y Co.:. 853 id. id. 
J. Regó: 250 sacos harina. 
M. Muñiz: 5 bultos conservas, 1 câ  
ja salchichones y' 10 id. dátiles. 
R. Palacio: 34 cajas tocino. 
Garín, Sánchez y Co.: 10 id. id. 
Galbán y comp.: 700 sacos harina, 
10)3 jamones, 48¡3 manteca y 303 ca-
jas arenques. 
Marquetti y Rocaberti: 23 sacos café* 
R. Posada: 110 Id. id. 
Loidi y comp.: 25 barriles sal. 
C. Blasco: 10 id. y 130 cajas jabón. 
A. Armand: 14 cajas y 7 atados que-
sos y 3 bultos efectos. 
J. F. Murray: 100 cajas huevos y 20 
id. aves. 
Landeras, Calle y Co.: 250 sa.cos papas 
Isla, Gutiérrez y Co.: 100 cajas aceite. 
J. M. Bérrlz é hijo: 1 caja ciruela^ 
11 id. galletas, 1 id. dulces, 7 atados car-
tuchos, í huacal cacao, 2 cajas palitos, 
"3 id. conservas y 5 id. jy-bor.. 
V. Pernas: 100 aacos papas, 100 hua-
cales coles, 10 cajas naranjas y 10 id. 
manzanas. 
Fina y com-p.: 20 id. mantequilla. 
E. R. Margarit: 200 cajas quesos. 
A. RossLicht: 500 sacos papas, 50 ba-
rriles coles, 20 cajas naranjas, 25 ba-
rriles melones y 5 atados (50 cajas); 
quesos. 
C. Arnaldson y Co.: 275 cajas agua-
rrás. 
García, hno. y Co.: 150 sacos harinâ  
Vladero y Velazco: 10 barriles gluco-
sa y 100 sacos harina de maíz. 
F. Eauriedel y Co.: 54 cajas quesos. 
R. Truffin y Co.: 25 id. salchichones. 
Quartermaster: 395 bultos provisiones 
varias. 
Armour y Co.: 4 cajas quesos, 140;, 
bultos mantequll-la, 85 cajas aves, 10¡ 
id. pescado, 15 cerdos y 212 bultos car-
ne. 
Cuban and Pan American Express Co.:!', 
59 bultos efsotos, de expreso. 
Southern Express Co.: 46 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 9 id. efectos. 
Y E S N E C E S A R I O P R O V E E S E D E ROPA 
APROPOSITO 
A g a i a r 9 4 y 9 6 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
O F R E C E POSITIVAMENTE V E N T A J A S INMENSAS 
A L COMPRADOR 
L e s c l a s e s y p r e c i o s b e b í a n s o l o s . 
ANTES D E COMPRAR V I S I T E N E S T A CASA. 
Sacos oficinistas á 90 centavos. 
Camisetas de crepé á 30 centaTos. 
Idem ídem de Eumpf á 70.centavos. 
Idem olán, color ó blancas, á 80 centavos. 
Trazas para baíiistas á 40 centavos. 
Cortes, de blusa bordadas á un peso. 
Montccarlos tafetán, negros, á seis pesos. 
Camisones bordados á $1.30. 
Sobrecamas de piqué á un peso. 
Piezas de nansú con 30 varas, á $2.75. 
Creas da hilo con 30 varas á $4.50 v $5 30 
& V e T a t r „ ^ f i i a p i , r a nifios ¿ 40 
Trajes de bafío, para señoras 6 niñas, á $2 y $2.50 
id, id. id. pará caballeros y nifios, á $1 y ííil 50 
Gran variedad de alfombras desde 80 centavos á $6. 
E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s m a r c a d o s e n 
c a d a a r t í c u l o , c o m o p r u e b a d e b u e n a 
c 1232 alt 4-8 
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]«:. peniifl.iidMS y Co.: 7 cajats tejidos 
v otros. 
L. Oliva y Co.: 3* bultos muebles. 
Champkm y Pascual: 2 Id. id. 
Santacruz y comp.: 4 Id. id. 
D. Rulsanobez: 8 Id. Id. 
A- Fernandez: 76 M. la. 
J. Fernándoí y Co.: 18 W. efectos. 
J yortün: 82 id. Id. 
C, H- TbraJl y Co.: 1« Id. id. 
Orusftllas, hno. y Co.: 47 id. id. 
AJegret. P l̂leyá y C».: 3.092 plexae 
madera. 
\. del Río y hno.: 340 Id. id. 
Suárez. Solana y Co.: 212 fardos papel 
J. Basterrechea: 250 barriles oemento 
y 31 bultos ferretería. 
Havana Brewery: 400 sacos cebada 
y 308 bultos materiales. 
Flelechman y Co.: 3 neveras levadura. 
Mestres y Co.: 900 atados mangos. 
Henry Clay Co.: 59 bultos efectos, 
422 sacos avena y 241 Id. maíz. 
Ldpez y comp.: 14 bultos freído y 
1 id. sombreros. 
A. Castaño: 1 id. id. 
Pérez, González y Co.: 1 id. W. 
García, Cauto y Co.: 19 Id. id. 
t:í:njení5 y ano.: 1 id. id. 
Briol y hno.: 58 id. talabartería. 
Palacio y García: 22 id. id. 
García Ostolaza M.: 4 id. muebles. 
J. Borbolla: 21 id- id. 
A. Gonzále/.: 1 id. Id-
Vázquez, hno. y Co.: 11 Id. Id. 
¡M. Ahedo: 11 id. id. 
Fernández y Ruisánchez: 4 id. Id. 
.7. peruyera: 4 id. id. 
Ros >' Novca: 23 id. Id. 
K Bp/oterrechea: 32 cajas romanas. 
El Jlimdo: 80 rollos papel. 
Miranda, López Seña y comp.: 15 ca-
ja* papel. 
F Taquechel: 50 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 228 Id. Id. 
M. Johnson: 98 id. id- * 
G. Bulle: 200 cajas perlina y 150 
barriles yeso. - «AA 
C. B. Stevens y Co.: 14 vigaí y 1,900 
barriles cemento. 
Quer y comp.: 600 Id. id. 
G. M. Palnter: 300 id. id. 
G AV. Harrch: 2 bultos efectos. 
W*s¿ India Olí R. Co.: 24 id. id-
Rambla y Bouza: 17 id. id. 
F. Arredondo: 11 Id. id. 
E. Gudemann: 3 id. id-
C. Alvarez G.: 8 id. i i-
V. Soler G.: 4 id. id. 
C. Bulcrr 2 id. id-
S. Ldpez: 4 Id. Id. 
R. I. Vidal: 9 Id. Id. 
F. Unidos: 16 id. id. 
M. de Cárdenas: l id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 19 !d. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 5 id. Id-
Schwltz W. Co-: 13 W- Id. 
R. Menéndez: 4 id. Id. 
A. B. Horn: 30 id. id. 
MoraJes, Carranza y Co.: 42 W. id. 
T, Vldar: 5 id. id. 
F. Flg'i«ras: 1 id. id. 
Snare F. Co.: 88 Id. Id. 
Barandlarán y Co.: ló id. Id. 
t. Erosm: 15 Id- Id. 
F. H. Manlng: 240 Id. id. 
Rnlz y hno.: 4 id. Id. 
A. López: 2 Id. id. 
Molina y hno.: 1 id. id. 
R. de la Universidad: 3 id. Id. 
T. Ibarra y Co.: 12 id. id-
V- Pérez: 8 id. Id. 
Horter y Fair: 50 id. id. 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 181 Id. Id 
A- Vila: 360 id. id. ' 
Harria, hno. y Co.: 82 id. Id. 
J. S. Villalba: 23 Id. fd. 
H. Crews y Co.: 1 id. id. 
Exnreso Llera; 1 Id. id. 
G. Cañizo G.: 5 id. id. 
Yáñez, V. Co.: 3 id. id. 
R. González y Co.: 2 id. id. 
El Almendares: 25 Id. id-
E. Martín: 1 id. id. 
Fernández y Co.: 20 id. Id. 
E. Barroso- 1 id. id. 
R. Portas: 36 id. id. 
V. Real: 1 id. id. 
Vllaplana, Guerrero y Co.: 65 id. id. 
Fernánde/, López y Co.: 25 Id. Id-
Pérez y Herrera: 15 id. id. 
.7. E. Jenklns: 7 id. id. 
Gas y Electricidad: 7 Id. Id. 
Otero y Colominas: 2 Id. Id. 
Fernánde/, Castro y Co.: 32 Id. id. 
R. Fernández G.: 15 id. Id. 
S. Escajedo: 9 Id. Id. 
Betancourt y hno.: 1 id. Id. 
J. Rodríguez y Co.: 6 Id. Id. 
O. Pedroaiias: 2 3 id- Id. 
Faetzold y Epplnger: 141 Id. Id. 
Veiga y Blanco: 13 id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 8 id. id. 
González. García y Co.: 10 Id. Id. 
B. Uriarte: 31 id. Id. 
J. Lópoz R.: 67 id- Id. 
V. Suárez: 16 Id. id. 
Soler y Bulnes: 8 Id. Id. 
Maribona, García y Co.: 8 Id. teji-
dos y otros. 
' B. Lópe/í 3 id. Id. 
A. Pérez: 2 id. id. 
M. Mvarez P.: 2 Id. id. 
.7. . Rodríguez y Co.: 8 Id. Id. 
F. Gamba y Co.; 2 Id. W. 
8. L. IsraeU 3 id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 1 id. Id. 
P. Sánchez: 8 Id. Id. 
Fargas Ball-Uoverss: 2 Id. id. 
P. Gómez Mena: 5 Id. Id. 
D . G. Cano: 7 Id. Id. 
Loríente y hno.: 3 id. Id. 
Bango, hno. y Co.: 1 id. id. 
S. Galán: 1 id. id. 
,7. PerpitLán: 8 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.. 6 id. id. 
García Tufión y Co.: 4 Id. id. 
R. Mufloz: 1 Id. id. 
Valdés é Tnclán: 4 id. id. 
Ldzama y Díaz: 4 Id. Id. 
F. López: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 4 id. Id. 
Caetafios, Galíndez y Co.: S id. Id. 
González, Taborcias y Co.: 3 Id. Id. 
R. R. Campa: 2 id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 7 Id. id. 
V. Campa: 7 id. id. 
J. García y Co.: 8 Id. id-
Sobrinos de G. Corujedo: 5 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 87 id. Id. 
G. Martínez: 3 Id. id. 
Zamanlllo y Barreneché: 4 Id. id. 
A. Cora: 1 Id. id. 
Nazábal. Pino y Co.: 2 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 6 Id. id. 
E. Roelandts y Co.: 1 Id. id. 
AJonso y comp.: 1 Id. Id. 
Cobo y Baaoa: 9 id. Id. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. Id. 
J. Pulgdomenech: 5 id. Id. 
Franco, Rey y Co.: 3 id. Id. 
A. García: 2 Id. Id. 
Pons y Co.: 16 id. calzado y otros. 
Viuda de Aedo y Vlnent: 13 id. Id. 
Tamames y Co.: 12 Id. id. 
V. Suárez y Co.: 22 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 26 Id. id. 
J. Mercadal: 124 Id. Id. 
Pradera y Justafré: 13 id. Id-
Brea y Nogueira: 1 id. Id. 
Catchot García M.: 6 Id. id. 
Lliteras y Co.: 17 Id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 36 Id. Id. 
Alvarez y García: 44 Id. Id. 
A. Cabrleas: 23 id. Id. 
Prieto y Co.: 8 8 id. ferretería y otros. 
Marina y comp.: 38 id. Id. 
Aspuru y comp.: 29 id. Id. 
L. Aguilera é hijo: 15 Id. id. 
Caateleiro y Vlzoso: 4,490 Id. Id. 
Eenguría, Corral y Co.: 174 Id. Id. 
A. Rocha y hno.: 74 Id. id. 
J. L- Huston: 28 id. id. 
J. de la Presa: 8 Id. Id-
F. de Arriba: 88 id. Id. 
Araluce, Aja y Co.: 4« Id. Id. 
C- Orüz Q.: 654 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 30 id. id. 
POBB y comp.: 3,027 id. Id. 
ti. Gardner; 87 Id. id. 
A. Uriarte: 22 Id. Id. 
J. S. Gómez y Co.: 36 Id. .Id. 
Alvarez y Siñériz: 221 Id. I<L 
B. Alvarez: 15 id. Id. 
A. Velo: 33 Id. Id. 
Laniagorta y Ríos: 8 id. id. 
D/A. de Lima y Co.: 787 id. id. 
J. González: 23 id. id. 
Acevedo y Pascual: 27 id. id. 
Alonso y Fuenteí;: 900 id. id. 
M. Coto: 40 id. id. 
J. García y hno.: 31 Id. id. 
M. Vlla y comp.: 61 14. kJ. 
.í .Fernández: 304 id. id. 
Knight. Wall y Co.: 14 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 50 id. id. 
Purdy y Henderson- 348 id. lo. 
Pardeiro y comp.: 16 id. id. 
Orden: 3,552 id. Id., 719 Id. mercan-
cías. 4 id. tejidos, 85 Id. papel. 10 id. 
drogas, 2 id. maquinaria, 75 cajas ba-
calao, 745 id. quesos, 1,250 Id. aceite, 
20 id. tocino. 24í> id. máquinas de co-
ser, 100 sacos frijoles, 30 barriles glu-
cosa, 260 id. oemento, 177 pacas heno 
y 1,29 9 piezas madera. 
COLEGIO DE GOIEDOEHS 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIO» 
Banqueros Comercio 
Londros, 8 dfv. . , 
„ 60 d;v. . . . 
París, 3 dlv. . . . 
París 60 d'.v. 
Alemania 3 djv. . . 
„ „ 60 dlv. . 
E. Unidos 8 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial 
20VÍ 20 p|0. í-. 
19% 19 y 0. P. 
6% 6%pO.P. 
4% 
9%, 
4% 
4% piO. P. 
3% Pi». P 
9% Pl». P-
5% P|0. P. 
Monedas 
Greenbacks. . 
Plata españóla-
lo 12 pjO. P. 
Comp. Vend. 
9% 9% p|0. P. 
95^ 96 Vé P 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 98' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 8 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 111 112 
Deuda interior 95 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1̂ 97 107 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 117 
Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero, i 116 »4 117% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 114 
Id. Id. en el extranjero 113% 11414 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cionfuegos. N 
Id. segunda id. id. Id. „ N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarlén. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
•way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 87 90 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 98 105 
i Id. del Havaua Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 89% 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. f A. de R̂ gla Ltd. 
Ca, Internacional. . . 113H 116V4 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cupa 107 108 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 97% 98 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 23 
Compañía Dique de la 
Habana 90 sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. 130% sin 
Ferrocarril de Gibara ¿ 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 81% 82% 
32 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacioual 
(Stock ordinario). . 99 99% 
. Habana. Junio 12 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
O F I C I A L 
JBPATJJRA CONs'r LES. — Habana 18 de Hasta las dos d« la ti 
ten do den bacca, y ' nú bJicam<*n 
COTIZACION OFICIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la lela 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 9fi% 
4 95% 
Greepbacks contra oro espafiol 0̂9% 
a 109% 
Comp. Vend. 
Fondos públicos * 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 105 113 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda Interior ex-cp 94 08 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ©x-cp. . 115^ 118 
Obligaciones hipoteca-
rían ayuntamiento se-
gunda 112% US 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera rerrocarrll 
Caibarlén N 
Id. primera Gibara a 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlfiales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana no 111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 87% sin 
Obligaciones gis. (perpé-
tuaa) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
nâ  113 117 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 88 92 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 IOS 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecario» Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
do Cuba (en circula' 
ción) 97H 98 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba — 130 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gal (limitada). . . . 98«i 99% 
Compañía del Ferroca-
rril dol Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id, (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . . . . N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 1 0 22 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 112 113 Ti 
Dique do la Habana pre-
ferentes de al Habana 90 sin 
Nueva Fábrica de Hielo 145 sin 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 81*4 82% 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas) 32% 33% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas N • 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Junio 12 de 1907. 
Í O l l í í t l K tt U M i H m 
EP1ADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. l \ m \ m ¿31 
OFICINAS: BKOAl>VVAY SU, JíEVV YOUK 
CORRESFOMLES: K DE CARDELAS & Co. CUBA % TELEFONO 3111 
Ti" 
Cierre 
día 
anterior M I s!t>rió \másalte]indsbajo\ ciarr* 
Catnbi» 
neto Amal. Copper 
Ame. Car F. . . . . . 
Texas Pacific. 
Ame. Loco , 
Ame. Smeltlng. . , r. 
Ame. Bugar. . . . . . . . . . . . 
Anaconda. . . . . . . . i. . . . . 
Atchlson T. . .'. . . . . . . . . . 
Baltimore & O. . . .. 
Brooklyn i. . . ! . . ; . . . 
Canadian Pac . . 
Chesapeake. . . . . . . . . .. i. . . 
Rock Islán .: M * H I* 
Colorado Fuel 
Destllers Sec. . . . . . •. •. M y 
Erie Com \ 
Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. . . . . . . . . . 
Louiaville. . . . . . . . . . . . .. , 
!St. Paul 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central . . . 
Pennsylvania 
Readlng Com o jj 
Great North || 
Southern Pac ^ 
Southern Ry || 
Union Pac . || 
ü. S. Steel Com. . . (I 
U. S. Steel Pref , 
North Paclf 
Interborough Co. . . . ; || 
Interborougb pf 
Mis Kansas & Texas jj 
Cotton. — Mar ¡j 
Cotton. — July 
Nlpising Minee jj 
OBSERVACIONES SOBRE 
10.06. El jnercado abre pesado. Es-
peramos procios TÍÚ* bajos. 
10.33. El topo ̂ enpral del mercado 
es de baja, se están ofreciendo valo-
res baratos, especialmeDte Atcbisoa, 
Topeca y Santa Fé. 
11.20. Opinamos que se debe com-
prar Union Pacific. 
1. Corran rumores de haber que-
brado una importante firma de una 
casa dedicada al giro de lencería. 
Creemos se debe vigilar el mercado 
atentamente. 
84 | 
41 
27 
57%' 
120 W 
87% i 
53 %l 
167%1 
35H| 20%| 
30 .1 
t*M 
22%; 
41 84% 4Uá 
57̂ 1 57% 
117 V8¡118% 
56%! 
88%| 
94 | 
Uy¿\ 
168 I 
35 
20 %l 
•••%) 
63 %| 
22% 
40 
56% 
116% 
56% 
88 %| 
94%| 
54% 
1*1)4 
36 | 
20% 
30%] 
SfH 
2 l%\ 
40% 
55% 
117% 
5G%¡ 55% 
87%| 88% 
93%! 9:í^ 
53%l 54 
167% il«9 % 
34% i 3 4V 
'•— 1% 
— % 
20 | 
2Í>% 
63 I 
22%| 
20% 
30% 
83 ! 
22 %| 
más % 
más % 
— % 
más2 % 
— % 
— % más Va 
111% 
126% 
74% 
112 
120 
103% 
126% 
75% 
19 
133% 
33 % 
98 
124% 
16% 
46% 
32% 
111%]U2% 
1127 ¡127% 
76 j 75% 
¡112 \ V \ 
120 ¡120 
103%U03% 
126%H27% 
76 ( 76% 
IfüJ 19% 
134 
33% 
98 i 
134 
33% 
98% 
l124%jl25% 
t 1« 1 17 
¡ 46 %| 46% 
I 32% 33 
i l l l | 
LtCtt 
! 74% 
|Ul% 
:ii9% 
[103 
1126% 
| 7.-.% 
| 19 I 
1133% 
( 32% 
i 97 %| 
124% 
17 
í 46 | 
32% 
111 1 — % 
127 más % 
75%|^- % 
112% ¡más % 
120 | 
103 — % 
127 más % 
76% 1 másl % 
19 | 
134 | más % 
33%| ^- % 
98 | 
124%i mis % 
17 más i 
46 | — % 
33 , más 14 
ifiL MERCADO. POR CABLE, 
i 3.10. El mercado cierra flojo y no 
1 esperamos ninguna inmediata subida 
en los precios. 
Havana Eléctrico Comunes, á 20 
Compradores. 
Harán.» Eléctrico Preferidas, 80 
Vendedores. 
LONDRES 
Los Fí-n-otíarriles Unido« abrieron 
á £91.3|4 compradores y cierran ii 
£92.1;4 compradores. 
ICIONKS (-ivi-lo de 1907. — illa :'2 de «u «sUt Oficina ri-HdoH para la tales procedon-rcel de GUMUI lerlas y Ifldas _J á )Ofl que ' 'o n InformfH é Impreso». —SlmíHi Men loza, Ingeniero Ĵ fe, P. S. C. l̂ m ttlt. 6-13 
"ÓBRAS-PUBLICAS.—Jefatura del servl--lo de Faros, Boyan y Vallzas. — Arnenal.— 
nes Pliegos oarradoa para la» obras de entab; • IOH de una luz para el puerto de Hamo > Provincia Oriental y entonces »er?iD abiertas y leídao ímbiicajnente. S« facultarán A les que lo sollclteíi Informes é impresofi. — E. J. Balbln. Ingeniero Jefe. 
c.im alt. 
Coütadüría Municipal de la Habana 
Ordenucióu de Pa>?os 
En la necesidad do liquidar y cerrar 
las cuentaa del ejercicio que termina en 
30 del actual so hace saber á los acreedo-
res de este Municipio que antes de la ex-
presada fecha deben presentar sus cuen-
tas en esta Contaduría. 
Habana Junio 10 de 1907. 
El Contador Municipal 
E. Machado. 
Q. 12*1 6-12 
ANUNCIO — ESCUELA COHiRECCIONAL 
¿le mil nc poelcione* BMtS de 1 
Irln pro-'a ift »u-«, a esta 
TMMWTl núin-e-; esta Escuela sen los datos 
VIVEKES, IJAVADO, FOJ TIBIvE. CARNE, LECHE, PBRIA Y EFECTOS DE mibauta se celebrará k ia de dicho dta en las Oflc mentó de Beneíicenoia. oal ro 6. Habana. En la Oficli so tíarán á lo*> que lo li que deieen. Quanajay, Mayo de 1907. 
Jô é Pérez Arocba Teeor̂ ro C. 1081 »H. \m 6-2» 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BANA . — ARSENAL. — Habana 28 do Mayo d« 1907. — Hasta la« dos de la tardo del día 27 de Junio do 1907, se reoibirín en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-dos pera el «uminiaLro de cion carritos por-ta-cubos con sus cubos 'Push-Carts", y en tonces serán abtorUus y leídas públicamente. Se facilitaran á los que lo soliciten Informes é impresos. — E. Duque Estrada. Ingenie-ro Jefe. „ 
C. 1088 alt. 6-28 OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-PENDENCIA 6S. — Santa Clara 26 de Ma-yo de 1907. — Hasta Jas do* de la tardo del día 26 do Junio de 1907, se recibirán en «iSia Oficina proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de arena, pie-dra en rajones, arena de rio y tterra cas-lajesa para obras de Saneamiento en la Liábala de Sagua y entonces serin abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán a los que lo soliciten informes * Impresos. — Juan O Peoli, Ingeniero Jefe. C. 1244 alt. » <-8 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA ifiCENDIOS 
La Cnmisién nombnula en la primera HOHÍÓB 
de la .Tunta General ordinaria verificada ol 
día oacf) del mea de la l'ecba, para ci oxurnen 
de la Memoria y gioiia do lau ruentas del 
año 11106, ha terminado MU comeüdo. 
[% que (•(Pimin.ic.o ú los señores asocirdos 
á esta Compañía, citándoles nucvampnie para 
la segunda sesión quo tendrá eí>c>.o á la 
una de la tarde del día quince del nes cntrau-
lo Junio, en las oficina», Habana lútm-r • ">~, 
en ñuta Áptal cualquiera que oea el m'invro 
de ios señoras coucurrentes, en ciya cesión 
se derá lectura al informe de la relerida Co-
raiaióu; resolverá sobro la apiobacióu de la 
Memoria \ cupntas mencionadas y decidirá 
sobro los intereses srtcialfs dentro de loa lí-
mites fijados por loa Estatutos, según lo di»-
' ponen los artícuIoB S6 y T̂, siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen, con 
arreglo á los mismos, aun pâ -a los que uo 
liaran concurrido. 
Habeua, Mayo 27 de 1907. 
El Presidente, 
Juan Loreflo y Garay 
C 1095 6-29 
" l E Ñ f R O B Á L S á B 
bONVOCATORIA 
En cumplimiento dol artículo 72 dol Re-glamento y orden doi señor Presidente, para los «feotos regamentahos, cito a os señores asociados para la Junta gfueral ordinaria, que se efectuará el domingo, dta 2 dtl pró-ximo Junio, a las doce y modla p. m., en los salones dol Centro, altos de la casa callo de San Podro núm. 24. Habana. 22 de Mayo de 1907. 
El Secretario, Juan Torres Guasch. _»464_ 15-28My 
Í 4 1 e M I i l i i " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
Inversiones 
Facilitan cantidades sodre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
LOS FABRICANTES D E . 
t£an resuelta no recibir ovin "^^^ los que eonUnfuti pasta y iítl..„ "H V;,r iô  por luiber Intervenido el DVonrr0 '̂ âi'?' 
itiiirtud I nul esta U« la» re 
Cumpliendo lo que dispou* «i 
¡o 89 del Reglumento de Subsidú ftíci-
trial cito á lot; ÜeñoreK pertenP As-
este gromio para la junta «ueT, n> i 
lobrarse el vlerneu 1 4 dfl actual a r8-
p. m. en los altos de la casa BarJn,,1i* 
para dar cuenta del reparto de i 0 1 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Servi-cio de Faros, Boyas y Vailjtas. -—Arsenal. — Habana, 8 de Junio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día veinte de Junio de mil novecientos siete se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la obra do reconstrucción del Faro de "Punta de Prácticos", & la entrada del Puer-to de Nuevitas, y entonces serán abiertas y leídas püblicaraente. Se facilitaran á los que lo soliciten Informes é impresos. — JE. J. Balbln. Ingeniero Jefe. C. 127G alt. 6-9 
C. 1204 
bución para el año de lí̂ "-'"1 C0lJtrt' 
también se colebraríl el juicio de* 8 í 
Habana 10 de .junio de 1 ün? dRra,1o». 
, Analco 9366 
A L M O N E D A P ü B U ü 
VA Viernes 14 dH RIWI.IM». . . 
VA Vis tarde &o 
ventilado 
*í corriente 6 la. j 7 
ániros nroofne .̂ül tr». uaiqu i esotra anii h> 4ue quiera d.lrselps. 
P558 «««lo Sierra 
Se cita á todos los agremiado junta que ha de v<-¿iñc*rsl h mes actual a las tres de U tir/it 15 «'l Cámara de Comercio calle /nV̂ -,, 1 en 1» 81 altos del Banco Espafioi. para rtUnúmef'> del reparto de. la Contribución y ̂ f̂» el juicio de agravios, sogüu oreviÂ  e,br»f 
Habana 10 de Junio de 1907. 
_ El sindico 
C 1285 Ram6n P«»«<la 
S A J A S e b s b r í a I I 
Las tenemos en naescrd Bóv». 
da construida con todos ios adj 
lantos modernas y ios aiquiiam08 
para guardar vaiores de todas 
ciases, bajo k propia custodia c}9 
los interesados, 
JCn ê ta oficina áaremoa tod̂  
los detalles que se deseea. 
Habana. Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 396 158-14F 
1-Jn 
1 
i m 
JEFATURA DU CONSTRUCCIONES CIVI-14S8. — Habana 12 de Junio de 1907. —Has-ta las tres de la tarde del día 21 de Junio de 1907, »e recibirán en esta Oficina pro-
CION METEOROLOGICA Y DEPARTAMEN-TO DE EPIZOOTIA, y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes ó Impresos. — Simún Mendoza, Ingr<jnlero Jefe, P. 6. C. 1289 alt. 6-12 
n i d í a i s 
Vacante una plaza do Veterinario en 
las Fuerzas Armadas de la República, 
con el grado de Primer Teniente y sueldo 
mensual de $150, se avisa por el presente 
que dicha plaza se proveeri mediante opo-
sición en el Departamento de Sanidad, á 
la 1 de la tarde del jueves 20 de los 
corrientes ante un tribunal de cinco 
miembros, actuando de Presidente el Je-
fe de Sanidad, de conformidad con el Ar-
tículo III del Decreto Nümero 185 del 
Gobernador Provisional, publicado en la 
Gaceta Oficial del 29 de noviembre úl-
timo. 
Los aspirantes entregarán sus solicitu-
des en la Jefatura de Sanidad basta las 
6 de la tarde del miércoles 19 de los co-
rrientes, acompañadas de sus títulos de 
Veterinarios, debidamente registrados en 
el Departamento de Sanidad, y demás 
documentos que estimen conveniente. 
El ejercicio consistirá en dos actos: 
Primero: El tribunal presentará tres ca-
sos clínicos de caballos, de los cuales se 
escojerá uno á la suerte, y sobre este 
caso el candidato dispondrá de trea horas 
aislado, para escribir todo lo que desee. 
Segundo. A las tres horas volverá á reu-
lih-HO el tribunal para oír la lectura de 
los escritos y cada vocal tendrá derecho 
& hacer al candidato las preguntas y ob-
servaciones que estime convenlnetes sobre 
el caso de que se trate, durante cinco mi-
nutos. 
Cada vocal podrá calificar hasta veinte 
puntos y el opositor que mayor número 
aleíuice será el que se proponga al Go-
boru-dor Provisional pasa su nombra-
miento. 
Teniendo en cuenta que este servicio 
es do carácter militar, cada aspirante se-
rá sometido á un exameu médico, para 
el cual deberá presentarse al cirujano del 
Ejército Americano, Dr. Thomason, en su 
oficina, bajos del Senado, á las 10 de la 
mañana del jueves 20 de los corrientes, 
á fin de obtener un certificado de buena 
salud y de no presentar ningún Impedi-
mento físico, sin cuyo requisito no podrá 
ser admitido á los ejercicios. 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
Por orden (iH Jele de Sanidad 
Dr. .E. B. Barnet 
Jefe de Despacho. 
E n p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
Casino Espafiol i l í Sagua la Grande 
Acardado por ia Comisión do obraM 
de este Centro abrir un concurso de 
planas para IÜS fadtadaa del edificio 
que se proyecta construir, se anuncia 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
cm-so se enteren de las condiciones es-
tipuladas en el pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábiles. 
Ei acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las V¿ del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
' Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
1907. 
Tov acuerdo de ia Comisión. 
El Secretario, 
'O. Folla. 
C. 1253 40.6 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
a» JLA CUÍCA JKACiOJSAl* 
7 lleves 51 fiÜM de exisieatña 
j x as operaoiunos coa clan aa. 
CAPITAL i«jpoa-
^ie $ 4 3 ^ 2 3 , 2 4 2 - 0 0 
do» aasca la .e-
S 1.614.055-89 
Aaofura Ciu>as <2e cauioria y uzaieu cwa piaua a«» marmol y mubaico ¿ui mauaia y wcuptula* por lamiia á I? y m»cUo ueuuuvua wo . ......... por iuou auuai, Aaetcura casa* ae m«.iû v..i,isria exián(n*-* metut., cou u*oiî ueria ¿aieuor aa aiampo*-lena y lus piood i.uuus u« mauera. aciû  y bajod y ocupxuu» por tamilia» a y mouíj ceniavus ere etipabci por luv anuaL Câ aa d« n̂ ttoora uubiflrca> con tejas.1 piaarrí». meial o asoeaio y auuíjuu ao tosi-gan los piaoa de madera-, Haonauas aaont» por XAIR.UCUÍ, a 4'í y xneaio ceatavue ero español por 100 auua*. 
CAM&S ae latilas, con leuhos da tejan lo mismo, babicada:; iolam«ute por ÍMQiliMh ft f>b centavos oro espaúol por T«0 al ano. 1*08 sCiiiCicB de uu.de: i quo .ontonHau '*»•• tablco.im:enios, como bodega. caf¿. etc., pa> 
S...H,'Í ÍO li.isii.o que ccaoo. ce aecir. <>i iá '.jv-.a xi. enta en escala IZa que pasa biAi por 104 oro español anual, el edlflclv >r,;íar.\ lo mismo y así sucosî ameats esiam'.o ea otras escaiae, pagando siempre tanto por el comicenie como por el couteaido. Cticluas an su propio ediñeio. ÍJJV.:.AMA 6» esa. A 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C. 1203 i l-.Tn 
Asociaoión Canaria de Beneficencia, 
INSTRUCCION Y RECREO 
Necesitándose un médico que prest* sus servicios en la Delegación que esta Socie-dad tiene establecida en Luis Lazo, provin-cia do Pinar del Río, se pono en conoci-miento de los señores facultativos, a quie-nes so Informara en la Secretaría de la Asociación, Monte número 5. Kl Secretarlo, 
.Camilo Romero 7 Lecuoaa 
9443 8-11 
. A V T S O B 
CONTAULIII.V 
Hasta las 9 a. m. del día 25 del actual, se admltlrAn en cata Contaduría proposl-clones en pliegps corradoa para el suminis-tro de alcoliol desnaturalizado de 41 grados Cartler á esta Estación, durante el pró-vimo año económico de 1907 A 1908. L.os pliegos do coiullcioiK-s y modelos de proposición, se facilítarAn a quienes los so-liciten en esta oficina, todos los días híibi-les de 8 a. m. 4 5 p. m. Santiago de las Vega», Junto 10 d*> 1907. 
(«onzalo ,̂ Gurcln 
Contador 
C.1296 3-13 
CONTADURIA 
Hastd las 9 a. ni. del día 25 del actual, se admitirán en esta Contaduría proposl-cionea en pliegos cerrarloH pura. .M suminis-tro de forraje á eeta Estación, durante el próximo año económico de 1907 ¿ 1908. Los'pliegos de condiciones y modelos «le proposición, se facilitarán A quienes los so-llclt̂ n en esta oficina, tollos los días hábi-les de 8 a. m. á 5 p. m. Santiago de los Vegas. Junio 10 de 1907. 
Goarnlo A. fíarefa Contador C. Ig97 JM3 
GREMIO DE TIENDAS 
D E P E L E T E R I A 
En cumplimiento do lo que dispone el ar-tículo 69 del Reglamento do Bubatafo Indu»-triai vlgent.o. se cita A todo» los señores In-dustríales que componen el mismo para la junta, que tendrA lugar en los Salones de la Sociedad Centro d̂  Dependientes calie, Martí (Prado» 57 el día 18 de los corrlen tes A las dos de la tarda, en la que se. darA cuenta del reparto de cuotas para el pego de la contribución para el próximo ejerci-cio de 1907 A 1&08 y celebrar juicio de agra-vios. Habana 13 de Junio de 1907. El Síndico Manuel Rascón. f)6S3 . 6-13 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio A todos los do 
nantea dffl CIRCULO HABANERO de Re-
ereo é Instrucción agrícola de la Devesa 
para la junta general que se llevará 6 
efecto el domingo 23 del corriente á la 1 
rie la tarde en la calle de San Miguel nú-
mero 8r> para cubrir las vacantes de -la 
comisión y tratar asuntos generales. 
Habana, 1Ü de Junio de 1907. 
liü Comisión 
9507 lt-ll-12m-12 
lias aiquiiamos eu nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia »ie los interesados. 
Para más inlormes diríjansa 
á nuestra oácina Amargura 
núm. i . 
d i C o , 
(BAJNQÜifiÜOd) 
C. 105U 7818.V7 
O I R O S D E L E T R A S 
Mijos de E . á ^ ü m 
Telélooc aum. 7J. Caalai: "liaaaai'íi' 
Dopúaltos y Cuentao Coníentea "Db̂ ¡' íSltoB ü« vaiorstt, aaoieadoso uarKO o0* oro y KemislCm do diviüeadoe <t jaifreso».-* Préetaiaua y ¿'lanoraciOn ue vaic«t« í ifu: tos.—Compra y venta de valores pub.icoa • loauatriaitíB.—Compra y venta d* l811,45 " cambloB.-<.;obro de ior.ras. culonas, cuenta agenáu—Giros .«ocre ia» priM»P*jr plazas y LamoUu bu&re loe pueblo» ua w-paña. Islas Buienue» y Canarias.—fie'" por Cablea y Cariac de Crédito, .„ 
C 767 l&c-ift̂  
it- na O. i 
Macen pagos por el cable y «íran letr̂  & corta y larCa vi»U «obro N«W-W» Londres, i-'art» y eobre toaai las y pueblos de iispaña é islas B«io»r»» Canai iaa _ aea. Acentes de la Compafila de Sejuroi o», trót iD'jendios. 
a M o a G t t í 
Banquero».—jyLeica<l«i*«á -i* 
Cuaa onginaimence *scaOi«cidi «a W ^ 
Oirán letras 4. la vista "̂ Sldo» Bane-.'S Nacionales de los lí-«taUO« 
y dan especial atencióa. «irif? 
TRANSmSiilÜiái m Bt CAfe', 
Hace PH#O» por el ^ l ^ t ^ T ^ >r«dltO y ¿ira lew a» a coriâ y W tobre las n̂aci; iae ae 'a'i Üis'auos Kico, Cbl aes y pueHoa u Canŝ iaa £ Itaxia. 
Tato. ra. .̂ .Uiaaa ».^;, .djlcü. Argont'0*' 
H . C E L A T S Y C o m o . 
¿VÓ, í̂Titacr. 203, esq""** 
tLB*vn pajfo» por ol <5*&* 
owtftfi de crt*üu> y , 5 
acorta r iarífa vi»c*. ^ 
sobre ^ m ^ J r ^ i ^ l ' u í n ^ } 0 ' ^ cruz. MCjíCO. ^D¿**a a*yo^%t-dres. París, tíaideo». Kf"' é̂nü̂ .iiíS* burgo, liorna, W ^ ^ T ^ sella. He '"re. ^«' .̂-^"ia Fiorenci* tig 
rio, Masimo .oto. f̂-,,̂ "1 cupitaies y provincias d* iaS. 
C.410 
B3QD1MA A m t i t í C A c ^ 
iiticen i.aeos por el cable, i de crédito. T nnAr*ii. ngcl*' Girar, letras ôbrí landre • \e-a \. New Orleans. Milán, Turin, ̂  t̂o ^V"* Flarencia. Ñápale?. :L'lííDp;r;J HHvr\ii)K* tar Bramen, HamburKo. 'ĵ vou. - t tes! Burdeos. Maraella, 'BU0' Veracruz, San Juan <Je i "¿Í^< ^ 
sobre todas las capitales ^ hon y Pa'n'a da Mallorca, Ibl"- ^ Cruz de Tenerife. - w ^ i A 
• y oxx e>íS9X» 
sobre Matanzas, ̂ árdfila?l\ Gran<í«j,ntíi'/1 Ciara. Caibarlén. Sagú» gIritu*^j£ dad. Cieníuego»'. ^ " ^ . ' Í H Marif»'v>u de Cuba. Glearo de A"\*- |.rInclP« y nar del KIo, Gibara, Puerjo ^ ^ 
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gr pireetor del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 27 de Mayo de 1907. 
Habana. 
En los Viveros de la Valla, hermoso 
vergel en las riberas del Manzanares, 
uno de los pocos sitios en qne rica y pú-
lante vejetacion recuerda en Madrid 
la primavera, se han reunido mil cua-
trocientos carlistas para celebrar el 
triunfo de sus correligionarios en va-
rias distritos como diputadas y senado-
ves Concurrieron los más notables del 
gremio, oradores fogosos, generales de 
la última guerra, representantes de 
provincias, solidarios y clericales, y 
una juventud enardecida por el fervor 
religioso y el amor á los ideales de la 
tradición. Entonó la música el Guer-
ñicacó Arholá, inspirado himno de los 
fueros vascuences: se leyó un telegra-
ma cariñoso y entusiasta de Don Jai-
me y se oyeron discursos y brindis de 
tonas triunfales, de carácter belicoso y 
de anuncios amenazadores y casi épi-
cos. _ , 
—-"Las masas carliistas—exclamó 
uno—están dispuestas para hiohar al 
primer aviso... A otro empujón eele-
braremos el próximo banquete, ¿sabéis 
dónde? Allí,—'£y señaló el Palacio 
Real." 
Entallan grandes aplausos y algunos 
gritan:—4' Venga el empujón.'' 
Otros no se percatan de decir que 
lian entrado en la Solidaridad Catala-
na porque 'ha sido el único medio de 
derrotar á las instituedones en.la últi-
ma campaña electoral; pero qne des-
pués el carlismo vencerá á sus aliados, 
jwrque es la más santa de los cansas 
y ha recibido la bendición del Papa-
Rey. 
Uno de los más entusiastas comensa-
les declara que prefiere las balas á los 
votos, entona un himno á la Virgen, 
maldice del liberalismo y traza una ca-
ricatura de la familia reinante. Llo-
rens brinda por Esteila, baluarte del 
carlismo y por una España católica y 
realista. Mella las fascina á todos con 
BU palabra arrebatadora, cantando las 
glorias dol tradicionalismo, y levanta 
su copa por Don Jaime, el heroico 
aventurero de todos los campos de ba-
talla. Cuantos allí se han reunido no 
hablan sino de pelea y aseguran no 
más que fáciles triunfos. Después se 
retiran en medio del mayor orden á 
reunirse con sus familias que se halla-
ban merendando en la Moncloa y en 
los otros paseos de los Viveros. 
El hecho ha sido inaudito, asombro-
so y tal que no podía soñarlo la gene-
ración que nos ha precedido. Si los 
que vivieron en tiempo de nuestros pa-
dres y defendieron las libertades pú-' 
blicas y el trono constitucional en una 
guerra de héroes y de fieras, hubieran 
levantado la cabeza de sus tumbas y 
hubiesen visto que enmedio de una 
paz inconmovible, en sitio público y 
con ostentación solemne se congrega-
ban los caudillos defensores del dere-
cho divino, alzaban su pendón de Dios, 
Patria,, Rey, arrojaban el guante á to-
do lo que representa democracia y da-
ban el grito de guerra proclamando 
próximas victorias, se habrían vuelto á 
sus sepulcros lívidos de ira y de ver-
güenza, nagiándose á creer que esta era 
su España y esta la tierra que regaron 
con su generosa sangre. 
Hermoso fué el abrazo de Vergara, 
santa la paz que puso término á la úl-
tima guerra civil, adoramos la frater-
nidad que equipara por modo hidalgo 
á los vencedores y á los vencidos y nos 
honramos con el inupenio de la libertad 
que permite á todos mantener las'pro-
pias eonvi'ecioues de su ccnciencia; pe-
ro ¿cómo aplaudir y tolerar que una 
hueste organizada predique la guerra 
santa y enmedio de uosotros, con inju-
ria de las leyes, escriba el cartel de de-
safío á toda la sociedad moderna, pro-
metiéndose destruir por el hierro y el 
fuego las instituciones y las libertades, 
para revertir la Nación á los días más 
tristes de la teocracia y-del absolutis-
mo? 
Y, sin embargo, á eso hemos llegado. 
El es-píritu reaccionario ha revivido 
con pujanza increíble, bifurcándose 
para ocupar las mejoras posiciones en 
las luchas de un porvenir próximo. 
Mientras treinta y seis obispas rodean, 
como en alarde de resonancia, la pila 
bautismal del Príncipe recién nacido, 
los guerrilleros de la fe se juntan en 
son de pelea amenazando con un nue-
vo asalto á la fortaleza del derecho mo-
derno. 
La intromisión de los eclesiásticos y 
de los elementos retrógrados del país 
en la política y en las elecciones, es la 
novedad y la nota característica de es-
ta singular etapa en el desarrollo de los 
acontecimientos actuales. Con raras 
excepciones, los obispos y casi todo el 
clero habían permanecido hasta aquí 
neutrales y retraídos de las luchas po-
líticas, pareciendo adaptarse á la fór-
mula dada por el Vaticano á los católi-
cos de Italia: ne elettoH ne eletti. Mas 
ahora se ha roto la antigua tradición y 
los prelados dieron sendas pastorales 
ordenando á los fieles emitir su voto en 
pro de los candidatos.mrás amigos de 
la Iglesia, y para el caso en que no los 
hubiera debían contribuir al triunfo 
del que fuera menos enemigo. Así han 
votado gran número de devotos, que 
siem,pre abominaron de las urnas como 
de cosa diabólica, y han ido en algunos 
distritos á ejercer el sufragio comuni-
dades enteras. Si esto se ha hecho con 
seriedad y decoro, no ha dejado de ha-
ber algunos curas de aldea que llegaron 
á declarar pecado mortal todo voto fa-
vorable al candidato cfre los liberales ó 
de los demócratas, y aun amenazar con 
la privación de los sacramentos. 
Aun cabría, cierta satisíacción por 
este cambio de conducta cuando el 
ejercicio de estos derechos modernos 
implicara una renuncia por parte de 
esas numerosas fuerzas sociales á toda 
(apelación á la violencia y á un reco-
nocimiento definitivo del régimen libe-
ral y democrático de la civilizaeión 
moderna; pero el acudir al camino 
real no les veda pensar en el atajo y 
saben al mismo tiempo ir por 1̂ vado 
y por k puente y valerse alternativa-
mente del sótano y del torno. En unas 
partes han lutíhado como integristae, 
en otras como meramente 3atólicos, en 
algunas se han entendido con los repu-
blicanos, y en Cataluña se han ampa-
rado de la solidaridad. Una carta que 
recibo de Pigueras dá idea del camino 
que con fortuna han andado para sus 
fines y de lo que vienen consiguiendo 
con tan varias y provechosas alianzas. 
Aquella ciudad catalana fué siempre 
centro del republkianismo, distinguién-
dose por su influencia decisiva los li-
bre pensadores. La multitud era. tan 
antirreligiosa que alguna vez incurría 
en excesos punibles contra los actos del 
culto, y la fuerza pública tuvo que in-
tervenir varios años contra los que sil-
baban las procesiones. Ahora, como los 
curas se han hecho solidarios, las igle-
sias, que estaban vacías, se ven fre-
cuentadas por um público que vá á oír 
con agrado sermones regionalistas. 
¿Y qué tiene eso de extraño, si en 
Barcelona han visto todos marchar del 
brazo á Salmerón con el Duque de Sol-
feriuo? Un periódico republicano tan 
sesudo como E l Liberal ha creído nece-
sario llamar la atención del ilustre ex-
presidente del poder ejecutivo de la 
República reeordiándole que si la inte-
ligencia con los carlistas el año 71 pudo 
acelerar la eaida de la Monarquía de< 
Don Amadeo, hizo muy precaria y 
efímera la vida de las instituciones po-
pulares del año 73. El doctor Ezquer-
do ha reunido, á su vez, la junta cen-
tral del partido republicano contra la 
Solidaridad Catalana, por entender 
que se trata de un pacto inmoral con 
los eternos enemigos de la libertad, cu-
yas conquistas tanta sangre han cos-
tado á España. Y no se limita á esta 
declaración teórica, sano que considera 
fuera del partido á cualquier correli-
gionario que preste su concurso al mo-
vimiento de la Solidaridad Catalana. 
Procede en esto con lógica induda-
ble, porque, bien los reaccionarios se 
alien con los republicanos, bien adop-
ten un dinastismo circunstancial des-
filando ante el Trono, bien se escuden 
bajo el regionalismo solidario, ó bien 
acudan con arrogancia al banquete be-
ilicoso en los Viveros de la Villa, la de-
sinencia, la finalidad son las mismas: 
el carlismo, la monarquía de derecho 
divino, la teocracia con toda la secue-
la de la intolerancia religiosa. 
En vano doña Isabel II, queriendo 
desarmar á los carlistas, se entregó á 
las devociones más exaltadas. Le res-
pondió la intransigencia tradicionalis-
ta con el alzamiento de San Oárlos de 
la Rápita. El cirio de San Pascual se 
convirtió pronto en el trabuco del cu-
ra de Santa Cruz y de Rosa Sama nie-
go. No parece sino que los tiempos se 
repiten y con esta agitación carlista re-
trogradamos á los días de nuestra, ju-
ventud, cuando se daba por muerta la 
causa del Pretendiente y nos hallamos 
de improviso que acudía á la cena la 
estatua del Comendador. En la re-
ciente época del mando de los libera-
les no necesitamos acudir al rigor de 
las leyes ni apelar á medidas restric-
tivas para que permaneciera el carlis-
mo bajo losa funeraria. Hoy diríase 
que Maura y sus conservadores evocan 
é invitan á tal resurgimiento el fantas-
ma sangriento y fatídico del pasado. 
En vista de la singular reñorecencia 
de los partidos antidinásticos, se atri-
buye á don Alfonso XIII una frase 
que no la creo exacta, porque no la 
habría escuchado Maura sin dimitir; 
pero que es muy gráfica, pues conden-
sa la realidad de la situación. Cuén-
tase que al entregar al Rey el Presi-
dente del Consejo los datos del resul-
tado total de las elecciones, contestó el 
joven monarca: —"Usted está de en-
horabuena. Yo no puedo decir otro 
tanto; el Gobierno ha ganado las elec-
ciones, pero el Rey las ha perdido. 
El pleito sobre la abstención parla-
mentania de los liberales parece ha-
ber entrado en vías de arreglo. Moret 
ka pronunciado un discurso de altos 
vuelos en el círculo del partido, jus-
tificando con noble entereza la actitud 
enérgica que se vió obligado á adoptar 
por el menosprecio con que procedió el 
Ministerio respecto á las leyes y á los 
hombres de gobierno de la izquierda. 
Si las mayorías de ambas cámaras res-
tablecen el derecho anulando las actas 
impuras, arrancadas al cuerpo electo-
ral con falsedades y mistificaciones, y 
si se restablece un justo equilibrio en-
tre las fuerzas vitalicias del Senado, 
los liberales volverán al Parlamento. 
Una negativa de los conservadores y 
una contumacia impenitente en los 
abusos cometidos, alejaría defá-nitiva-
mente al partido liberal de las Cortes, 
lanzándolo á vías cuyo término es difí-
cil hoy prever. Lo que se deduce de 
este conflicto actual es la necesidad 
imprescindible de hacer con el acuer-
do de todos y las lecciones de la ex-
periencia, una nueva ley que rija las 
elecciones futuras. Después de los úl-
timos escándales y de las demasías he-
chas, es imposible convocar los comi-
cios con la legislación vigente. Supon-
gamos que vuelva el partido liberal y 
respeta, como está comprometido por 
propio decoro y como hizo en el Mi-
nisterio de Montero Ríos, las Diputa-
ciones Provincdales, los Ayuntamientos, 
los Alcaldes, los jueces municipales 
y los funcionarios todos hechuras del 
partido conservador. Como estos son 
los que influyen hoy por modo decisi-
vo en las votaciones, tendremos un con-
tingente de la oposición que casi im-
posibilita gobernar. Toda la presión 
que deje de aplicar el Ministerio la 
usará el caciquismo del bando contra-
rio. La duda consistirá en resolver 
quién tiraniza al elector ó le usurpa 
el voto; si es el ministro de la Gober-
nación ó el Alcal'de ó agente de los 
conservadores. Hay, por lo tanto, que 
sustraer el ejercicio del sufragio de la 
intervención corruptora de los Ayunta-
mientos los cuales, en vez de ser cor-
poraciones administrativas, se han con-
vertido en barricadas del imperio de 
dos caciques. 
* 
Va calmándose ua tanto la especta-
ción que despertefca la actitud de los 
solidarios. No puede negarse que es-
tán procediendo con gran discreción y 
cautela. Guardan para sí todos sus 
pensamientos y propósitos ulteriores. 
Se mantienen en una absoluta reserva, 
diciendo que todo lo dirán en el Par-
lamento, donde darán, testimonio de un 
españolismo acendrado. Lo que quie-
ren para sí desean que se hagan exten-
sivo á otras regiones y provincias, es-
timulándolas á que organicen solida-
ridades análogas. Ni siquiera aborda-
rán por ahora la cuestión peligrosa de 
la ley de jurisdicciones, punto que sus-
citaría Agitación en el elemento málitair* 
LA BACILO A LA feACILINA del cé-lebre Dr. Max RAVBNET. 25, rué Vaneau, París, ea un remedio que las nota-bilidades médicas de Pa-rís han reconocido como el mfts eflena! hasta el presente, contra la Tu-berculosis y toda clase de enfermedades del Pecho. La BACILINA RAVB--NET ha logrado salvar, en Francia como en el mundo entero & Mlllare» de enfermo» desea* 
pcradoM. La BACILmA RAVENET CURA no sola-mente la Tuberculosis, sudores nocturnos y Hemoptisis 6 Esputos de aanjerc. sino tam-bién la Tos, Catarro» asudos y crónico». As-ma, Siroaquifls crónicas, Pleuresía, Opre-sión, Laringitis, Afonia, Influenza, Raquitis-mo. Anemia perniciosa, etc. Su reputación no es debida á, nuestra pro-paganda, sino más bien 6, la que han hecho los mismos enfermos, que habiéndola usado, se encuentran curados 6 en vías de cura-ción. Depósitos y venta en la Habana: Viuda de José Sarrá. é Hijo: Dr. Manuel Johnson, y todas las buenas farmacias. 
( g u a r i d o á X l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e " g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l g ú n o b j e i o d e a r t e , 
• \ r i s i t © i » O ^ . S U S L l o n a O O Ü E S S 
fundada en 1875. 
" ¿ a J í c a a a " S . fiafael / 2 . 
S L E M P R E las ültímas novedades. 
C. 1191 ( 1-Jn 
C E M E N T O P O M M D L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTEEGAS PKOJS'TAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente*. Ediñcío Centro Dependientes 10.000 ble?. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
O. S. STEVENS & Co, TEL. 11,—OFICIOS 19 
cl212 alt 28-Jn 
Richfield Springs, - New York 
Renovado y remodsiado á costo de miles de pesos 
Se abrirá eí 29 de Junio 1907 
Golf, Tennis, Botes y Carruagcs 
Cérea de las famosos Baños 
•* Solftírosos áe Ríehfieíd Spfings 
Oficina en New York, "THE BROZTEL HOTEL" No. 8, Ente Calle ti haeta Jnne í». Después en "EL EARLINGTOÍ.'" en RICHFIELD SPRINGS, New York G. DE WlTT, Propietario Antes en el Thoasand Island Houst 
L a deliciosa preparac ión de hígado de bacalao sin aceite 
d e m m i m 
I m o c t e n c l a . - - P é r d í " 
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i í i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CoonLtaan de 11 s l r da ̂  • V 
49 H A B A . S A. 4» 
C. 1206 i.jn 
E N B R O S U E R I A S ¥ 
Mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao y las 
Emulsiones ya pasadas de moda, 
por que, sin contener ni una gota de aceite ni otra cosa desagra-
dable, el Vinol contiene todos los elementos medicinales del aceite 
de hígado de bacaJao, verdaderamente sacados de hígados de bacalao 
frescos. 
Por medio de nuestro procedimiento el aceite que no tiene valor 
ni como medicina ni como alimento, se separa de los elementos 
medicinales y se arroja. v 
Diferente al aceite de hígado de bacalao y las emulsiones anti-
guadas, el Vinol es delicioso al paladar, conviene con el estómago más 
débil y por lo tanto no tiene igual como remedio para las Toses, los 
Resfriados, la Bronquitis y todas las afecciones de la Garganta y los 
Pulmones, para restablecer los tejidos gastados del cuerpo y propor-
cionar nueva fuerza á los ancianos, los niños delicados, las personas 
débiles y agotadas, y después de enfermedades. 
El Vinol se vende en todas las Farmacias, i 
C H E S T E R KEMT & CIA, Químicos, Boston, Mass. , E . U. de A. 
son los m m á coraprar á la 
Bot ica ^©an J o s é " d e | 
Dr . G o n s á l e x , calSe de Sa 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
AJlí van IQS flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren escreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señorita^y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del .Dr.. 
González. 
Allí van loa gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan Ue las carnea y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes" salinos. El Agua de la Salud del Dr. Uon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguaíj 
purgantes del mundo. 
Allí van la-s jóvenes anémicas, do labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del iJr. González 
todas ias mujeres, soiteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegreí 
como unas caetañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
qus ;-ben que comprando y tomando el Licot 
de Broa del Dr. üoazález ae curan y evitan 
mayores peligros. DI Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van ios dispépticos', que saben que con 
la Lactopcptina de Buumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
AJlí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buea 
acento se conservan con este í-moso prepara-
do, quo destruyo los microbios de todas laa 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimaii aê  como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1132 i.jn 
Abiertos al público de i de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, sitoados en la calle Paseo, Vedado. 
Zapatos do cuantas clases y formas existen: Baú-les, maletas, parsenas, capas de agua, hamacas, ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, botas y zapatos de goma," zuecos varios, alfom-bras, polafuaa, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-ras, hules, cinturones, limpia pies, ote, etc. 
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(CONTIKUA) 
y^tario de la condesa de Sergy 
* p t i oir un ligero ruido. 
1pa se dirigió apresuradiamente ha-
a PueTta de comunicación, mien-
per 0'T B<alda 88 volvió con lentitlld^ o manera qu pudiese ver á la 
^ona qUe iba á entmr. Su fisono. 
QUP í"1!;211^^ tranquila, y lo único 
varir, U a P^do reparar un obser-
bk o era que la P̂ idez de eu tez ha-
I auni«ntado im poco. 
^^nPne?a del salón se abrió en el 
<ksa dp o POmo' dando P*30 á ^ cem-
á la'n!!!9 Una mi,jer alte y delgada. 
fParP(.Tr milSma del^ez hacía 
fcuudidas y los rasgos regulares 
oia 
y alargados. Eodeaban sus ojos ne-
gros, que brillaban con febril resplan-
dor, unas ojeras obscuras producidas 
por el dolor ó la enfermedad. Su 
fisonomía tenia aire distinguido y 
había debido de ser hermosa, de una 
hermosura aristocrática, de rasgos re-
gulares y algo fría; pero los sufri-
mientos físicos y morales habían im-
preso su huella despiadada en cada 
una de sus líneas, dulcificando y mar-
chitando lo que tocaron. 
Todo indicaba en la condesa excita-
ción nerviosa y enferma exaltación, y 
nada por el contrario firme voluntad, 
de esas que no se doblegan. Al verla se 
adivinaba que aquella mujer, en un 
principio halagada por los goces de la 
vida, se vió sorprendida por la lucha y 
el dolor sin estar para ello preparadla, 
no habiendo sabido dominarlos con 
enérgica resolución ni ceder resignada-
mente. A primera vista, lo que más lla-
maba la atención era sil dignidad tem-
plada por la bondad, y esta bondad 
desviada, exasperada por profunda 
conmoción. Era seguramente una na-
turaleza altanera en lo "exterior, sumisa 
en su interior y á la vez débil y apa-
sionada. 
La condesa vestía de negro: sus ade-
manes y gestos tenían ese carácter exa-
gerado y seco propio de ciertas enfer-
medades que perturban la circulación 
y que por esta causa qudbrantan el sis-
tema nervioso. 
En su cabello, peinado con sencillez 
extrema, y anteriormente negro como 
el azabadie, veíanse ya algunos hilos 
de plata, por lo que, á pesar de que só-
lo tenía cuarenta y dos años, parecía 
tener diez más. 
En cuanto vió á Balda, se detuvo 
con brusco ademán, encogiéndose cual 
si hubiese experimentado una descarga 
eléctrica. Encendido rubor coloreó su 
rostro durante un momento, desapare-
ciendo inmediatamente para ceder su 
lugar á una palidez mortal. 
s III 
La lucha 
Con voz eotreoortada por las sacudi-
das de violenta palpitación, interpeló 
la condesa de Sergy á Julia, al acercar-
se ésta oon mucho cariño para ofrecer-
le su apoyo para acompañarla hasta el 
sillón. 
—Os dije antes que no esta»ba para 
nadie más que para mi hija. 
—Y manifesté cuál era vuestra vo-
luntad, señora, respondió Julia bajan-
do la voz, pero de modo que pudiese 
oírlo Balda; no lo han querido enten-
der. .. y temí... si insistía, que.. . 
Como si le pesase el haber dejado i 
conocer delante de su doncella el sen-
timiento que le inspiraba la presencia 
inesperada de Balda, la señora Sergy 
interrumpió bruscamente á Julia, di-
ciéndole con dulzura y con acento que 
quería hacer indiferente, á la vez que 
se sentaba: 
—Oracias, hija mía, dejadme. 
Saludó Julia á su señora con un res-
peto cariñoso que no tenía nada de 
afectado, y pasando por delante de 
Balda sin mirarla, salió del salón. 
Reinó en éste profundo silencio du-
rante un momento. Hubiérase dicho 
que aquellas das mujeres presentían 
que iba á entablarse una lucha entre 
ellas. 
Apoyando en la mesa Una mano des-
carnada y diárfana. irguiendo la cabe-
za y mirando á Balda cara á cara, pre-
guntó la señora de Sergy con sordo 
acento: 
—i Qué me queréis? 
Balda, en pie al lado de la chimenea, 
soportó sin pestañear tan altiva mira-
da, permaneciendo de este modo sin 
moverse hasta que fijó en la condesa su 
iría mirada, y nada tan insoportable é 
insolente oorao semejante actitud de in-
movilidad y tan fijo mirar. 
Oon mucha lentitud, con suprema 
calma é indiferente dulzura, cual si 
nada hubiera visto, oído ó comprendi-
—Vine á buscar á Lucía, contestó, 
para ofrecerle mis cuidados, porque de-
béis saber, señora, que esperan á Lucía 
en casa de los señores de Soulanges, en 
un sarao de jóvenes en el que la seño-
rita de Soulanges se propone reunir al-
gunas amigas del colegio. Hallándome, 
contra mi costumbre, en vuestras habi-
taciones, me pareció poco conveniente 
retirarme sin ofreoeros mis respetos y 
enterarme del estado de vuestra salud. 
— ¡ Tranquilizaos!, respondió con 
amargura la condesa; mi salud está 
muy quebrantada. 
Balda siguió haciendo como que no 
oía. 
—Quise además felicitaros por la di-
cha que vais á experimentar. 
La condesa se irguió á medias en el 
si !llóu, y sil mirada se iluminó. 
—i,iDe qué dicha habáis ?—preguntó 
con voz casi amenazadora. 
-̂ Del próximo regreso del señor Lu-
ciano, respondió siempre impasible Bel-
(la, observándose que su voz se dulci-
ficaba á medida que la de la señora de 
Sergi se animaba, elevándose de tono. 
La condesa palideció y se puso en 
pie. 
—¡ Basta l—exclamó oon ademán Je 
inaudita violencia. — jSi hay algún 
nombre que nunca debéis pronunciar 
delante de mí, es el de Luciano 1 ¡El 
del hijo flue por vuestra culpa tuvo 
que abandonar el hogar paterno, en < 1 
que no pudo presenciar á sangre fría 
vuestro triunfo! Había en el mundo 
tres seres á los que amaba: mi marido, 
mi hijo y mi hija. ¡Me habéis arrebata-
do mi marido, arrojado á mi hijo, y 
aun os atrvéis á flicitame por su regre-
so próximo! La imprudencia tiene sus 
límites; gozad con mis lájgrimas, os lo 
permito; pero no tratéis .de emponzo-
ñar mis alegrías, os lo prohibo. 
Al escuchar estas palabras apasiona-
das y el acento de altanero desprecio 
con que se pronunciaban, no perdió 
Balda ni un ápice de su aparente im-
pasibilidad, pues aunque aumentó su 
palidez y experimentó un ligero es-
tremecimiento más violento, no pudo 
verlo la condesa desde la penumbra, 
y únicamente los rasgados ojos de la 
brasileña, fijos implacablemente en 
ella, parecieron agrandarse. 
Dejó pasar Balda un rato, y ,luego 
con la, misma voz despiadadamente 
tranquila y dulce, prosiguió: 
—En fin, señora, recibida aquí por 
vuestros criados, no quise marcharme, 
para quejarme de ellos ante vos y para 
deciros que si yo tuviese mala inten-
ción habría sido al señor cond« de Ser-
gy á quien denunciara su insolencia. 
(Continuará)] 
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Mas á prsar de esta discretísima cir-
cnruspeedón. subsiste en los ánimos una 
suspicacia alarmista y «ún los menos 
refiexivoa repiten ó el adagio latino de 
"Latet anguis ¿n herba," 6 los versos 
de nuestro inmortal Ayala: 
El río, cuanto raáis lleno, 
oculta mejor su fondo, 
y á medida que es más hondo 
aparece más'sereno. 
Insiste la voz pública en que Maura 
KC inclina á transigir con los regiona-
1 islas en algunos puntos, señaladamen-
te en el concierto económico, y, como 
fia natural, si á eso se toeara tendría 
que extenderse á todas las demás pro-
vincias, pues es inadmisible todo con-
cepto de privilegio entre los ciudada-
nos de la misma patria por si viven en 
unas ú otrais PomaTcas ó porque sus 
reclamaciones las hacen con más em-
peño y amenaza. Los conciertos eco-
nómicos probablemente malbaratarían 
la Hacienda aspañola. porque si en el 
primer momento, ante la concesión, que 
han de celebrar como conquista del 
regionalismo, se fija una cantidad sin 
grandes regateos, cada año ó cada 
quinquenio al ser renovada reclauiaráu 
su disminución, se alegarán datos de 
comparaciones entre unas y otras pro-
vincias, propensas á odios y discordias, 
y si las necesidades públicas exigen 
un aumento tendremos una resisten-
cia pasiva ó activa, como estuvo á pun-
to de ocurrir en Navarra durante el 
Ministerio de Gamazo. 
De todas suertes, si la evolución fi-
nanciera hacia los conoiertos económi-
cos se inicia, será el colmo del error 
no entenderse particularmente con ca-
da provincia catalana, sino con una 
diputación única y una entidad re-
gionalista que á todas las abarque, pues 
«sto equivaldría al reconocimiento de 
nn Estado dentro de otro Estado. Sa-
bido es que quien dispone de la bol-
sa tiene el poder. 
H . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a 
Invitado por el Gobernador Provi-
sional, almorzó ayer en Palacio el Ex-
celentísimo señor don Ramón Gaytán 
de Ayaia, Ministro de España en Cu-
ba. 
El Representante de la Madre Patria 
aprovechó la oportunádad para des-
pedirse de Mr. Magoon, para la capi-
tal de Guipúzcoa, en cuya pintoresca 
cmdad ee propone pasar la mayor par-
le de los cuatro meses que lleva de li-
cencia. 
El señor Gaytán de Ayala se embar-
rará el sábado á bordo del vapor fran-
cés "La Navarre". 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Preiuio y otros fa-
bricantes, á precios de fábrica. 
Eaviauios catálogos, enseñamos 
gratis la fotografía. Otero, Coloini-
uas y Gp. Sau itaíael 32. 
L A P R E N S A 
En el último número de "El Baya-
més" que hemos recibido, encontra-
mos un editorial, suscrito por "La 
Eedacciúu''. digno de que fijen en él 
su atención las autoridades y muy 
especialmente el señor Gobernador 
provisional, que es el más inmediata-
mente llamado á evitar los vandálicos 
actos que se están realizando en la 
región oriental de Guamá, cuyos fér-
tiles y riquísimos montes son objeto 
de una horrible devastación por los 
incendios y la tala de maderas, que 
traen aparejada la muerte de la gana-
dería y la despoblación de aquellos 
términos. 
De ese trabajo reproducimos lo que 
sigue: 
"Según los datos que hemos reci-
bido de nuestro buen amigo el señor 
Benjamín Ramírez — propietario y 
Consejero provincial—los incendios en 
la fértil región del Guamá se suceden 
todos los dias, sembrando el espanto 
y la destrucción entre los pacíficos mo-
radores de aquellos lugares. 
"El Guamá que posee bosques ri-
quísimos en maderas de construcción 
y do tinte—y, sobre todo, vastas pra-
deras de abundantes pastos, casi to-
dos artificiales—hoy son grandes de-
siertos calcinados por el fuego, y de-
vastados por los enemigos de la pro-
piedad agena. 
"En otros tiempos todo hacendado 
ó agricultor que tenía que incendiar 
los montes derribados para formar 
potreros, ó aumentar el cultivo menor, 
tenía la precisa obligación de dar co-
nocimiento á las autoridades locales, 
prévio aviso á los propietarios colir-
dantes que reunían gentes y recursos 
para prever todos los males—que pu-
dieran originarse, y evitarlos en el ca-
so de que un incendio pudiera traspa-
sar los límites de los lugares hasta 
donde debía llegar la acción del fuego. 
"Hoy, desgraciadamente, nada de 
ésto se observa,—ni la autoridad tam-
poco lo exije. 
"Hace dos meses que están ardien-
do la mayor parte de las fincas monta-
ñosas de la parte Sur del término mu-
nicipal de Bayamo é ignoramos que 
se haya hecho ninguna investigacin 
respecto á las causas de esos incendios. 
. "Hasta aquí los vecinos del Guamá 
han calculado las pérdidas por los 
fuegos en las maderas de construcción 
de todas las fincas afectadas por las 
llamas en SETECIENTOS V OCHO-
CIENTOS MIL PESOS. Suma que 
constituye una pérdida positiva que 
bien puede más que afectar el capital, 
ser la ruina de algunos de los hacenda-
dos de esta comarca. 
"Ahora bien, ¿cuáles han sido las 
causas de todos esos males que hoy 
lamentamos ? 
"En primer término, los mal inten-
cionados que son enemigos naturales 
de lo que no les pertenece; pero que lo 
explotan furtivamente. 
"Unas veces con la extracción de 
maderas útiles, así como aprovechan-
do las plantas textiles—sacando de-
majagua, cortando yarey y la guana, 
—y otras veces castrando colmenas— 
arrojando después combustibles sobre 
los troncos secos, ó sobre las hojas; de-
jando además encendidos los fogones, 
después de haber preparado sus ali-
mentos, durante sus peregrinaciones 
en los bosque, cambiando siempre co-
mo las familias nómadas de lugares— 
que dejan devastados—empobrecien-
do hasta la naturaleza espléndida de 
nuestras montañas, con perjuicio del 
proletario. 
"También contribuyen á los incen-
dios los cazadores furtivos de profe-
sión, que no respetan ni la época de 
la reproducción de las aves, matándo-
las en los meses que más prohibe la 
ley en todas las'naciones civilizadas 
donde la veda impone su castigo por 
cualquiera autoridad local, sobre todo 
en los tiempos en que la estopa ó el 
papel que forma el taco cae encendido 
sobre la yerba seca, causa muchas ve-
ces de esos horrorosos incendios que 
dejan á las familias al aire libre del 
bosque. 
"Por último, y esta es la peor de 
las calamidades, que secan las lagu-
nas y riachuelos, sobre todo hoy que 
nos azota una sequía espantosa. 
"Ese mal de nuestros campos se 
llama "el pescador nocturno" que usa 
antorchas encendidas hechas de asti-
llas de cuaba ó de cualquier madera 
resinosa y que, encendidas, arrojan á 
las hojas ó yerbas secas, para que 
salgan las jicoteas después que han 
despojado de sus naturales productos 
á los riachuelos, dejándolos revueltos, 
y que en estos malos tiempos en que 
por falta de lluvia se agotan los ma-
nantiales, hasta los más caudalosos 
rios suelen cortarse, muriendo en su 
orilla de sed y de hambre el ganado 
menor, poco práctico de las grandes 
montañas donde pudiera salvarse. 
"Creemos que se hubieran evitado 
grandes males si desde hace algún 
tiempo se hubieran formado expedien-
tes, tomando las correspondientes de-
claraciones á los vecinos de esos luga-
res que han sido incendiados y que 
son páramos sin vejetación y sin es-
peranza de cultivo. 
en la riqueza forestal es ya una canti-
dad respetable para una región que 
acabará por despoblarse si la salvaje 
devastación continúa y no se persigue 
esa clase de delitos. 
Hagan lo posible por evitarlos los 
que echaron sobre su» hombros la 
obligación de velar por los intereses 
sociales, ya que por lo visto son impo-
tente para ello, por falta de iniciativa 
ó de medios, las autoridades locales. 
"Estos males no tienen "denun-
ciates". porque son muchos los que 
medran con estos desastres, que pare-
ce que se empeñan en aumentar, fo-
mentando así las desgracias de la in-
moralidad que los gobiernos no deben 
dejar sin el castigo correspondiente". 
Ochocientos mil pesos de pérdida 
Consultado "El Mundo" por algu-
nos de sus lectores acerca de si la 
Junta Consultiva tiene facultades pa-
ra "nacionalizar" el Ayuntamiento 
de la Habana y si el director del De-
partamento de Justicia puede supri-
mir los juzgados municipales y esta-
blecer el recurso de apelación en los 
tribunales correccionales, dice: 
"La Bespucsta es fácil y pudiera 
ser hasta muy breve: bastaría que di-
jésemos que la "Comisión Consulti-
va" y la dirección del departamen-
to de Justicia no tienen más faculta-
des que las de someter á la aproba-
ción del Gobierno Provisional de Cu-
ba aquellos proyectos que se ajusten 
á la misión que les haya sido enco-
mendada y á las funciones administra-
tivas que sean inherentes al cargo pú-
blico que desempeñan. El Goberna-
dor Provisional es el que posee todas 
las facultados habidas y por haber, 
pudiondo usar y hasta abusar de ellas, 
con solo decirnos que sus actos han 
sido necesarios para asegurar la paz 
moral, resguardar los intereses pú-
blicos y restablecer, sobre bases só-
lidas, la independencia de la Repú-
blica. 
"Esas leyes que fabrica laboriosa-
mente la Comisión Consultiva, no son 
más que amplios consejos dados al 
Gobierno Provisional que puede lo 
mismo aceptarlos que modificartos ó 
rechazarlos por completo. Los proyec-
tos que se anuncian de lâ  dirección 
del departamento de Justicia están 
igualmente sometidos á la misma vo-
luntad ounímoda del Gobernador. Es-
tamos en pkno régimen ruso; con la 
notabilísima di1 rancia de que mien-
tras en Rusia el gobierno persigue la 
estabilidad de una dinastía con sus 
cosacos y la Siberia, aquí se va al res-
tablefimiento de la República demo-
crática con la enmienda Plat experi-
mentada." 
El símil no puede ser más exacto. 
Hasta por parecemos en todo á Ru-
sia, menos en el frío, tenemos en esa 
Comisión Consultiva un perfecto va-
ciado de la Duma. 
Porque no evita el "ukase.'* 
Analiza á renglóu seguido el cole-
ga lo que es hoy el municipio de la 
Habana, que califica de "más podero-
so que el Estado mismo dentro de la 
capital de la República," con sus tres 
millones de pesos anuales y mil vigi-
lantes de policía, cuerpo más temi-
ble que la guardia rural, porque tiene 
voto, puede hacer política y presta 
servicio en el radio de la ciudad mien-
tras los rurales están diseminados en 
destacamentos distintos entre sí; to-
do lo cual constituye un peligro según 
los conservadores y tratan de evitarlo 
nacionalizando nuestro Ayuntamiento; 
nacionalización que es "una fórmula 
velada de hacer de la Habana un dis-
trito federal equivalente al de Was-
hington, dentro del unitarismo de 
nuestra República." 
Sin embargo, con esa nacionaliza-
ción se puede asegurar que se ha 
rían imposibles en la Habana los 
trust caciquiles que tantos escándalos 
suelen promover en las elecciones de 
la capital neoyorkina. 
"Sintetizando—añade el colega—el 
juicio crítico de esas tendencias pue-
de decirse: que falta confianza en las 
condiciones de este pueblo para go-
bernarse por si mismo y se procura 
centralizar cuanto más sea posible el 
sistema de gobierno, habida cuenta de 
que nunca somos más obedientes y 
tranquilos que cuando nos gobierna 
una persona con todos los poderes ima-
ginables en el bolsillo." 
En el bolsillo, ó en los arsenales: 
es igual. 
"El Mundo" dice en eso una ver-
dad comprobada por los hechos. 
Y termina el colega: 
"En cuanto á los proyectos del di-
rector del departamento de Justicia. 
hemos de convenir en que son bue-
nas inspiraciones. Los jueces munici-
pales, por la forma en que son pro-
puestos resultan el fruto legítimo de 
la política local y esto si que es un 
gran peligro, porque de primera in-
tención actúan en cuantos crímenes 
se cometen lejos del lugar en que ra-
dica el juzgado de iustru<:ek'.n. Y si 
peligro para la justicia habría en La 
movilidad caprichosa de los altos fim-
cionafios del ramo, peligro relativo 
hay en que esos jueocs municipales 
dependan de las influencias de la po-
lítica. 
"Respecto de la apelación en la jus-
ticia correcconal hay, además a.l 
opimon publica, un antecedente 14 
la apoya. Cuando fueron crear) qUí 
juzgados correccionales, ^ est n ^ 
el jurado para conocer de los d i-CÍÓ 
leves, cuya competencia los fu¿ ̂  05 
pasada. Después fué cuando n 
fracaso del jurado se hizo aquel] ol 
ticia unipersonal en la que uo ̂  
saron los creadores de esos tribu i 
La apelación debió haberse esS ' 
do desde que el jurado desaDar • 
Establecerla hoy es remediar l a i 
sal deficiencia de un sistema >» ^ 
Y sería también una medid 
popular. 
"El Liberal" explica sus ameuâ  
evidentes al DIARIO , dando á eutencj 
que no ha pensado en lincharnos. 
Por supuesto que no. 
Pero si reconoce que la ametiaj* 
"iba enderezada á evitarnos perjUj 
cios materiales y morales," tanto moa 
ta. 
Porque ¿puede haber empleo ̂  
fuerza mayor, para hombres que hail 
nacido libres, que el que se ejerce ne 
gándoles derecho á emitir su opiaitó 
sobre los actos públicos de los hombres 
políticos, juzgándolos según su crite. 
rio? 
Ese derecho se reconoce en todoj 
los pueblos cultos á oacionales y ex. 
tranjeros; y, negándonoslo d colega 
conspira á privarnos del amparo de 
la ley que no nos prohibo pensar, ha-
blar ni escribir, y nos entrega á U 
desconsideración de los seides que, des. 
conociendo esa ley y la inviolabilidad 
de las facultades que sanciona, pudie-
ran creernos enemigos jurados en m 
de críticos impaiviales. 
A.» hi'y. pue:-, atenuación á la ame. 
naza. Existe, y está clara y r»«<;ogi. 
da. 
Y formará época en los anales del 
liberalismo zayistá; en primer lugar 
por lo que recuerda las intemperan. 
cias de (•alvino que llegaban á consi-
dorar extranjero á todo el que nu pro-
cediese de su cantón, y en segundo lu. 
gar porque viene de un periodista ilus-
Iré que, mientras residió en Madrid 
y censuró dura y terriblcnieute en 
cien campañas á los partidos políticos 
españoles, mezclándose aclivamentjj 
en sus luchas, no Éaereció jamas « 
sus hombres—m» como cxliviiji'i"./1"r 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Us Célebres Prereracíoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Par» dorar muebles, 'bTic-a-brac, omamen.-
toa, atareos de cuadros, crucifijo», «te 
Piuoce y dora eemo oro paro. Usan* SaMoa pronto oradas do muy duro. Pazaee y dura j tutament« fg _ _ _ oomo laporoalan*. D« blanco 7 bonitos coloras. Pned* lararse r fi¡r?S|i& S I An 
enaudo sa ensucia sin. que por olio s» afecten «1 color o briüo. Wm̂tUWmwW 1 Wll 
MIXTURAS DE iDSTRi: PARA CARRUAJES B ARMICJES TISTE DE LUSTRE PARA MASERAS TUCT£ PARA SUELOS *. estéu bachos d« loa mejores matadtlaafatara producir bonitos «olores, efectos de barniz 7 prociosoe lustres. Listón para usarse 7 de f.'Lcil aplicación. Estos artículo» loe bemoa estado •endiendo en ese marcado por m¿a wj.ee. años y b.srses 
Jogrxáa saber lo que es justamrate máa apropiado para «se clima. Las priaripsloR casas negó-ciaatoa en Pinturas le dirá» que ringun* otra mercancía da ia misma imiafaceiba. HagA iaprueta yseooBTeneorí-deello. QBRSTENBORFSH BROS. • NUZVA YORK. B. U. A. 
«reo p-aeae -oAa-xuas. 
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) " S A P O L ! N " 
CHICAGO. HAVANA NEW YORK 
& £ I I J O L G > & 13. Olo"w cfi3 JSons 
MONSEBKATJE, IC. HABANA, Cuba. 
Fabricantes y vendedores de toda ciase de maquinaria, Herramientas, 
Materiales de Contratistas y Construcción. 
CU KA LA 
ESCRÓFULA* 
L. LACAS, 
ÚLCERAS, 
ENFERMEDADES 
VEKEREAS, 
HINCHASOKES. 
jCX GRAN PUBJFIGADOK. D2L L A 
MMU «ES: de uostom ñtto, fitsM et 'üaü» o» SWMÍM* tntismlu. 
US8fiATtSI6 IE (Antos en Phlladclphla 
JAMZÜ5 F. BAILAR», S T . £.OmS, >£0.. 3t. X3. ¿<s A. 
Ctf»A E L 
REUMATISMO, 
D O L O R Ett LAS 
COYUNTtmAS, 
HUESOS, E T O . 
CATARROS, 
C A L V I C I E . 
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Jblfectos Sanitarios, 1-Jn Cementos, Explosivos, etc. TELEFONO 715—APARTADO 304 
Premiada con medalla üe oro eu 1* última Exposición de Pari*. 
Cura ladebilidad en g-eral, escrofoia y raquitismo de los niños. 
C. 1214 1-Jn 
PARA SABER LO QUE LE CUESTA 
C A R N E B A R A T A 
C l a s e s u p e r i o r y del P a í s . 
Con hueso 8 centavos libra. ^ Masa á 15-18-20 centavos libra. 
L A P O P U L A R M O D E R N A . 
BLANCO ESQUINA A TROCADERO. SE SIRVE A DOMICILIO, 
tl-11 m3-12 
1 1 
D E H E R O S Y G O M P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Y a llegaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
Ruschen, é infinidad de artículos propios para adornos. Los 
vestidos de media confección para Sefiora han llegado nue-
vos estilos; en olán clarín, Warandol y Nansd, todos bordados. 
E n telas propias para la estación, es grande y variado el 
surtido. 
Llamamos la atención sobre los trajes para niños, reci-
bidos últ imamente, es una colección muy nueva en formas 
variadas» 
E l ideal iónico g&dial.—Tratacniento racioaii de ias pérd idas 
seniinales, debilidad sexual é impoieTicia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica c:aro y detallada-
mente el oían qae deoe ooservarse oirá aioaazir CDaaple&o éxito 
D E P O S I T O S : F a n u c i i s i s S a r r i 7 J o i a s o a . 
j en todas las boticas ac- vlin * t.vs do la Lsl*. 
C 1205 1-Jn 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro Se la veüga, Hematuria./^N 
Cada Cápsula lleva el nombre 
V E R M i F D f i O r c B . A - F A H N E S T O C K 
SIK RIYALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICESEHHIHO» 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B . A. ES USO OURAWTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA A!Í0 ADQUIERE MáSFAMAYPOPULARIDAD LOS SINTOMAS 0RDIMAK1O3 SE LOMBRICES SOK: PICAZÓV 2K LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CRUJIOOS DB DIENTES, CONVULSIONES. APETITO VORÁZ, ETC. 
cwmflo m LOS SUBSTITUTOS, ACÍPTSE S8L9 a m utw us IKCUIES B . A. PREPARA» m 
B. A. FAHINESTOCK COMPANY, PUTSSliRGH, PA. L ¡L DE. L 
AGÜIif t 95, SABANA. 
INGEMEKOS CONTRATISTAS Dfc OBRAS E INSTALACIONES 
CO^IPLÉTAS DE TODA CLASE Dhl FAQUÍNAttlA. 
Pablo Dreher 11KeBR!ER0S ME0T088S. 
José Pnmelles j 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de ürauawick, Alemaaia. Mariainaria de Ia?enl<>« 
(Puentes y Ediücios de acero. 
Talleres cíe Hnmboldt, Alemania, j . ... ^ vanor. 
i Calderas y maquma!* «le y*v^1 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica P S o faci l i tan informes y presupuestos. 
C. 1209 •JO 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S 4 D I S E W T E R l ^ 
!=> ̂ k. ES X J X 31» X J O 
A n t i d i s e n t é r i c o s ^ 
— — — — d o i x>i-. ¿r. o k ^ j E i - i o ^ - i s r o " 
Curan INFALIBLEMENTE, en breves dias y para siempre«j(;pj|ti>I,[3 
Diarreas crónicas, coleritoiGS é Mecciasas - Catarra í á s W - I W - T & 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y nt-izen del padecimiento. 
FAN, porqoe obran oon más actividad qae ^T^f*!^™ l̂ l0̂ a'T îy-l $ "Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AilISTAD fao. ̂  
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 3 
NOTA. Se mandan muestras A cnalquior panto <k> la Isla. 
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Como digestivo y 
reconstituyente 
d e G a n d u l , 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i l l a s y n o c a d u c a n 
T a / e s c/ Q o m p . * 
C a l i a n o . 9 8 . 
AFor qué sufre V. de dispeosiâ  Tome 
la Pepaina y Enibarbo de BOtíQÜÜl 
Y «• curará en pocos días, recobrará 
sn b4ou humor y su rostro se pondrá ro-sado y uiejrre. 
u n m u T BuiBim m IOSQCI 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermeda-des del estómago, dispepsia, âstralcla indigestiones, dicestioues lentas y difí-ciles, mareos, vómitos de las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neuraste-nia gástrica, etc. 
Con el u&o da la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone taeíor, digiere bien, asimila mis el alimen.o y pronto llega á la cura-ción completa. Los pnacipcioi médico» la reestai. Loce anos do «Sriio oreoiente. fce vende en to as las boticas déla Uls. 
DIAJUO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Jimio 13 de 1907. 
que entonces no lo era ni lo sera 
janiás Juan Gualbefto en España— 
Fin0 como adversario impenitente y 
teüribl«; apercibimientos ni repulsas 
semejantes. 
Se comprende, por eso, (pie el Di-
rector de " E l Liberal" trate\ sin con-
seguirlo, de explicar y justificar su 
amenaza y hasta que al hacerlo, más 
que orgulloso, se muestre arrepentido. 
Eso le honra; pero ya no restable-
cerá en torno de su nombre la aureo-
la de prestigio qué le distinguía entre 
los políticos liberales que mejor sa-
bían dominar sus pasiones y elevarse 
sobre las miserias dé las luchas polí-
ticas para reconocer y acordar el de-
recho del escritor al juicio personal de 
todos los actos públicos cüya, discu-
sión no esté expresamente prohibida 
por las leyes, ya que en esta ocasión 
hasta su proverbial serenidad y su 
reposo de pensamiento han sufrido 
una capitidirainución tan lamentable 
que le confunde con uno de tantos 
convulsivos. 
De ese prestigio carecerá desde hoy 
el Director del colega porque nos ha 
demostrado (pie su talento clarísimo 
no guarda equilibrio con su tempera-
mento: y ante esa triste verdad de-
bemos renunciar á la esperanza de 
que su intervención en la política del 
país ejerza la acción fructífera y sal-
vadora en que creían hasta ahora 
sus admiradores. 
Lo que él ha hecho con nosotros no 
lo haría mejor un segundo de Rosas 
6 del Doctor Francia. . 
E l "Daily Telegraph" publica un 
•telegrama de Roma en el cual se dice 
que el señor Ferrara, delegado cuba-
no á las conferencias de la Haya y 
que acaba de pasar por la capital de 
Italia, opina que los Estados Unidos 
piensan abandonar á Cuba y Filipi-
nas, pero que al propio tiempo tratan 
de establecer una base estratégica en 
Cuba con objeto de prepararse para 
una guerra con Alemania. 
Los deseos del señor Ferrara serán 
esos, no lo dudamos. 
Pero paréceuos que no coinciden con 
los de Mr. Roosevelt, por ahora. 
En cuanto á la guerra algo más in-
minente ^ue la de Alemania, es la del 
Japón, qne tanto pánico ha llevado 
anteayer á la Bolsa. 
Comentando esa noticia, escribe el 
"Daily:,, 
" E l gobierno de Washington se sor-
prenderá, mucho con las declaraciones 
hechas por el señor Ferrara, no por-' 
que crea éste lo que, dicéi sino porque 
las ha dado á la publicidad.'' 
¿Y que mal hay en' eso, si no es 
ffl'erto que los Estados Unidos hayan 
pensado en abandonamos y estén 
amenazados^ de una guerra? 
i También la publicidad molesta á 
los' yankis ?' 
¡Diantre con estas democracias de 
tapadillo! 
Hemos recibido el último número 
de la acreditada "Revista de Medici-
na y Cirujía de la Habana", que diri-
ge el doctor Fresno y Bastiony, la 
cual contiene el siguiente sumario: 
Trabajos originales: J . Le-Roy y 
Gaspái—Suicidio por el fuego. 
L . M. Cowley.—Diversas clases de 
leche. Leche de mujer. 
C. Mí Trelles.—Bibliografía Médico 
Farmacéutica Cubana. 
E l profesor Federico Grande Rossi 
(con una lámina). 
Necrologías: E l profesor A. Mose-
tig.von Morhoof.—El Dr. R. Garmen-
día. 
Variedades: L a fiebre amarilla.—De 
la Universidad.—Sucesor de von Berg-
mann.—Expediciones científicas.—La 
Revista en el extranjero.—En la Aca-
demia. 
i A B m i F l á í f i ^ 
Almacenista Importador de JOYERIA 
DE ORO. BRILLANTES y RELOJES DH 
TODAS MARCAS, MURALLA 27, altos 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y 
SÜAREZ, Apartado 2 4 8, Teléfono 685. 
AVISO 
En la'misma se venden al por mayor 
los autéhticos y legítimos Relojes F . B. 
ROSKOPF, PATENTE, fabricados por el 
único hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 40 años. Es el 
Reloj mfls exacto y seguro que se conoce, 
así como el más económico, por eso en 
todas partes lo usan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
E l F . E . ROSKOPF está repasado y 
observado. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. Los de esta casa llevan 
en la esfera el nombre de MARCELINO 
MARTINEZ. 
B A T U R R I L L O 
Del interesante informe que facilita 
¿ nuestro Departamento de Estado el 
Cónsul de Cuba en Montevideo, Calix-
to Enamorado, son los datos que me 
servinán para este-trabajo, demostrati-
vo de cómo están desatendidos los inte-
reses agrícolas y comerciales de Cuba 
en muchas naciones, por falta de conve-
nios equitativos, sobre la base de la re-
ciprocidad. 
Digamos antes qué Uruguay, un pe-
dacito de tierra sur-americana—^8,000 
leguas cuadradas—con la mitad de la 
población de Cuba—800 mil almas— 
tiene una deuda pública de 138. millo-
nes de pesos; para cuya amortización 
se distrajeron tres millones y medio en 
el año último, que hubieran servido 
para el fomento de la riqueza y el me-
joramiento de la vida. 
¿Por qué esa deuda, y por qué ese 
estancamiento de la civilización, en 
país cuya ganadería es mina de oro? 
Pues, senciiiamenté, porque hasta 
1904 ha vivido entregado á las acome-
tidas de ese monstruo de cien fauces— 
da guerra civil—enemigo de toda pros-
.•peri'dad y destructor de todas las ener-
gías progresistas en los pueblos de l í i s -
pano-Amárica. 
¡Ah: sin la Intervención yankee, 
que liquidó las deudas coloniales, y sin 
la Ley Platt que solo ha permitido la 
sabrosura.de la paga del Ejército, á 
estas horas deberíamos nosotros el do-
ble que Üruguaiy, trescientas ó más mi-
llones, que nos harían esclavos para 
siempre dé Sin ilibatos extranjeros. 
x no solo la guerra civil: el obreris-
mo exajerado tiene gran parte de cul-
pa en el estado de desasosiego y en la 
paralización industrial de aquel pue-
blo. 
Por docenas cuentan las huelgas 
habidas en Uruguay. E l triunfo de' al-
gunas ha causado graves perjuicios 
•hasta á la salud pública. 
Baste decir que el primero de Ene-
ro y todos los. domingos del año. no 
hay pan, porque los panaderos no tra-
bajan . 
Y aunque científicamente se demues-
tre que el pan viejo es menos digerible 
qué el fresco, y dado á fermentaciones, 
enfsrmos y niños han de consumir la 
mercancía averiada de la semana, que 
los tahoneros venden porque no hay 
otro. 
Si son exigentes los obreros urugua-
yos, dícelo el Cónsul. L a "Federación 
Nacional" acaba dé lanzar su reto, 
más radical que el de todas las. organi-
zaciones proletarias: seis horas de tra-
bajo, y diez y ocho de descanso cada 
día laborable; treinta y seis horas en 
toda la semana. Prulübido el trabajo á 
destajo, las obras por ajustes ó por ho-
ras ; na-da de tareas ni de esfuerzo para 
ganar mayor jornal: 360 minutos de 
faena y salario fijo. Alquileres reduci-
dos. Nada de -emplear menores de 15 
años. Responsabilidad patronal, unifi-
cación de jornales, para el expedito y 
el haragán y, en cambio, prohibidas 
multas y reprensiones. 
E l patrono debe indemnizar al obre-
ro que .se estropea; pero el trabajador 
no ha de ser penado si lesiona los inte-
reses del patrouo. 
Entre esta agitación social, y las 
pugnas del personalismo político, ahí 
está el resultado: 138 millones de deu-
da, inmigración escasa, y procedimien-
tos rutinarios en la industria y las cul-
tivos. 
Y , dejando esto, vengamos á lo otro. 
Nuestro tabaco en rama paga en la 
Aduana de Montevideo, 30 centavos 
por kilo; 3 pesos el torcido y $2.50 los 
cigarrillos. 
E l tabaco 'hecho en Italia, Suiza, etc. 
solo paga nn peso. 
El-aguardiente de Cuba llega recar-
gado en unos 20 centavos por litro. Y 
nosotros hemos comprado al Uruguay 
en los doce meses últimos, tasajo por 
valor de dos millones de pesos. 
Es un hecho demostrado que el ta-
baco que cosechau nuestros vegueros de 
Vuelta Arriba, y (pie alcanza modestos 
precios, es llevado en gran parte á Ale-
mania, de cuyos puertos se reexporta, 
elaborado allí, ó en rama. 
Y ese tabaco paga $1 por kilo en 
Montevideo; torcido aquí pagaría tres, 
sin que se tenga en cuenta para nada 
el valor del miliar, la calidad del pro-
ducto, ni otra cosa que la procedencia. 
.Nunca de más oportunidad que aho-
ra el dato, para que mediten en él nues-
tros torcedores en huelga. 
Si la Kepública hubiera celebrado 
tratados de comercio con sus hermanas 
del Continente, á cambio de concesiones 
á sus productos habría logrado venta-
jas para los nuestros. Y el tabaco de 
Partidos, Remedios y Oriente, tendría 
compradores directos en esos mercados 
que Europa monopoliza. Por carambo-
la, las clases pobres adquirirían á me-
nor precio las carnes saladas de- Sur-
América, sustitutas de la carne fresca, 
todavía no vencida por la escuela veje-
tariana. 
Después de Brasil, Cuba es el mejor 
comprador de salazones uruguayas. 
Aquel tasajo, preparado por procedi-
mientos primitivos, sin inspección hi-
giénica; aquel alimento, casi único en 
orden de carnes, del cubano pobre, 
viene recargado en $1-33 cada 10 ki-
los. E s lo peor de la producción, las 
partes flacas, los cuartos traseros, lo 
que nos viene. Y, sin embargo, hay 
épocas en que cuesta veinte centavos 
una libra; para que las Aduanas pro-
duzcan mucho, que el Gobierno pueda 
despilfarrar y los burócratas repar-
tirse. 
Y el pueblo obrero de Cuiba, ese que 
se siente mal, que se queja porque vive 
estrecho, mal alimentado, enfermizo, 
(•osi famélico, herido siempre; el pue-
blo obrero no vé que su mal está ahí y 
no en otra parte: en lo caro de la vida 
por las codicias de los políticos, y en 
la carencia de mercados, que el ex-
tranjero, que el europeo domina, mix-
tificando nuestros productos y vencién-
donos en lucha desigual, porque dis-
cunseadores y reivindica dores, los pa-
triotas del mod^rsatismo y los héroes 
del liberalismo, de los tratados de co-
mercio y de todo lo útil para el país se 
desentendieron. 
Ahora mismo, 1̂. Rocafort, nuestro 
Cónsul en Londres, ha llamado la aten-
ción del Gobierno acerca de la tenden-
cia del pueblo inglés, á eeonomizar en 
el vicio del tabaco, prefiriendo rama 
barata á la excelente carísima de nues-
tras marcas. 
Cien millones de tabacos torcidos nos 
h¿ wnido comprando aquel mercado. 
L a cifra decrece notablemente. L a par-
te pobre, dice el Cónsul, se resiste á 
pasar del costo de cuatro peniques por 
vitolas inferiores y de 6 á 9 por selec-
tas; desde odho centavos, á 18, por ta-
baco de ricos. 
Se elabora allí mucho, cou ramas de 
di.-.iintas procedencias. 
Y aunque el gusto se estrague, el 
bolsijlo se alivia; síntesis: nuestra.in-
dustria no progresa. 
¡ Es lástima, por apatía del Congreso 
quê  padecimos, por obstinación de los 
políticos que padecemos, que no se es-
tablezca uua administración barata, 
recaudando poco las aduanas, alivian-
do á la importación de artículos de pri-
mera necesidad y abriendo horizontes 
á la produccióu! ¡Es lástima que el 
obrero adolorido, angustiado, no pene-
tre en los orígenes de su mal, no e>jcoja 
acertadamente los remedios! 
Desde Diciembre de 1904 es wmocK 
do en la Habana el nuevo sistema de 
enseñanza caligráfica de líti antiguo 
amigo mío, el Sr. Julián Mijares. 
FA acta levantada en los salones de 
Unión Fraternal dice cómo Autorida-
des de Instrucción Pública, profesores 
de renombre y personas peritas, pudie-
ron apreciar los rápidos adelantes de 
varios alumnos, y la facilidad con que 
el Sr. Mijares modifica la peor forma 
de letra. 
Seguro de su método, que en solos, 
dos meses obtiene el éxito más lisonje-
ro, el autor piensa ofrecerlo al Depar-
tamento de Instrucción para que sea 
empleado en las Escuelas Públicas, so-
metiéndose antes á otra prueba oficial, 
con los alumnos sanos de cualquiera 
aula, que se le designen y que escribi-
náu pronto en correctos caracteres de 
forma inglesa; pudiendo llegar á imi-
tar los del profesor, hábil pendolista, 
cuyo pulso y cuya vista no han altera-
do los años ni las vicisitudes. 
E s lo cierto que salen de nuestras es-
cuelas muchos niños, tan malos escri-
bientes como yo. Y pues todos no po-
dran usar licmington-, ni Underwood, 
el Gobierno hará bien utilizando -ese 
nuevo sistema, muy poco costoso y ver-
daderamente útil . 
JOAQTJIN x. ARAMBÜRU. 
L a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
Mientras dure la licencia del Minis-
tro de España, quedará hecho cargo 
de la Legación el Secretario de la mis-
ma, señor Acuaroni Gallianma. 
Con motivo del sensible fallecimien-
to de dpn Manuel Vías Ochoteco. Fis-
cal del Tribunal Supremo, la Comi-
sión Consultiva suspendió ayer su se-
sión, acordando concurrir al entierro 
que se efectuará hoy. . 
de Matanzas, del Casino Español de 
dicha ciudad y del Gobierno Provin-
cial, que dirigió al señor Castañer 
estas frases: 
"Gobierno Provincial de Matanzas. 
Negociado de Extranjería.—Número 
2133.—Mayo 22 de 1907.—Señor Joa-
quín Castañer, Cónsul Honorario de 
España en esta Ciudad. Señor; Ten-
go el honor de acusarle recibo de su 
atento oficio, fecha 19 del mes en cur-
so, en cuyo documento se sirve par-
ticiparme que elevado el Consulado 
quo usted tan dignamente desempe-
ñaba, á categoría de Carrera, en la 
indicada fecha, ha hecho entrega del 
mismo al señor Tomás Rodríguez y 
Rodríguez, nombrado para desempe-
ñarlo. Agradezco á usted, sincera-
monte. las corteses frases que me con-
>)aü,ra en el expresado escrito, debien-
do manifestarle que las atenciones á 
que usted alude y que por este Go-
bierno se le han dispensado, han sido 
merecidas y justas, dado el afecto 
existente entre usted y la personali-
dad que se encuentra al frente de es-
to Centro, y teniendo en cuenta su 
f.•)••!(). su inteligencia y la cordialidad 
de relaciones que desde nuestras res-
pectivas esferas hemos cultivado y 
uiantenido. 
Respetando el acuerdo de la Nación 
amiga á quien usted representó en 
esta Ciudad con éxito indiscutible, 
precisamente en momentos críticos y 
difíciles en que había de poner á 
prueba tanto el corazón como el inte-
lecto, lamento, no obstante, su cese 
en el cargo que con tanta brillantez 
ejerció, aunque me atrevo á espejar 
que con. su digno sucesor también 
mantendrá este Centro las mismas 
cordiales relaciones que han hecho que 
sea tan breve y tan fácil el tránsito 
entre ese Consulado y este Gobierno. 
De su corrección, tanto ofieial como 
personal, se conservan gratos recuer-
dos en este Centro, y al tener la sa-
tisfacción de consignarlo así. le ruego 
que acepte, una vez más, el testimo-
nio de mi sincero afecto y mi conside-
ración más distinguida. De usted 
atentamente. D. Lecuona, Gobernador 
Provincial." 
Nos congratulamos de tan honrosa 
despedida para nuestro amigo muy 
querido don Joaquín Castañer. 
C A R I A B A S F O T O G R A F I C A S 
desde U N P E S O en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., Sau Ea-
fael 32. 
T R I B U N A L I B E S 
D o n J o a q u í n C a s t a ñ e r 
E n nuestro colega * • E l Moderado' 
de Matanzas, hemos tenido el gusto 
de leer con amplios detalles, que sen-
timos no nos sea dado reproducir por 
falta de espacio, las honrosas demos-
traciones de simpatía que ha merecido 
nuestro estimado amigo don Joaquín 
Castañer^ al cesar en el cargo do. Cón-
sul honorario de España en aquella 
ciudad, por haberse elevado dirho 
cargo á la categoría que exige un 
funcionario de carrera y para el cual 
el gobierno de 8: M. ha nombrado á 
don Tomás Rodríguez y Rodríguez: 
L a ciudad entera do Matanzas con 
sus corporaciones particulares y ofi-
ciales, ha reconocido siempre y reco-
noce hoy las dotes de caballerosidad 
é inteligencia con que el señor Cas-
tañer ha procedido siempre, gozando 
de las simpatías de cubanos y espa-
ñoles, por su carácter franco y no-
ble, atento y servicial con todo el 
mundo. 
Por estas dotes se le ha considera-
do muy digno de representar á Es-
paña como lo ha hecho, y á la hoi'a 
de cesar en el cargo ha recibido muy 
afectuosa comunicación de la Lega-
ción do España en Cuba, del Consu-
lado de la Habana, del Ayuntamiento 
LAS CIRCULARES J E L SEnOR LANDA 
Nuestras doctrinas jurídi-
cas necesitan ser depuradas 
por utras doctrinas más prác-
ticas y que mejor aseguren la 
justicia. 
Decíamos que la augusta autoridad 
de los jueces no la desnaturalizaría 
la racional y justa responsabilidad de 
sus actos. Los jueces no son otra cosa 
que mandatarios de la Ley escrita y 
no lo que la ficción quiere que sean, 
es decir, algo así como dispensadores 
de la justicia de Dios; de lo cual se 
sigue lógicamente que esos nobilísi-
mos encargos han de estar aparejados 
de aquella responsabilidad legal de 
manara viable y cierta, en cuanto es 
oTidente que la concipncia no es bas-
tante en estos casos. Por esto mismo 
precisa que el legislador 1c dé un men-
tor más seguro que la guíe. 
Mucho se desea la organización de 
la administración do justicia como po-
der independiente: empero, crear ese 
poder sin sujetarlo á una especial y 
segura reglamentación de propia res-
ponsabilidad, resultaría una abe-
rración mayor que la qne. por vieja 
tradición existe y por la que se deja 
al arbitrio libre de la conciencia judi-
cial la seguridad de la vida, de la 
hacienda de los ciudadanos y el re-
poso de las familias cubanas! 
Otro de los errores, aquí tenido co-
mo racional, es el estimarse incompati-
ble con nuestra administración de Jus-
ticia la responsabilidad legal del juez, 
en cuanto éstos son meros subordina-
dos del poder Central. Nosotros en-
tendemos, con mejor consejo, que esa 
responsabilidad legal, de haber exis-
tido, hubiera vestido de independen-
cia y vuelto poder al organismo ju-
dicial, pues éste á toda intromisión 
ilegítima del poder Central hubiera 
respondido, sin punibles desobedien-
cias, con aquella misma Ley de señala-
da responsabilidad, la que á la voz 
misma imponía al Gobierno y al Juca 
sus recíprocos deberes y el respeto á 
las Leyes. 
Cierto es que esa intromisión del" 
poder Central en la administración 
de Justicia, anula la acción de la jus-
ticia; pero, ¿cuántas injusticias no se 
han realizado por influencias de ciuda-
danos poderosos? Por eso es. que ol 
problema quedará sólo resuelto evi-
tando, no solo la intromisión del podeíj 
Central en el organismo judicial, sí 
que-también haciendo de todo punto 
imposible la intromisión de las influen-
cias de los particulares poderosos. No 
de otro modo. Esta administración, 
todo ÍO que olla no teme por Ja ivs-
ponsabilidad legal de sus actos pro-
pios, lo teme del poder Central, üíj 
los políticos y de los poderosos, quie-
nes mantienen en secuestro la acción 
de este poder... Y porque así acon-
tece,' á nadie maravilla el egoísmo de-
senfrenado de muchos políticos por el 
poder, desde el cual, y una vez en él, 
disponen de la justicia como de cosa 
propia, importándoles muy poco las 
públicas desdichas. Estos grandes po-
líticos, cuando no mandan, claman 
contra la venalidad del poder judicial, 
pero, cuando mandan, claman contra 
los quejosos, descontentos, y sin qua 
en nada resulte mejorado nuestro or-
den legal, afirman entonces ¡que el 
régimen es magnífico \i 
Ésta demostración que nos da la 
propia y la ajena experiencia, nos con-
vence una vez más de que al crearsa 
la responsabilidad legal del poder ju -
dicial, si es que ahora se crea, hemoa 
de deberla á la iniciativa y á la ac-
ción de los interventores; y si ello 
aquí no ha despertado franca oposi-
ción serán causa del fenómeno los in-
tereses políticos que recientemente in-
jurió el desorden judicial y no los 
infortunios de la familia cubana, en 
cuanto nuestra sociedad civil carece 
de todo aliento solidario y sus miem-
bros, ya disueltos, no son más cosa 
que unidades... 
E l régimen colonial produjo la pro* 
testa y el incendio, más por la exclu-
sión del cubano en.el manejo de la co-
sa, pública que por su extructura le-
gal; pues que ya dueño el país de sus 
destinos domésticos, aquel régimeu se 
puso al servicio de la República, y en 
vez de cimentarse las reformas de las 
viejas Leyes, se refirió todo el empeño 
en declararse, oficialmente, y como 
nuestras, las sabias doctrinas del Tri-
bunal Supremo de Justicia dé Espa-
ñ a . . . ¡ Esta declaración implica la no 
emancipación del espíritu cuba-
no . . . 
Nadie deja de reconocer que en el 
cuerpo de aquellas doctrinas convivé 
un tesoro de ilustración y de sabiduría 
jurídica; pero no puede negarse qne 
en esc inmenso cuerpo de doctrinas, 
coexisten lo anticuado y sofístico con 
osas disquisiciones sutiles que. por ¡sil 
natural confusión alejau la acción da 
lo iriisto sin legrar una demostración-, 
clara del alcance y del sentido de la 
Ley. en cuyo recinto, más actuó la 
hábil retórica de los fariseos que el 
juicio austero de juristas virtuosos. 
Nosotros, no desdeñamos en este pun-
to nada más que todo aquello que en 
impuro, y deGearíamos que nuestros sa-
bios y nuestros legisladores sintieran, 
tanto como los consejos do la expe-
riencia, las grandes enseñanzas qua 
nos ofrece ese cuerpo de sabias doctri-
nas al que bien pudiera calificarse co-
mo el apocalipsis de la justicia su-
prema de los pueblos españoles . : . . 
Juan B. C A L E R O . 
Junio 4|907. 
_ *LOS P O L V O S A N T I -
HELMINTICOS D E H E K 
NANDEZ, compuestos 
sustancias vegetales, <" 
pecial y segura acción . 
tra toda clase de parásitos in-
Uslinaleñ y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito ee ha conservado por 
eus maravillosos efectos. 
de 
de es-
con- Remedio eficaz para las L o m b r i c e s -
^ en /CJ rurros 9 gffyfíoi 
4 . 
Preparados exclusivsmsníe por 
. M A R I A H O ARHAUTO. h m t m 
' ' ^ í H A B A N A -
Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los D E P U R A T I V O S ; superior á las d e m á s Z a r -
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E e l cuerpo humano. 
i50 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
D e v e n t a e n t o d a s las b o t i c a s y d r o g u e r í a s d e c r é d i t o y e n l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o a t e 128. T e i é t o u o H a b a n a . 
9200 28-6J 
B O f f l 
í ü A S M A T I C O S ! ! ! 
Gon soio dos cucha-rarl&í del Renovador 
üo! ÚT, Puig, uesapart'o: nnr.̂ s Ue q îicfi ;r.i-
niitos, el éutJtque mfl,3 fuerte de asma, pudlon-
do el enfermo caminar y respirar 1'.brómen-
te y dormir con tranquilidad toda lA noche 
y obtener la curación completa después do 
tomar varios francos, por vieja que Hea, el 
asma d ahogo. Se vende en 
C e n s i l l a d o 67, H a b a n a . 
alt. 10-17My GASTORIA 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
Ccstoria es un substituto inofeusiTO del Elixir Paregórico, 
Cardialcs y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza ol Estomago y los Intestinos, y produce nn suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de les Niños y el Amigo de las Sí adres. 
C 
d e l a S Í F I L I S m á s r e b e l d e , 
OrientaJ8 A S K . ^ ^ S f W 0 por su fácil ^ffímen curativo.—Con el Extracto vegetal 
•n-inoano.—M4a de l Q - m Personas h&n curado cpn este maravilloso específico. 
S U C O S T O E S W U Y B A R A T O 
P»raTDformeTdS á todas Parte3 de ^ Isla, 
letería EL PASEO 68 en 811 dePósito priucipal Aguiar esquina d Obispo, pe-
**Veííw7a'maCÍa EL AMPARO del Dr. Castells, Acular esqui^ 4 Empedrado. 
tl3--l7»V ml3-18My 
N E W Y O R K 
Calle 27, Broadway y 5? Areaida 
Situado en el centro del Comercio 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, coin 
pleto en todos sus requisitos de adorno 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, \ l 
sp; rtamento» con baüos calientes y ftio* 
Te.éfono en cada habitación. Cocina sii 
rival. 
Creo. W. Sweeny, Propietario. 
NOTA: E l encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy oo-
nocido sefior John Eepkor el cual recibi-
rá los paeajeros á la llegada de loe vap*). 
rea y trenes, y se tíucargraríi de separar 
habitaciones en el Hotel V I C T O R I A . 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W V O ^ ^ 
c- 82fl ¡IjL'.BttiÉk^ 78-19Ab. 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com 
peten tes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajab y frascos de varios tama-
fíos. 
En todas las I) requerías, perfu-
raerías y Boticas de la Isla. 
0000 26-15M 
«Durante muchos años he recetado su 
C&storla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadelfia (Pa.) 
fPuedo recomendar de corazón al público su 
como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGOÍMKR, Chlcago(Ills.) 
L o s n i ñ o s I S ó r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CZ5TAUE COHPAiT, 37 HTBaAI 8TREST, JTOETA TORI, >;. U. ¿. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
/ ¿ S * 3 8 á 3- - Chacoa 3'.. «Quina i 
/••yuacate. — 1 detono cío. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
_ Abogado 
domicilio: Kcptuno 80. Eetudio Aguiar 45. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
I C O R P E A R E N A R I A R U B R A 
<lc E D U A R D O V A L U . Farmacéutico de Paris. 
ta preüaraci6n con 
COLICOS NEFRI-
^ . ^ E ? loglcodelosóreano36:6nao-urinario3. 4uo uomoawr un 
día copni de â ua 0 cucharaditá^^ cafó ai ̂  <* decir, una cada tres horas enme-
d e m l ® ^ g a n a r l o , y en toda, las 
CU72 U n 
(1 L I A R I O D E L A MARINA—Edición do la niañana.—.hmio VI áv 1907. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
I MOL» A T E R R A 
Dastillos en España.— 
De algún tiempo á esta parte se ha 
Iniciado en Inglaterra una corriente 
le afición á las cosas de España. 
La Prensa inglesa ha seguido con 
l ivo interés el embarazo de la Reina. 
y ha saludado con júbilo la venida al 
¡uundo del heredero del Trono. Un 
periódico londinense, el "Daily Mail"', 
hn dedicado al príncipe de Asturias, 
i-on motivo de su cristianización, un 
íentido saludo. Firma esa hermosa pá-
^gina literaria Mr. Dion Clayton Cal-
Ihrop.y palpita en ella tan efusivo en-
siasmo, son tan elevados sus concep-
tos y tan galano su estilo, que no re-
íistiremos al deseo de dar á conocer 
hlgnnos de sus párrafos: 
"Noble y poderoso niño—exclama 
ti escíitor inglés—el más poderoso y 
noble de los hijos de Mayo: 
Habéis dado vuestros pasos prime-
ros en este incierto, pero hermoso 
mundo, bajo los más románticos aus-
picios. E n España y en Inglaterra no 
nay mujer cuyo pecho no se haya en-
sanchado al nacer vos. 
Sabed que, en Inglaterra, Mayo es el 
toes ideal del renacimiento. E l aire 
fstá lleno de aromas; las lilas en flor; 
IÍÍS violetas, escondidas en los ribazos. 
Somos un pueblo singular, que ocul-
íamos nuestros sentimientos bajo un 
exterior de rigidez inmaculada. Pre-
Pprimos que nos llamen hombres de 
hegocios, nación práctica; pero nues-
tros corazones laten locamente debajo 
rio las almidonadas pecheras, y nues-
Iros ojos brillan, ante la sugestión de 
posibilidades románticas, con tanta fe 
como los de los hijos de otras razas. 
Vuestra real niñez nos conmueve y 
rnutiva. aunque no lo pregonemos por 
todo el mundo. 
L a suerte os ha colocado de modo 
nnf podáis contemplar de una ojeada 
vuestro reino—para esto se sienta á 
los principes en los tronos—y desde 
vuestra altura miraréis á todos los 
hombres como á hermanos y á todas 
les mujeres como reinas. 
Los hombres de negocios os dirán 
que el oro gobierna al mundo, que el 
poder y la dominación y la majestad 
pueden ganarse con riquezas. Son los 
oficinistas del universo; ellos hacen 
reales, en lo posible, los sueños de los 
otros. Pero no son tan grandes como 
creen. 
Los soldados os dirán que un brazo 
fuerte puede regir el mundo; que el 
verdadero varón es el que combate 
por su rey y por su patria. Son her-
mosos y bravos estos soldados, y tie-
nen algo del candor del niño; pero no 
es tan grande su poder. 
Y vendrán los novelistas y los poe-
tas, y en las gradas de vuestro trono 
os dirán las canciones que los pasto-
ras entonan en las montañas y los 
pescadores en el mar. Y entonces 
.•ontemplaréis vuestro reino, y veréis 
qne los hombres de negocios, y los 
soldados, y los mercaderes, y los no-
bles, y los labriegos, todo el ejército 
de vuestros súbditos lleva á su lado 
una mujer, esposa ó prometida. Y en-
tonces sabréis que el amor gobierna 
vuestro reino como gobierna el mun-
do entero. 
Tienen razón los poetas, alteza,, 
cuando os dicen que ellos dan verbo á 
las emociones del universo, que ellos 
mueven al hombre de negocios y ani-
man al soldado que lucha por su ban-
dera, porque miran muy dentro en el 
corazón humano y saben que los hom-
bres son como los niños. 
Y , porque algunas de estas cosas 
quizás se borren de vuestra inmediata 
visión cuando seáis hombre, jamás se-
réis tan soberano como ahora. 
Llegará un día en que os demos aquí 
la bienvenida. Vuestra Alteza nos 
verá en filas apretadas, los hombres 
con sus sombreros en la mano, las mu-
jeres agitando sus pañuelos; y, cuan-
do paséis entre la multitud clamoro-
sa, veréis que todas las gargantas se 
aprietan de emoción y se humedecne 
todos los ojos, porque sois niño y 
príncipe. 
Hocordamos ahora que á vuestra 
gFan nación 7ios unen los vínculos de 
lâ  sangre; pero, además, un vínculo 
aún más fnorte, uno de esos hilos de 
ensueño que enlaza las almas: se con-
tiene en la frase "hacer castillos en 
España" Aunque quizá esto tenga su 
origen en otra forma del humour, la 
frase tiene un fondo de seductora be-
lleza. Cuando la fatiga nos invade, de-
jamos vagar á su antojo nuestra men-
te, desligada del mundo, y entonces 
fingimos blancas torres, frescos jardi-
nes llenos de flores, palacios encanta-
dos, y á estas hermosas fantasías las 
llamamos "castillos en España" Exas-
peran al hombre de negocios porque 
no puede'comprarlos, irritan al solda-
do porque sus fortalezas son inexpug-
nables, y agradan sólo al soñador v al 
poeta: pero los más y los mejores 
<-onstruímos estos castillos, aunque po-
cos los elijamos por morada. 
Los príncipes y los poetas, Alteza, 
tienen mucho de común. 
Pero, volviendo al tema: cuando 
vengáis á este país, un suceso que ar-
dientemente desean los niños ingleses. 
r.in duda que las buenas hadas nos 
traerán estos sueños. E l naranjo y el 
olivo crecerán al lado del roble inglés. 
A pi'enderemo;; el español para daros 
la bienvenida, y Vuestra Alteza nos 
contestara en su hermosa y nlistera 
lengua. 
Sabed príncipe, el más hermoso de 
los hijos de Mayo, que en Inglaterra 
os aguardan tantos tronos como cora-
zones, porque nuestra imaginación es 
vuestra cautiva, y siendo así, la na-
ción está á vuestros piés. Reináis por 
la más preciosa de las humanas pose-
siones: la esperanza, y por el más di-
vino de los humanos atributos: el 
amor. 
" R U S I A 
Preparativos bélicos.— 
Coincidiendo con el anuncio de que 
el gobierno japonés ha resuelto au-
mentar considerablemente sus fuerzas 
de mar y tierra, se agita en las altas 
esferas oficiales de San Peteraburgo el 
proyecto de destinar la enorme suma 
de $800.000,000 á la construcción de 
nuevas máquinas de guerra, de mane-
ra que pueda la marina rusa competir 
ventajosamente con las potencias ri-
vales. 
Sábese bien cuáles son las condi-
ciones financieras en que se halla el 
gobierno del Czar; la enorme deuda 
extranjera que lo agobia; las dificul-
tades con que ha tropezado para le-
vantar nuevos empréstitos, y, por en-
cima de todo esto, la espantosa mise-
ria que soporta la mayoría del pueblo. 
¿ De dónde van á salir los recursos que 
permitan llevar á cabo la ejecución 
del proyecto ? Las rentas actuales del 
país son escasamente suficientes para 
sostener el funcionamiento de la má-
quina administrativa y pagar los inte-
reses de la deuda exterior; se hará in-
dispensables crear otras; y esto no 
puede conseguirse sino por medio de 
impuestos que agravarían la triste si-
tuación del proletariado, es decir, del 
elemento pronto siempre á buscar en 
el seno de las revoluciones lo que el 
gobierno no le brinda. 
Nadie puede desconocer las razones 
justificadas del gobierno ruso para 
asegurar á todo trance la protección 
del país; pero desgraciadamente tales 
razones que. en otras circunstancias, 
serían acogidas con beneplácito, hoy 
no lo son en virtud de que por sobre 
las exigencias del honor nacional re-
percute el grito de las masas hambrien-
tas que piden pan y á cuya exaltación 
contribuyen los espíritus reacciona-
rios, hijos de la anarquía y el terror, 
quienes no alimentan otro propósito 
que ,el de lanzar al país en brazos de 
la revolución social que en Rusia se 
traduce por el puñal del anarquista. 
E s hecho ciertamente inexplicable 
el de que en vísperas de reunirse el 
Congreso de la Paz en L a Haya y al 
cual se intenta someter el proyecto de 
limitación de armamentos, pensamien-
to noble por todo concepto y de resul-
tados prácticos y beneficiosos para la 
humanidad, se sorprenda á los Con-
ferencistas con preparativos bélicos 
de tan colosales proporciones y que el 
movimiento guerrero halle calor é im-
pulso precisamente en el gobierno que 
formuló el programa de la paz univer-
sal. ¿Cómo extrañar, pues, que el 
Emperador, de Alemania, quien peca 
por exceso de precaución, se manifies-
te opuesto á que en L a Haya se discuta 
la cuestión del desarme? 
naide zarpo ninn 
para Mar Chica. 
enlos (les-m 
pues 
Ha llegado á Melilln procedente de 
Nemours, el ruso Valdemar de An-
nensley. consejero de la corte impe-
rial ; pretende ir á Zeluan para co-
brar si Roghí un cargamento de ar-
mas que le vendieron hace tiempo 
unos comerciantes de Odessa. 
Las autoridades han prohibido que 
rebasen los límites los extranjeros 
que no se hallen autorizados. 
Las colonias europeas residentes en 
Mazagán han elevado una solicitud 
al Cuerpo diplomático, enumerando 
los peligros y perjuicios que pueden 
sobrevenir por la anarquía que reina 
entre las kábilas de aquella jurisdic-
ción, especialmente para el comercio 
iiiternacionnl en la comarca más rica 
y productora del Imperio. 
Se espera que los representantes ex-
tranjeros trasladarán las quejas al 
gobierno sheriffiano, exigiéndole el 
restablecimiento de la normalidad. 
Auton/.ar á The Cuban Central para 
que preste servicio de trenes de caña 
los domingos, cuando así lo soliciten los 
dueños de ingenios, teniendo la Compa-
ñía el denrho de retiñir las máquinas 
que presten dicho servicio cuando sea 
necesario para limpiar .<íus calderas ó 
hacerles reparaciones para la conserva-
ción dé las mismas. 
Autorizar á The n a vana Central pa-
ra abrir al servicio público de viajeros 
y mercancías el tramo de línea entre 
esta ciudad y San José de las [j&jas, 
aprobando el itinerario y tarifas que 
han de regir en los trenes que hacen 
diciho recorrido. 
N E C R O L O G I A 
E L SEÑOR V I A S OCHOTEOO 
A l mediodía de ayer, demasiado tar-
de para poderla publicar en nuestra 
segunda edición, recibimos la triste 
noticia del fallecimiento de uno de los 
más distinguiejos miembros de la ma-
gistratura cubana: don Manuel Vias 
Ochoteco. quien como Fiscal de la Au-
diencia de la Habana, primero, como 
Presidente del mismo tribunal después 
y últimamente como Fiscal del Tribu-
nal Supremo, puesto que ha desempe-
ñado hasta su fallecimiento, supo cap-
tarse el respeto y la consideración de 
todos. 
E l señor Vias Ochoteco fué en vida 
un perfecto caballero, un funcionario 
competente y recto y una persona ge-
neralmente estimada en los círculos 
sociales. Por eso su muerte ha sido 
muy 'sentida. 
Descanse en paz el distinguido ami-
go y reciban sus familiares todos, es-
pecialmente su desconsolada viuda, 
la espresión de nuestro sincero pésame. 
M A R R U E C O S 
L a situación. ' 
L a situación de Marrakesh sigue 
siendo la misma, continuando la eier-
vescencia de las kábilas. 
Estas se oponen á que el gobier-
no del Sultán cumplimente las recla-
maciones de Francia, siendo de te-
mer, cuando llegue este momento, el 
alzamiento de aquéllas, á las cuales 
trata hoy el gobierno de calmar me-
diante dádivas y reparto de dinero. 
Marraksh ha quedado sin colonia 
europea, habiendo salido incluso los 
alemanes en previsión de los nuevos 
incidentes que ocurran. 
Las kábilas del b-ajalato de Maza-
gán han estado varios días en terrible 
lucha con los leales. 
E l gobernador de Mazagán ha es-
crito á Tánger, pidiendo el envío de 
aquella región. 
Los rebeldes abandonaron el fortín 
dv' Mar Chica. 
Los imperiales avanzaron posesio-
nándose del campamento abandonado 
y á cuyas barracas prendieron fuego. 
Encontraron grandes cantidades de 
carbón, que embarcaron en el "Sai-
de", retirándose luego á su campa-
mento y dejando en la factoría una 
guardia. 
Los rebeldes espían á los imperiales, 
dispuestos á oponérseles si intentan 
avanzar. 
E l cadáver del señor Vías Ochoteco 
ha sido tendido en la Fiscalía del Tri-
bunal Supremo. 
Los Magistrados de dicho alto Tri-
bunal, los de la Audiencia y los te-
nientes y abogados fiscales prestan 
guardia de honor al cadáver. 
Sus familiares, compañeros, subal-
ternos y amigos le han dedicado coro-
nas de biscuit y naturales. 
E l entierro se veriiieará esta tarde, 
á las cuatro. 
S a n A n t o n i o 
Hoy es San Antonio. Es el día 
de hacer regalos y todo el que quiera 
hacer un presente de dulces, acuda á 
la mejor casa de la Habana, la que 
cuenta con un excelente repostero 
que sirve á conciencia los encargos. 
Ji/Sa casa famosa no es otra que L a 
Flor Cubana, la popular entre las más 
más populares, situada en Galiano y 
San José. 
Vayan, pues, allí nuestros lectores. 
COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 18 de Febrero último, 
aprobados por el Gobernador Provi-
sional en 8 de Junio de 1907: 
Primero.—Que se conserven en el 
archivo de la Comisión de Ferrocarri-
les, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 17, capítulo 1°., 1* parte de 
la Orden 117, serie de 1902, las copias 
que remite The Cuban Central Rail-
ways de los contratos que ha celebro-
do con los señores Ulacia y Veytia, 
arrendatarios del central "'Santa Ca-
P O R L A S G F I C Ü A S 
P ¿ \ L , ¿ \ G I O 
Varios asuntos 
Los señores Zayas y Regüeiferos 
presentaron ayer tarde al Gobernador 
Provisional una Comisión de Gibara, 
quien trató con dicha autoridad de 
varios particulares relacionados con 
la Aduana de aquel puerto, la Junta 
de' Educación y ol Acueducto. 
Obras para Vuelta Abajo 
Los señores Pino Guerra y Zajias. 
en unión del Alcalde de Guanajay y 
tina comisión de vecinos de Pinar del 
Río. se entrevistaron ayer con el Go-
bernador Provisional, con quien trata-
ron de las obras públicas que se están 
realizando y las que se han de realizar 
en aquella provincia. 
Acta aprobada 
E l Gobernador Provisional aprobó 
ayer el acta número 35 de la sesión 
celebrada por la Comisión de Ferro-
carriles el día 16 de Abril último. 
S E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G G i O r S P U B E I G A 
Los Exámenes 
Los exámenes se verificarán en toda 
la República en la siguiente forma: 
E n Cárdenas: los días 1. 2 y 3 de 
Julio; en Matanzas: los días 25. 2G 
y 27: en Santa Clara: en la capital, 
los días U , 12 y 13 de Julio; en Re-
medios : los días 1, 2 y 3 de dicho mes; 
en Sagua: los días 4. 5 y 6; en Cien-
fuegos: los días 8. 9 y 10. 
E n Santiago de Cuba: los días 24, 
25 y 26; en Manzanillo: los días 27, 
28 y 29 de este mes; en Holguín : 
los-días 2, 3 y 4 de Julio. 
E n la provincia de la Habana, se 
verificarán los exámenes en la siguien-
te forma: 
E n Güines: los días 24, 25 y 26; 
en Bejucal: los días 27, 28 y 29; en 
la Habana: los días 1, 2 y 3, y de 
quedar algunos rezagados se verifica-
rán los días 4 y 5 del mes de Julio. 
Exposiciones Escolares 
Las Exposiciones Escolares que se 
han celebrado en Quanajay y Pinar 
del Río, -han quedado muy lucidas, 
habiendo sido visitadas aquéllas por 
los Consejos Escolares y autoridades 
locales respectivas. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A E 
Puerco robado. 
E n la finca " E l Portugués", de Pa-
los, ha sido robado un puerco, sien-
do acusado como autor del hecho un 
tal Ramiro Mario, vecino de aquel 
término y de malos antecedentes, el 
cual fué detenido y puesto á la dispo-
sición del juez municipal. 
. talina", y con el señor Rafael Martí-
refuerzos para garantizar el orden en nez Ortiz, representante de los pro-
pietarios del central "Pastora''. 
Segundo—Autorizar á la Compa-
ñía del ferrocarril de Puerto Principe 
y Nuevitas para establecer billetes de 
entrada al andén de sus estaciones de 
Camagüey, Minas y Nuevitas, en horas 
de llegada y salida de trenes, al pre-
cio de 5 centavos moneda americana. 
E l producto de estos billetes se desti-
na al foado de socorros de empleados 
de la Compañía en casos de desgracias, 
enfermedades, etc. 
Tercero.—-Manifestar al Administra-
dor de The Cuban Central y al repre-
sentante de los señores Fowler y Ca. 
que la Comisión de Ferrocarriles no es 
un cuerpo (jonsultivo, y que en la inter-
pretación del contrato con el central 
*" Perseverancia", hecho extensivo al 
central "Parque Alto" por resolución 
de la Comisión, confirmada por el Tri-
bunal Supremo de Justicia, debe la 
Compañía ajustarse á lo resuelto por 
diciho Tribunal. 
Ratificar las siguientes resoluoiones 
tomadas por la presidencia de la Comi-
sión : 
Aprobar á la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos d« "la Habana el pivJ-
yecto para la construcción de un des-
viadero denominado San Ignacio, kiló-
metro 126, ramal de Alfonso X I I , pa-
ra uso de la finca "San Ignacio", dél 
Heñor José García Vega. 
Se asegura que á pesar de haber 
prometido el Sultán á Francia la des-
titución del bajá de Marraksh, Abd-
el-Salan. el sultán ha escrito á éste 
reiterándole su amistad y confianza. 
Parece que el Raisuli, por medio 
de Mohamed Torres, ha solicitado su 
indulto. Dícese qne se está dispues-
to á autorizarle á residir en Tánger. 
E l 23 de Mayo se vieron desde Me-
lilla dos cárabos que se creyeron eran 
le-al y rebelde, saliendo el cazatorpede-
rn español "Destructor" para evitar 
un altercado, resultando que eran los 
dos leales. 
Cn vapor francés ha llegado á 
Tánger trasbordando al "Saide" ar-
mas y municiones para los imperiales. 
S Í H O P E R A C I O N " 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
Conferencia 
"El presidente del Tribunal Supre-
mo doctor Hernánde/, Barreiro, el 
Rector de la Universidad, doctor Be-
rriel, y el Decano del Colegio de Abo-
gados, doctor Cueto, celebraron ayer 
tarde una larga conferencia con el je-
fe in/terino del Departamento de Justi-
cia, señor Landa. 
L a comisión de Guantánamo 
Los señores Gravo de Peralta. Ga-
llart y Jay se entrevistaron ayer con 
el Supervisor de Obras Públicas, coro-
nel Blaclf, solicitando el saneamiiento 
de Guantánamo, la construcción de un' 
hospital civil que responda á las nece-
sidades de aquella población y la cons-
trucción de un acueducto para Jamai-
ca. 
. Dichos señores visitaron después al 
Secretario interino de Hacienda, señor 
García Echarte, pidiéndole el aumento 
de un vista para aquella Aduana, la 
dotación de un químico para el análisio 
de los produotos importados y el tras-
lado de la Aduana de la Caimanera á 
Guantánamo. 
L a comisión de Guantánamo salió 
muy complacida de sus entrevistas, ha-
biéndole manifestado el coronel Black 
que serían complacidos, y el señor Gar-
cía Echarte prometídoles apoyar las 
peticiones á él formuladas. 
¿Combinación? 
E l conocido notario don Luís Ma-
són, nos Escribe participándonos que 
al ir al Ayuntamiento recientemente á 
pagar las contribuciones del cuai l" 
trimestre del año económico actual, 
como propietario urbano, se enteró, 
sorprendido, de que el recibo de la ra-
sa número 2 de la calle de Suáre;; ha-
bía sido pagado ya, puesto (pie el re-
caudador no lo tenía en su poder; y 
añade el señor Masón, que también se 
enteró en el Ayuntamiento de que á 
otros propietarios de fincas urbanas 
les había ocurrido lo mismo; es decir, 
que al ir á pagar la conlribución se 
encontraron con que el recibo ya ha-
bía sido recogido y satisfecho por ter-
oera persona. 
No se nos alcanza qué "combina-
ción" se puede perseguir por medio 
de tan extraño procedimiento, pero 
como éste es sospechoso, por lo mismo 
que es incomprensible, no estaría de 
más alguna medida de precaución pa-
ra evitar algún inesperado contratiem-
po á los propietarios de fincas rústi-
cas. 
Por lo pronto no estará de más que 
los que se encuentren, cuando vayan 
á pagar las contribuciones, en el caso 
del señor Masón, hagan lo que éste 
hizo, comunicando el hecho por escri-
to al Alcalde. 
L a Escuela número 53 
E l señor don Leopoldo Rui/, Tama-
yo nos participa que para que sean 
juzgados mejor los trabajos exhibi-
dos en el aula primera de la Escue-
la 53, que dirige, tendrá una sección 
de alumnos dedicados á hacer aná-
logos ejercicios á los expuestos al pú-
blico, hasta el viernes 14 de los co-
rrientes, de 2 á 4.30 p. m. 
Planos y Proyectos 
Una compañía constituida reciento-
mente en esta capital, presentó ayer 
por la mañana en el Ayuntamiento de 
Guanabacoa, una instancia solicitando 
la concesión para urbanizar toda la 
meseta de Cojírnar y construir un tran-
vía eléctrico que partiendo de Casa 
Blanca, suba hasta el nuevo poblado 
por la parte sur, regresando al punto 
de partida por la parte norte, des-
Ipues de hacer ún recorrido de • 
¡ cnnvalación por toda la parte MH ^ 
Cojírnar. aila ^ 
Entre los planos y proyectos á 
Inos referimos, figura también la (.,|U,) 
| t r u s i ó n de un-puente que cruzan^ 
| la bahía, ponga en comunicación • 
la Habana con (.'asa Blanca. a 
L a Línea de tranvía se eoinuni... Ú 
asimismo con Guanabacoa. aia 
ü n a corona 
E l Supervisor, Jefe y empleados dM 
Departamento de Justicia han dedic 
do una hermosa corona de biscuit ^ 
que en vida fué don Manuel V 
Ochoteco, Fiscal del Tribunal Sm"^ 
mo. 1 $ 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
i G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otto jabón re. 
une las mismas pro. 
piedades emolimtes y 
desiniectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRIXTONTON CO., 
115 Fultoa St.,New York, U.S. A. 
Lo verdín tsíos los dreguit'tg 
m dií i ia i ü í i i 
i S i i I I i l 
S i L i f e i s s r a c e G m o f M i 
Ingresos en efectivo por primas, intereses, a l -
quileres, ate 
A u m e n t o sobre 1905 
A c t i v o en o l de D i c i e m b r e de 190G 
A u m e n t o s-ibre 1905 
¡¿obrante obtenido en 189(3 
D e l cual se d i s t r i b u y ó á los tenedores de 
p ó l i z a s con derecho á part ic ipar en las 
uti l idades del a ñ o 
Y dejando aparte para establecer las reser-
vas sobre todas las p ó l i / a s expedidas 
pesde el 31 de Dic i embre de 1902, sobre 
la base de 3 por ÍO0 
Sobrante sobre tuda o b l i g a c i ó n y Capita l 
s e g ú n la tabla fím. con el 31 y 3 por 
100 de i n t e r é s • 
Siniestros, D ó t a l e s vencidas, uti l idades v de-
m á s pagos á tenedores de p ó l i z a s durante 
1906 
Pagos hechos á las tenedores de p ó l i z a s desde 
la f u n d a c i ó n dé la C o m p a ñ í a 
Seguros expedidos y cobrados 
Seguros en v igoren 31 de D ic i embre de 1906. 
$ 0.212,615-02 
495,122-79 
24.292,692-65 
2.983.007-83 
921,721-24 
298,658»0Í 
207,763-51 
2.2:25.247-48 
J ,080,855-52 
15.099.223-87 
17.410,05447 
1 0 2 . 5 0 6 , 3 ^ - ^ 
P R O U R l ^ O D E L A G D M P l M . 
ING R E S O S 
Ai T I V O NF.TO 
.siu incluir el I SBGÜKOS Efl 
i api tal 
no exliibida. 
US* 
A Ñ A D I D A Ñ O S A V U E S T R A V I D A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A N O S . 
1 rocurad que vuestras arterias no nidurezcan, porque cuaud'. 1 ^ A U T M i l O 
l'.bCL,(iJlOSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el.euaureduaien-
to do las arterias, basta tomar I E S j L C > g ^ O I O . C I > 
K i B i ^ f i S O X i o tumbiéu conserva frescas la« furum* do la mujer. 
^ PIDASE «N BOTICAS. 26-10 
1872. 
1876. 
1881. 
1886. 
1891. 
1896. 
1901. 
1906. 
48,210-93 
I(rj.si'i¿-14 
182, .")00-:W 
73,500-31 
9L'0.17 1-57 
ívSü.-58-00 
095,(166-07 
212,615-02 
8 96,161-!)5 | 
265,941-61 
538,523-75 
1.573.027-10 
6.3.S8. I l4-(>(i 
11.773,032-07 
$ 2-1.2:>2. (¡02-65 | 
VUiOtí-
1.061,350-00 
2.414,063->-
5.010,156-Sl 
0.113, ."58-07 
j:U36,061-^ 
;;.s.l96,*90-0l.' 
(iJ. 100.931-00 
102.566.308-'O 
D O M I C I L I O ¡ S O C I A L : M O N T R E A L 
Oficina priucipal en la Isla de Cuba: Ediíicio del ROYA L BAKK ^ 
C A N A D A , ORRAPÍA número ;¡3, ALTOS. ^ 
Se pagan valeres eu electivo y Préstamos sobre Pólizas en el actúen 
oficina de ia Habana i\ aquellos que tengan derecho á los ruismos. 
D r . L U T H E E S. H A E V E Y . 
A P A R T A D O N F M B E O !»34.-Habana.—Director para CUHA. 
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Correo de E s p a ñ a 
La causa por el atentado contra SS. 
MM.—Las cartas de Ferrer y la Es-
cuela Moderna.—¿Cómplice de Mo-
rral? 
Copiamos de L a Epoca; 
" K l 3 del próximo Junio empezara 
^ v«rse ante la sección cuarta de la Au-
diencia la eaucia seguida por el aten-
tado de l-a calle Mayor. Muerto Mo-
rral, el proceso se sigue contra Ferrer, 
Nakens, .Mayoral, Martínez, Mata y la 
esposa de éste, Concepción Cuesta; 
pero la atención púlblica se fija sólo en 
las dos primeros, comprendiendo que 
los demás son figuras secundarias. 
Bl fiscal califica el'hecho de regicidio 
frustrado; á Ferrer de cómplice, y á 
los demás de encubridores, pidiendo 
para el primero ]a pena de diez y seis 
años, cinco meses y diez días de reclu-
sión temporal, y para los otros seis, co-
yno encubridores, la de nueve años ¿fe 
prisión mayor. 
En el proceso figuran varias cartas 
de Ferrer, que revelan lo que era la 
Escuela Moderna y cómo Ferrer es 
anarquista,-puesto que confiesa que 1 
iw do su biblioteca era formar anar-
quistas convencidos. Merecen conocer-
sfe estas cartas. 
Tmi de ellas está dirigida á. Mmc. 
¿eopoldine Baun-ar, veciua de P a r í s ; 
"Barcelona 13-5-005. 
Querida amiga: He recibido tu car-
ta y la tarjeta de Dómela, que me ha 
cansado p roí un da satisfacción. He pe-
dido á Lorenzo el artículo para el se-
manario anarquista de esa, y lo remiti-
ré dentro de unos días. (No escribas 
tarjetas postales por el dorso, si no 
quieres hacerme gastar o© céntimos.) 
Te remito un paquete con Cristo no 
]¡a existido; (folletos de Lorenzo, que 
dice que van á servirte para tres confe-
rencias, y varios diarios, entre ellos L a 
Publicidad, con un artículo mío. 
Para las polémicas te puedo dar un 
argumento en contra de los que no p i -
den Escuelas con grandes ventajas, en-
Beñanza integral, trabajos manuaks. 
oficios, a&igaiaturas múltiples, etc., etc.; 
nosotros, no podvmos ocuparnos anící 
que de haccp reflesiojjíS .á los niñois so-
bre las institnííioues; Sobre las mentiras 
religiosas, gíib* roáiiwntaíeSi patrióti-
ca», de jiLS'tíciai, dé poütica y dé milita-
rismo, para preparar cerebros aptos 
para una revolución social: 
Xo nos interesa Imy íba-ccr bííctos» 
obreros, buenos empleados, bnem s c-»-
merciantcs: qiicrentcs destruir h SO.-ÍP-
dad actual desd«^ sus Juiui^mcutcs. 
Por con^igniimí". nuestra ensenalrán é 
infiero radicalmente dv la otra, ya quí 
'las ideas inculcadas sen nuireadamonic 
r e v o l i u M o n a r i a s . 
No importa Qúp las lloras de clabe, 
las materias enseñadas ó los mílamen--
tos initeriores iíe parezoán á Ws éttés: 
iodo ello es secundario pan: naioíros, 
porque no tenemos tiempo ni íneáios 
para cambiarlo todo. 
Boy nos eontentamos < an jntróducír 
ideas do demolición en los cerebros, 
pá s larde ya veremos.—F. Ferrer.*' 
Las relaciones entre Nakens y Fe-
Irrer. y las esperanzas revolucionarias 
de éste., aparecen en las dos cartas d i r i -
gidas por el segundo al primero, y la 
última de ¡as cuales es del mismo día 
del atentado. Dicen as í : 
"Barcelona 26-5-906. 
Mi querido amigo: Por fin he obteni-
do un crédito que permitirá concluir la 
biblioteca de la Escuela y ayudarle á 
usted m\ algo, ya que no en todo lo que 
íDc había solicitado. 
Le ódjuiato un talón de 1.000 pesetas. 
''!"• f'naliquier banquero le abonará, 
pasados les dias requeridos para hacer 
6u cobro en ésta. 
^ No destinaremos estas 1.000 pesetas 
a compra de libros propuestos por us-
rea, sino si—usted quiere—ai pago de 
«os manuscritos que hagan dos íomi-
ws de 160 ó 200 .páginas, como los de 
nuestra biblioteca; "original que no me 
corre prisa recibir, si tiene usted algo 
^as importante que hacer. 
Me acuerdo de que me había hablado 
nsted de una porción do originales que 
Pensaba, imprimir al morirse, ó ñiejor 
jneno si no hubiera muerto su amigo de 
Bilbao. 
Pues bien: de esos manuscritos ha-
^ra- sin duda, material pera formar los 
os tomilos. ó si estuviera de humer. 
Piuría escribirlos de ex profeso para 
A ñinos a los hombres. 
*f{ Parecer extraño que yo en-
argase " á un enemigo de los anarquis-
- i r :inanuseri,tos Para figurar -en 
I 1 "^oteca, cuyo fundamento es. se 
^ eoníieso. -hacer anarquistas convenci-
qT'^1*? Ajando aparte la enemiga 
l e les tiene, usted sabe escribir cosas 
Ĵp- todos ellos firmarían. 
te 1 ? eífas eosaéí ŶQ0 y'0 cíue puede us-
^paeerme dos tomitos. 
r .^Pénseme, y no olvide que le quie-
üe veras su afectísimo, F . Ferrer." 
"' Barcelona 31-5-1906. 
tes 1 her ido amigo: Basta de embus-
Pañ SC0 ;I-Vll^ar á usted en su cam-
p a..revolucionaria. ¿No hay li'bros 
moiT pInprilnir? -^ues no ios imprira-a-
^oriii J m n Lanas, y estoy con-
la bifíQ^ ^ue 110 es a propósito para 
lón ^ame el favor de cobrar aquel ta-
j , , ^ ' y continúe usted en su labor. ¡ Las-
N, " Mué deshaga lo hecho! Pero, ¡que 
en lavkla206^ nos equivocamos 
y n00 H ^"ivacado muchas veces, 
W v ? , lCia,r de « l ^ v o e a r m e en lo 
^ ^ 0 Tatn1"'6 1100 bueu ea-
^ p u é s . Pe0r 51 ha de retroceder 
* ^ aigo 
va. Si deseamos una revolución 
y si queremos que alguien la personifi-
que, ese alguien es Lerroux. 
Hoy él es quien está en lo cierto, 
quien quiere hacer y quien hallará 
otros que le sigan: militares, paisa-
nos. . . 
¿Me equivoco,' ¿Habrá que desan-
dar luego lo andado? 
No importa; volveremos á empezar. 
Natura-lme !nte que no estoy confor-
me con Lerroux en muchas cosas, pero 
sí considero que él es el más significa-
do, y á él me dirijo y con él me abrazo. 
Dispénseme. Su afectísimo, F . Fe-
rrer." 
\ Esos militares I ¡ Esos militares! 
j Qué desengaño! Si puedo ir á esa, 
ya hablaremos." 
De la propaganda que hacía la Es-
cuela Moderna, dan idea los siguientes 
párrafos, tomados de su Boletín: 
"ha remora política.—Se calcula en 
10 millones de libras esterlinas lo que 
cobran anual imente los fíeyes y sus 
émulos los reyezuelos, llamados Presi-
dentes. 
No es poco si se da á holgazanes, 
porque esos funcionarios t r aba jan . . . . 
«•poniéndose al progreso, al que su au-
toridad sirve de obstáculo. 
San como las remoras que detienen 
los barros. l ia Corona representa el 
rlusco adhesivo que esos animales lle-
van m La cabeza, y con el cual desem-
peñan su oficio." 
Los periódicos portugueses publican 
extensos d'etalles de la detención de un 
íiúbdiío español, llamado Fernando 
Aleinany, del cual se dice que se ha 
declarado nada menos que (fómpl-iee de 
.Morral en el atentado contra el Rey 
Don Alfonso. 
Dicho individuo, natural de Barcelo-
na, cuenta sólo diez y nueve años de 
edad, y, según los periódicos lusitanos, 
ha referido su intervención en aquel 
suceso con un lujo de detalles vordade^ 
ramente asombroso; pero sus man i !'•-;-
taciones inspiran grandes dudas, y se 
cree que se trata de un perturbado. 
Según Alemany. el atentado se forjó 
en Barcelona, por un grupo de anar-
quistas, al que se hallaiba afiliado, y 
por sorteo correspondió á Morral su 
realización. 
A Alemany.y cinco miás les tocó ayu-
darle en su empresa, y hasta facilitarle 
la fuga; cosa esta últ ima que, á decir 
verdad, no realizaron muy biehfr 
E l Juzgado de Lisboa, para depurar 
bien el caso, ha dirigido un ex'horto al 
de Barcelona para que tome declara-
ción al padre de Alemany, que reside 
en aquella capital, con objeito de com-
probar algunas de las afirmaciones he-
chas por el detenido. 
La Asamblea de Productores.-
clusiones. 
-Con-
Reunidos en la Cámara de Comercio 
los representantes de las Cámaras agrí-
calqs. Sindica fus agr ícoks y de otras 
entidades, acordaron, con la salvedad 
de someterlas á la aprobación de sus 
Juntas generales, las siguientes con-
clusiones : 
1.a Asociarse, siguiendo las orien-
taciones de descentralización que pal-
pitan en el país, para el estudio é im-
plauitación, en cuanto sea pasible, de 
todos aquellos asuntos de interés gene-
ral para la zona que representan, sin 
que esto signifique que ni por un mo-
mento dejen de atender en primer tér-
mino, como hasta el presente, á todos 
aquellos asuntos á ellas encomendados 
de interés nacional. 
2. a Dada la importancia que encie-
rra, y como urgente aspiración, signi-
fican la necesidad de que por todos los 
medios se procure la prolongación del 
ferrocarril del litoral Norte Noroeste. 
3. a Comenzar á la mayor brevedad 
el estudio ó catastro comercial, indus-
trial y naviero de la localidad, provin-
cia ó zona que respectivamente repre-
sente cada Cámara. 
OCelebrar Asümblea.s regionales en 
la fedha y lugar que, de común .aeuer-' 
do, se señale, debiendo efectuarse la 
primera Asamblea al finalizar el p r i -
mer trimestre de que empiece á funcio-
nar el Consejo Permanente del Comer-
cio y de la Producción, quedando des-
de athorá estipulado que la próxima 
reunión tendná lugar en Santander y 
será convocada por el presidente de la 
Oáiniara de Comercio de dicha ciudad. 
5. " En estas Asambleas regionales 
se. diseuitirán ampliamente todos cuau-
tps extremos interesen á la región, y 
las conclusiones que en las misnms se 
acuerden serán entregadas al Consejo 
Permanente de Comercio y de la Pro-
ducción pana que éste se haga eco de 
las mismas'. 
6. a Que una Comisión, en nombre 
de los reumidos, visite al excelentísimo 
señor ministro de Fomento para expo-
nerle estos acuerdos y expresarle el re-
conocimiento de las entidades repre-
sentadas en este acto. 
Banquete en honor de Moret. 
Mayo 24. 
•En el teatro de la Comedia se cele-
bró anoche el banquete con que los di-
putados, senadores, exdiputados, exse-
nadores y diputados provinciales y 
concejales por Madrid del partido libe-
ral obsequiaron al señor Moret. 
Asistieron 2-45 comensales, entre 
ellos 23 exministros. 
Los palcos y plateas estaban ocupa-
dos por los comités y numerosos corre-
ligionarios . 
Después del Champagne brindaron 
el marqués de la Vega de Armijo y den 
Segismundo Moret. 
E l primero se* congratuló del acto 
, que acababa de ralizarse, demostrativo, 
á su juicio, de La fortaleza, valimento 
y unión de los liberales. 
E l Sr. Moret dió las gracias por el 
obsequio, y después de dediear frases 
de elogio al marqués de la Vega de Ar -
mijo, añadió: 
"Este aeto redundará, más que en 
houor mío, en beneficio del partido l i -
beral. 
Los momentos son difíciles, pues son 
momeníes en que sin revolución se 
transforma ta base sobre que de.seiiII.-;Í-
ba la polítiea española. En ella entran 
ahora elementos nuevos; unos, repre-
sentantes del pasado, y otros que asipi-
ran á la destrucción de nuestras funda-
mentales costumbres. 
¿No os extraña que tengamos que es-
perar á que las nuevas gentes que han 
entrado en el Parlamento nos digan 
que quieren y cuál es su programa? 
Pronto se aclarará el misterio. Entre 
tanto y siempre hay que tener confian-
za en nosotros mismos; yo la tengo en 
vosotros, y espero tranquilo los días 
peores que han de venir, ¿Cómo sal-
dremos de ellos? Tened confianza. 
Nuestros adversarios nos echan la 
culpa de ser la causa del resurgimiento 
de la readeión. ¿Este resurgimiento es 
bueno? ¿Por qué se nos Oulpft? 
malo? / Por qué. se le ampara ? 
Y que .se le, da la mano lo prueba el 
apoyo recibido en las elecciones, mien-
tras á no.Mjtros.se nos perseguía. , A m 
están Jas actas de Pamplina y de Gui-
púzcoa . 
¡Que nosotros tenemos la c u l p a . . . . 
se nos d ice . . . ponqué h- mos intentado 
ciertas CCSÜS. despertando con ella á la 
r eacc ión ! . . . ¿Entonces no vamos á 
hacer riada? jQné es el partido libe-
ral? jTendremos que renunciar á todo 
y ser comiparsas de los conservadores' 
/.Que hubieran contestado aquellos pa-
triotas liberales de principios del gi¿lQ 
X I X si .se les hubiera preguntado poi-
que, - i ] \ . • ' • • ; < ] eoutra la reacción? li.u-
1 bjenm dicho: si encendemos la guerra 
; civil y ai Iteramos la vida normal es 
! porque queremos abrir horizontes nue-
vos á nuestra patria, acabando para 
. siempre con todo aqueljo que represen-
! te retroceso ó estancamiento. 
A eso vamos y eso queremos, y, aíor-
I tunadamente, ahora encontramos me-
' nos obstáculos que los que entorpeeje* 
ron entonces la labor de aquellos pala-
dines de la libertad. (Aplausos). 
Tened presente, y con esto termino, 
que el partido liberal tiene compromi-
sos con la Historia." (Nuevos aplau-
sos) . 
E l banquete terminó cerca de las do-
ce de la noche. 
E n l a e n í e r m e c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . Ninitaruna c o m o l a 
de L A T K O r i C A L . 
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D E P R O y i J M C i A S 
D f & h R I O 
S a n , J u a n y M a r t í n e z , J u n i o 1 1 d e 1 0 0 7 
p o r q u e n o f a l t a n e s p í i i t i i K i n q u i e t o s I c l á o s o l á 3*. on la q ú e p n e d e l e e r t e 
i^ue c o m o l a s a v e s ( | u o s o l o v i v e n e n j q u e l o s s e ñ o r e s y d e l M o n t é , 
i n a r e n í t o r m e n t o s o s , a n d a n s o l i v i a n t a n -
d o l o s á n i m o s y s e m b r a n d o e l d e s c o n -
t e n t o c o n c u a l q u i e r p r e t e x t o , n o h a -
l l a n d o a f o r t u n a d a m a n t e q u i e n e s s e 
L o s d u e ñ a s d e f i n c a s d e e s t e r i c o l é r - d e j e n s e d u c i r p o r s u s c o n s e j o s . Y e s 
m i n o s é n e u e n t r a n a l t n m o n t e s a t i s f e - ¡ q u e . a d e m á s d e q u e e l c a r á c t e r d e e s t o 
c l i o s d é l a K m - r c b a y p r o g r e s o d e l a c a - i p u e b l o , p o r m á s q u e t e n g a f a m a d e 1c-
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q u e d i c e a s í : " D o n R i c a r d o d e l M o n -
y o d i s p u s i e r a d e e l l a , s i e n d o a s í q u e 
a l g u n o s d e l o s a c u s a d o s e s t a b a n d e s -
e m p e ñ a n d o d e s t i n o s d e e s c a s a i m p o r 
t e a p o r t a : d o n J o s é M a r í a G á l v e z | t a n c i a p a r a p o d e r l i b r a r l a s u h s i s t e n -
a p o r t a y M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t í n i ^ ? ¿ s i y o a l l í n o l l e v e ñ a u a , q u i e n l o 
a p o r t a $ 8 . 2 0 0 ' " . e s 
r á n c o n p e r f e c t a c l a r i d a d q u e e s a f u n -
C i ó n a d m i n i s t r a t i v a q u e y o m e r e s e r - | < J o e n t o d o e s t e p r o c e s o n i l o s a c u s a -
v é v q u e l o s d e m á s m e r e s p e t a r o n , n o | d o s h u b i e r a n p o d i d o r e a l i z a r l o q u e 
e s n i p u e d e s e r u n c a r g o ' d e s i m p l e ^ a n r e a l i z a d o : n o , a q u e l n o l o h u b i e r a 
c o n s e n t i d o , c o m o n o , l o h u b i e r a n o m b r a m i e n t o ó d e e l e c c i ó n , n o e s u n 
c a r g o q u e s e p u e d e d a r y q u i t a r á 
v o l u n t a d d e q u i e n a s í l o d e s e e ; n ó , 
v e r á q u e e s e n o m b r a m i e n t o d e a d m i -
n i s t r a d o r q u e a p a r e c e e n e s a e s c r i t u -
r a , q u i e r e . d e c i r : d i n e r o d e V á z q u e z 
q u e a p a r e c e e n t r e n o s o t r o s V ? 1 * ! 
g u e q u e n a d a s e a r r e g l e v u í t i m 
d e c i r , c o n s i g u e q u e n o r -
10s ^ntend» 
m o s ; p e r o c o m o e s t o e s d e poca 
p o r t a n e i a p a r a e l c a s o , m e l i m i t f t ¿ 
i n d i c a r l o y p a s a r a l h e c h o c o n c r l * 
a l h e c h o r e a l y p o s i t i v o de „ „ / ' 
f o r m u l ó u n b a l a n c e e n e l q u e a p a J ! 
g a s t a d a e n 3 1 d e D i c i e m b r e de l i -
l a ' c a n t i d a d d e $ 5 , 9 % . m á s de $ 6 0 M 
s o s t e n g o y o , y p r o b a r é c u a n d o « ¿ 3 
s u o p o r t u n i d a d , p e r o e n a q u e l . U 
raento a p a r e c e s o l o $ 5 , 9 9 6 , como 
t a d o m á s d e l o i n g r e s a d o , es d e L 
e n a q u e l d o c u m e n t o se e o m p r u e b ¡ y 
d e s p u é s s e h a c o m p r o b a d o a q u í tam 
b i é n p o r m e d i o d e l i n f o r m e dp log J 
r i t o s m e r c a n t i l e s , q u e l a E n 
A n ó n i m a " E l N u e v o P a í s ' 
c o n s e n t i d o e l s e ñ o r d e l M o n t e 
s i n o t u v i e r a l a d e s g r a c i a d e q u e -
d a r s e d o r m i d o c u a n d o h a b l a , y d e t e -
n e r o c h e n t a a ñ o s , q u e e s t i m o q u e d e -
b e n h a c e r d o r m i r h a s t a l a s p i e d r a s y 
m i i n t e r v e n c i ó n 
r , ' ' 4.' . . o r . i n n i ™ r a m u c h o m á s , s i c o m o a c o n t e c e e n e s t e 
a z q u e z u o n s i a m m ; — - - " C o n s t a n t í n ; e s a a d m i n i s t r a c i ó n p a a _ o m D a ñ a < w ñ o r l a a d v e r -
d e a d v e r t i r q u e e l H e y á ! ¿ y c ó m o , p o r q u é s e c o n s i n t i ó i o s ,,„<> s e p a n l e e r y q u i e r a n h a c e r l o I , 8 0 \ * ? , t ^ a e ? a 
E l S r . P o r t i l l a y G u i l l o m a s e h a h e -
cho a c r e e d o r , p o r s u c o m p o r t a m i e n t o 
i n t a c h a i b l e , a l r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n 
d e s u s c o n c i u d a d a n o s . 
TTa d e j a d o d e s e r C ó n s u l h o n o r a r i o 
d e E s p a ñ a e n M a t a n z a s , n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o y r e s p e t a b l e c a b a l l e r o 
B r . J o a q u í n C a . s t a ñ e r . á c o n s e c u e n c i a 
d e ! n o m b r a m i e n t o e n p r o p i e d a d c o n f e -
r i d o p o r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l a l s e ñ o r 
T o m á s R o d r í g u e z , C ó n s u l de c a r r e r a . 
C o m o m u y b i e n d i c e n u e s t r o e s í i n u i -
d o c o l e g a * * E l M o d e r a d o , " a u n q u e e l 
S r . O a s t a ñ e r f u é l a t e r c - t r a p e r s o n a l i -
d a d q u e o c u p ó e l c a r g o d e r e f e r e n c i a , 
f u é . e n r e a l i d a d e l p r i m e r d i p l o m á . t i e o 
e s p a ñ o l , q u e d e s p u é s d e l a g u e r r a d e 
i n d e p e n d e n c i a , o s t e n t ó e f e c t i v a m e n t e 
s u c a r g o y a r m o n i z ó , c o n s u p r o c e d e r 
h á b i l y m e s u r a d o l o s i n t e r e s e s q u e a q u í 
r e p r e s e n t a r a c o n l a p o l í t i c a c u b a n a . 
L a h i s t o r i a d e C a s l a ñ e r , e n s u v i d a 
p ú b l i c a d u r a n t e e l G o b i e r n o d e l a co-
l o n i a , é p o c a e n q u e d e s e m p e ñ ó e n M a -
t a n z a s e l e v a d o s c a r g o s , l e f a v o r e c e n e n 
g r a d o s u m o ; p u e s á p e s a r d e h a b e r s i -
d o u n c e n v e n c i d o p a t r i o t a , s u p o e a p -
t a r s e l a s s i m p a t í a s d e l a b u e n a s o c i e -
d a d c u b a n a , á l a q u e p r e s t ó , e n o c a s i o -
n e s d i s t i n t a s s u c o o p e r a c i ó n v a l i o s a y 
d e s i n t e r e s a d a . 
L a s a u t o r i d a d e s y e l p u e b l o d e M a -
t a n z a s , l a m e n t a n q u e c o n m o t i v o d e l 
n o m b r a m i e n t o d e l C ó n s u l d e c a r r e r a , 
h a y a c e s a d o d e r e p r e s e n t a r á E s p a ñ a 
a q u í e l s e ñ o r J o a q u í n C a s t a r i e r . 
a c a t a r o n m i s 
d e 
t o d o 
n o 
- s e t r a t a d e u n p e r í o d o 
d e d u d i v e l d i c c i o n a r i o d e ' l a l e n g u a U n i e r a d e m e s e s , s i n o d e u n a n o y 
l o d e f i n e c o n b a s t a n t e p r e c i s i ó n , d e l | o ^ e d í a s , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a 
m i s m o m o d o q u e e s d e a d v e r t i r t a m 
b i é n . q u e e s a s o c i e d a d m e r c a n t i l s e 
e o n s t i t u v ó c o n a r r e g l o á t o d a s f o r m a -
q u e e s a s o c i e d a d h a e s t a d o c o n s t i t u i -
d a y f u n c i o n a n d o d u r a n t e u n a ñ o , y 
q u e d u r a n t e e s e l a r g o ' p e r í o d o á n a -
l i d a d e s d e d e r e c h o : e n e l l a n o a p a - ; ^ s e l e o c u r r i ó q u e n o h a b í a l l e v a d o 
r e c e n i n a | i e l o h a h e c h o n o t a r , v i c i o } » " d i n e r o ; n o e s t a o c u r r e n c i a t u v o 
n i n u l i d a d d e n i n g ú n g é n e r o , e s a s o - J ^ a r c u a n d o l a E m p r e s a s e e n c o n -
c i e d a d r e p i t o , s e c o n s t i t u y ó , s e p a g a - ¡ ^ a b a f u e r a d e p e l i g r o d e l d e s a r r o l l o 
r o n l o s d e r e c h o s fiscales, s e i n s c r i b i ó i y d e l a e v o l u c i ó n ; y h a y q u e fijarse 
e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l v s e t o m ó ¡ Q ^ e e s t o s h e c h o s n o n e c e s i t a n , n i s e 
r a z ó n d e e l l a e n e l G o b i e r n o C i v i l d e h a n . i n t e n t a d o p r u e b a s s o b r e e l l o s . 
l a P r o v i n c i a p a r a l o s e f e c t o s d e l a 
p r o p i e d a d l i t e r a r i a , e n u n a p a l a b r a , s e 
c u m p l i ó c o n v e r d a d e r a e s c r u p u l o s i d a d 
t o d o c u a n t o o r d e n a n n u e s t r a s l e y e s , 
t a n t o e n e l o r d e n c i v i l y m e r c a n t i l c o -
m o e n e l o r d e n a d m i n i s t r a t i v o . Y c o n 
e l l o t e n e m o s q u e s e c o n s t i t u y ó e n t o -
d a r e g l a u n a v e r d a d e r a c o m u n i d a d d e 
b i e n e s , d e c u y a c o s a e n c o m ú n s o y y o 
el m a y o r c o p a r t í c i p e , y q u e e n s u 
e s c r i t u r a d e f u n d a c i ó n n o s e c o n s i g -
n a o b l i g a c i ó n d e t r a e r n i d e p r e s -
t a r c o s a a l g u n a , e n e l l a n o s e h a b l a 
d e d i v i d e n d o s p a s i v o s n i d e n a d a q u e 
d i r e c t a n i i n d i r e c t a m e n t e h a g o r e f e -
r e n c i a á a l g o q u e t e n g a q u e h a c e r s e 
d e s p u é s , á a l g o q u e q u e d e p e n d i e n t e 
ó i n c u m p l i d o , á a l g o e n f i n . q u e d e -
n o t e q u e a q u e l a c t o n o q u e d ó c o n c l u i -
d o y p e r f e c t o e n e l m o m e n t o d e s u 
o t o r g a m i e n t o ; p o r c o n s i g u i e n t e 1 , a l n o 
h a b l a r n a d a d e d i v i d e n d o s p a s i v o s , a l 
n o h a c e r r e f e r e n c i a á a l g o q u e d e b a 
h a c e r s e d e s p u é s , a l n o i n d i c a r c o m o 
n o i n d i c a q u e y o n i n i n g ú n o t r o t u v i e -
r a o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a d e n i n g ú n g é -
N u e s t r o s p f ' e e i a B l e a m i g o , e l s e ñ o r ñ e r o , e s c l a r o q u e a u t o r i z a á s o s t e -
K a m ó ' t i V á r e l a , d u e ñ o d e » l a m u e b l e r í a ! n e r q u e l a m e j o r p r u e b a d e m i a p o r -
' ' L a l ' n ¡ v e r s a l " c a s u a l m e n t e h a r e c i - t e s e e n c u e n t r a e n e s a e s c r i t u r a : e s a 
b i d o v a r i a s Q u e m a d u r a s , l a s q u e l e s e s c r i t u r a a c r e d i t a q u e l o s s e ñ o r e s G á l -
f u e r o n c u r a d a s e n s u d o m i c i l i o p o r e l i v e z y d e l M o n t e a p o r t a r o n á l a á o c i e -
D r . Q ü e s a ^ a . 
A l p r e s t a r a u x i l i ó á u n m e n o r , d e -
p e n d i e n t e d e s u e s t a h j e c i m í e j i t o , s u f r i ó 
l a s c i t a d a s d u e i á a d ü r a s V á r e l a , l a s q u e 
h a n s i ido c a l i f i c a d a s d e p r a a í f e t i é o g r a -
v e . 
S e n t i m o s e l p e r c a n c e y l e d e s e a m o s 
m e j o r í a a l a m i g o . 
d a d e l p e r i ó d i c o , l a i m p r e n t a y d e -
p o r q u e s o n h e c h o s d e l d o m i n i o p ú -
b l i c o , p o r q u e s o n h e c h o s c o n o c i d o s 
d e t o d o s , p o r q u e s o n h e c h o s q u e e s -
t á n a l a l c a n c e d e t o d a s la f i i n t e l i g e n -
c i a s y , s e a l c a n z a n y s e c o m p r e n d e n 
s i n o t r o a u x i l i o q u e e l d e u n s i m p l e 
r a c i o c i n i o a j u s t a d o u n p o c o p o r l a 
l ó g i c a . 
C r e o q u e e s i n n e c e s a r i o y h a s t a i m -
p e r t i n e n t e t o d o r a z o n a m i e n t o q u e t e n -
g a p o r fin d e m o s t r a r y c o n v e n c e r d e 
q u e y o l l e v é á e s a s a c i e d a d m i d i n e r o 
y m i s e s f u e r z o s ; y c r e o e s t o , p o r q u e 
p a r a p r o b a r e s e h e c h o e x i s t e e n l o s 
a u t o s , c o m o y a t a n t a s v e c e s h e d i c h o , 
u n a e s c r i t u r a i n s c r i p t a e n e l K e g i s t r o 
c o r r e s p o n d i e n t e , y e s c l a r o , q u e e s e 
d o c u m e n t o q u e t i e n e l a f e p ú b l i c a , n o 
" h a y t r i b u n a l e n e l m u n d o q u e n o l o 
t o m e e n c o n s i d e r a c i ó n , n i q u e d e j e d e 
d a r l e e l v a l o r r e a l y j u r í d i c o q u e e n 
s í t i e n e , n i s o y c a p a z t a m p o c o d e c o n -
c e b i r l a i d e a d e q u e l a S a l a d e j a r á 
d e a p r e c i a r l o y v a l o r a r l o c o n f o r m e á 
d e r e c h o . P e r o p r e c i s a t e n e r e n c u e n -
t a o u e l a b a s e d e l d e l i t o , q u e l a p r i -
m e r a s u p e r c h e r í a q u e ^ s e i n v e n t ó p a r a 
a p r o p i a r s e i m p u n e m e n t e d e l o m í o . s e 
e n c u e n t r a p r e c i s a m e n t e e n e s o , d e q u e 
a l l í n o h a b í a , y o l l e v a d o n a d a , e s e f u é 
E l i n v e n t o y e l r o z a m i e n t o d e q u e 
a c a b o d e h a c e r m é r i t o , m e h i c i e r o n 
v e r a l g o m á s c l a r o y c o m p r e n d e r q u e 
h a b í a p e l i g r o ; p o r t a n t o , .se i m p o n í a 
t o m a r m a y o r e s p r e c a u c i o n e s , y e n e s a 
v i r t u d o r d e n é a l e n c a r g a d o d e l a c o n -
t a b i l i d a d q u e p r a c t i c a r a i n m e d i a t a -
m e n t e u n b a l a n c e y d i c u e n t a a l s e -
ñ o r J o s é M a r í a G á l v e z d e m i r e s o -
l u c i ó n , y l e s u p l i q u é q u e s i n o e r a 
c o m p e t e n t e e n l i b r o s q u e n o m b r a r a 
p e r s o n a q u e l o f u e s e , p u e s s e i m p o -
n í a c o n o c e r e l e s t a d o s o c i a l , d a d o q u e 
e n a q u e l l a f e c h a s e h a b í a c o n s u m i d o 
y a m a y o r c a n t i d a d d e a q u e l l a q u e t e -
n í a m o s c o n v e n i d a , y c u y o e x c e s o h a -
e l p u n t o d e p a r t i d a é i n t e r e s a p o r 
t a n t o , fijar c o n t o d a c l a r i d a d s i n q u e 
m á s e n s e r e s , p e r o d e e s e m i s m o m o d o j q U e ( l e d u d a d e n i n g ú n g é n e r o , q u e e l 
y c o n l a m i s m a c l a r i d a d a c r e d i t a t a m - 1 a p o r t e s e h i z o , « p i e l o s a c u s a d o s l o s a - i p io ¡wl0;H p o r e l f a n g o v q u i z á p a r a s i e m 
b i é n , q u e y o a p o r t e $8.2:.>0. y q u e s o y | b í a n y q u e l o n i e g a n á c o n c i e n c i a , é j m i n c h a d o s p o r " la b a b a i n m u n d a 
d u e ñ o d e l a m i t a d m a s u n o r í e i o d o i n t e r e s a , e s t o , p o r q u e e n t o n c e s , i n c o n -
de0 b u e n a f e . p a r a a q u e l l o s q u e n o p a - s i d a d y l a d e s g r a c i a , 
d e z e a n m i o p í a de . l a i n t e l i g e n c i a , ó 
c i e r r e n l o s o j o s i m p u l s a d o s p o r l a m a l -
d a d d e s u e s p í r i t u , e s o s v e r á n c o n 
p e r f e c t a c l a r i d a d q u e e s a a d m i n i s t r a -
c i ó n c o n t i e n e e n s í m i p r o p i e d a d , r e -
p r e s e n t a e l e f e c t i v o q u e y o l l e v é , e f e c -
t i v o q u e n o d e b í a n i p o d í a p e r m i t i r 
q u e l o m a n e j a r a n a d i e s i n m i i n t e r -
v e n c i ó n d i r e c t a , p o r q u e p o r p e q u e ñ a 
q u e f u e r a m i p r e v i s i ó n s i e m p r e m e h a -
b í a d e d e c i r é s t a q u e a q u e l d i n e r o s e 
p o d í a v o l a t i l i z a r , s e p o d í a s u s t r a e r , l e 
p o d í a p o r ú l t i m o a c o n t e c e r l o q u e 
a c o n t e c i ó , q u e s e l o l l e v a r o n p o r u n 
g o l p e d e a u d a c i a ó d e o s a d í a . 
E s a a d m i n i s t r a c i ó n , é i n s i s t o e n es -
t o p o r l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e n e s t e 
c a s o , n o es u n c a r g o d e l e g a d o , n o e s l o 
q u e l a p a l a b r a e n s u s e n t i d o e s t r i c t o 
ó r e s t r i n g u i d o i n d i c a , n o , e s a l g o m á s . 
y p a r a d e m o s t r a r l o a h í e s t á e s a e s c r i -
t u r a , á v e r e n q u é t i e m p o ó d e q u é m o -
d o q u e n o s e a e l e m p l e a d o s e m e p u e -
á e q u i t a r y p o n e r l a e n o t r a s m a n o s q u e 
n o s e a n a q u e l l a s q u e y o d e s i g n e ; l e e d , 
r e c o r r e d e s a e s c r i t u r a , e s t u d i a r l a c o n e l 
d e t e n i m i e n t o q u e d e b é i s h a c e r l o p a r a 
c o n o c e r b i e n s u s e s t r u c t u r a y a p r e c i a r 
l o s d e r e c h o s q u e á c a d a u n a d e l a s p a r -
t e s l e a c r e d i t a y g a r a n t i z a , y á v e r s i 
e n c o n t r á i s q u e e u a a d m i n i s t r a c i ó n se 
m e p u e d a a r r e b a t a r e n o t r a f o r m a q u e 
n o s e a l a q ^ e s e h a e m p l e a d o , q u e n o 
s e a c o m e t i e n d o u n d e l i t o c o m o e l q u e 
s e h a c o m e t i d o ; l e e d l a r e p i t o , á v e r s i 
d e n t r o d e l a l e g a l i d ' a d p o r p o c o e x i -
g e n t e q u e e s t a s e a , e n c o n t r á i s f ó r m u l a 
h á b i l p a r a d e s p o j a r m e d e e l l a y c o n 
e l l a d e l o q u e e s m í o ; v o s o t r o s q u e p o r 
e l m i n i s t e r i o q u e e j e r c é i s e s t á i s a u t o r i -
z a d o s p a r a p e n e t r a r h a s t a e l s a g r a d o 
r e c i n t o d e l a s i n t e n c i o n e s , r e b u s c a r á 
v e r s i h a y u n f ó r m u l a q u e n o s e a l a 
d e a r r a n e á r m e l a p o r l a f u e r a i y c o n 
e l l o a r r a n c a r m e t a m b i é n m i s $ 8 2 5 0 . u n 
a ñ o d e t r a b a j o s y d e s u f r i m i e n t o s i n e -
n a r r a b l e s , y l o q u e . C R a u n m á s s e n s i b l e 
t o d a v í a , m i h o n r a y m i p r e s t i g i o q u e 
h a n s i d o a r r a s t r a d o s p o r e l s u e l o , s a l -
npresj 
había 
c o n s u m i d o e n 31 d e D i c i o r t i b r e de 
1 9 0 5 , u n a « c a n t i d a d m a y o r á l a do sus 
i n g r e s o s , a s c e n d e n t e á $ 6 , 0 0 0 v pieo 
d e p e s o s ; ¿ d e d ó n d e s a l i ó é s t a ? -(juién 
l a l l e v ó ? y a l o v e r e m o s m á s tardo.' 
E s t e d o c u m e n t o ó b a l a n c e q u e d ó en 
p o d e r d e l l i c e n c i a d o J u l i á n Silveirij 
e l c u a l s e l o f a c i l i t ó a l t e s t i go J o J 
M á r q u e z p a r a q u e v i n i e r a a q u í á ha. 
c e r n o s é q u e c o m e d i a , y c u y a come-
d i a d e s g r a c i a d a m e n t e s e t r a n s f o n J 
e n p a r o d i a , d a d o q u e s e le o l v i d ó el 
p a p e l q u e t r a í a e s t u d i a d o , y ' s é g t í 
p u d o o i r e l T r i b u n a l , d i j o lo contra-
r i o d e l o q u e d e b í a c t e c i r ; é l preten-
d í a d e m o s t r a r q u e l o s l i b r o s estaban 
m a l l l e v a d o s y c o n c l u y ó dic iendo y 
a f i r m a n d o l o c o n t r a r i o , c o n c l u y ó di-
c i e n d o q u e e n l o s l i b r o s c o n s t a el in-
g r e s o d e m i c a p i t a l . 
( C o n t i n u a r á ) . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a cer-
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E n a t e n t a e s q u e l a n o s - p a r t i c i p a n l o s 
d i ¿ ! . i n g u i u u ; e .sposos B u i d e s - P e r a l t a , 
q u e h a n I r . i s l a d a d o s u d o m i c i l i o a l a 
é s p a e i c s a ea.va. C o n t r e r a s 34 , a l t o s . 
L e d e s e a m o s t e d a c l a s e d e v e n t u r a s , 
i l a f a m i l i a P e r a i t a - B u i d e s e n s u n u e -
v a y e l e g a n t e m o r a d a . 
l o q u e a l l í h a y ; p o r t a i j i t ó , a l s o s t e -
n e r y p r o p a l a r p o r t o d a s p a i t e s q u e 
y o n o h a b í a a l l í l l e v a d o n a d a , a l a f i r -
m a r e n u n d o c u m e n t o p ú b l i c o q u e d e -
t i n e n t i . i p s o f a c t o , s e p r e s e n t a á l a 
v i s t a c l a r o , p r e c i s o , c o n t o d o s s u s d e -
t a l l e s y c i r c u n s t a n c i a s e l d e l i t o c o -
m e t i d o , e n t o n c e s s e v e c o n l u z c l a r a 
j é d e a p o r t a r l a c a n t i d a d q u e e s t a b a ¡ y p e r f e c t a l a i n t e n c i ó n d e l o s a c u s a 
o b l i g a d o , a l d e c i r p ú b l i c a m e n t e q u e j o s , e l m ó v i l q u e l o s « l i ó , e n u n a 
l i e m o s t v u i d o e l g ü i t o de r e c i b i r 
a t e n t a v i s i t a d e d e s p e d i d a ! h e c h a p o r 
n u e s t r o e s i . n n a d o a m i g o , e l c o r a e r o i a n t e 
kP T n L f ^ S r - 0 S e s t ? b 0 r t i z - f u n d a d o r e s c u m p l i e n d o c o n e l C ó d i g o 
s e e m b a r c a r a p a r a E s p a ñ a e l 1 5 d e l 
c o r r i e n t e . ' 
h a b í a f a l t a d o a l c o m p r o m i s o q u e c o n -
t r a j e r a u n a ñ o a n t e s , se s o s t i e n e u n a 
m e n t i r a , s e a f i r m a u n a f a l s e d a d y 
c o n s c i e n t e m e n t e s e f a l t a á l a v e r d a d 
c o n e l fin p r e m e d i t a d o d e q u e e s a i a l -
t a d e v e r d a d s i r v a d e b a s e p a r a l o ' ¡ s e g u i d o s e h a c e e s t a p r e g 
q u e m á s t a r d e s e h a b í a d e r e a l i z a r y ( m é m i e n t e n ? ;. ñ o r n n é 
q u e e s t a b a y a m e d i t a d o y p e r f i l a d o . 
L u e g o t e n e m o s , p u e s , q u e s e e o n s t i -
t u v ó u n a s o c i e d a d a n ó n i m a , q u e l o s 
L e d e s e a m o s f e l i z v i a j e v p r o n t o i n -
g r e s o . 
d e C o m e r c i o h i c i e r o n c o n s t a r d i c h a 
p . i l c b r a , e n t o n c e s s e v e e l d o l o p e -
n a b l e c o n t o d o s s u s a n t e c e d e n t e s y 
c o n s e c u e n c i a s ; p e r s u a d i d o y c o n v e n c i -
d o ol i n d i v i d u o d e q u e e s e a p o r t e s e 
h i z o , d e q u e a l l í f u é m i d i n e r o , a c t o 
gn.n1 a : /, y p o r 
q u é i e t e  i p r q u é f a l t a n á l a 
v e r d a d y o s c u r e c e n l o s h e c h o s ? A h . 
n o . e l q u e á s a b i e n d a s f a l t a á l a v e r -
d a d l l e v a a l g ú n f i n q u e n o e s b u e n o , 
e l q u e á c o n c i e n c i a d i c e l o c o n t r a r i o 
d e a q u e l l o q u e l a c o s a e s , p r e t e n d e p o r 
L a C o m p a ñ í a a m e n e a m . q u e h a 
c o n t r a t a d o l a s c o r a s d e D u b r o q . h a á o -
M ^ n a 0 . ^ n U e V 0 l0S í r a b a j 0 S d e a q u e - ^ l o s « : : ' - " • >br 
í*. L . Brfancourt. 
S a n t i a g o d e C u b a . J u n i o 0 d e 1 9 0 7 
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C o m o s u c e d e s i e m p r e , t r a a l a l e m -
e x i s t e n c i a e n u n d o c u m e n t o p ú b l i c o , j i 0 m e n o s a l g o q u e n o e s j u s t o , p r e t e n 
y q u e e n é s t e s e a c r e d i t a c o n t o d a j d e a l g o q u e e s c e n s u r a b l o y r e p r e n -
e v i d e n c i a « p i e l o s o t o r g a n t e s h i c i e r o n i s i b l e , a l g o fp.ie n o s e p u e d e t o l e r a r , 
s u s r e s p e c t i v o s a p o r t e s , y c u m p l i e r o n ! e s e n o b u s c a l a d e f e n s a d e u n d e r e -
t o d o s y n a d a u n o c o n e l d e b e r <p!e ' c h o n i d e BUS i n t e r e s e s , e s e b u s r a a l g o 
s e h a b í a n i m p u e s t o : p e r o c o m o e s t o ¡ q u e l o s d e m á s n o p u e d e n a i d e b e n 
c o n s e n t i r . 
ó n ó a l l í m i d i n e r o , r e v i s t e t a n t a i m -
p o r t a n c i a p a r a l a a p r e c i a c i ó n y e l a r k 
d a d d e l o s h e c h o s , s e m e h a d e p e r * 
L u e g o t e n e m o s q u e e l a p o r t e ge h i -
z o , y q u e e s e h e c h o s e c o m p r u e b a 
c o n u n a e s c r i t u r a v c o n l a s c o n s i d e r a 
m m r q u e i n s i s t a e n c l i n y q u e a f l t t M ¡ e i o n e í q u e a c a b o d e h a c e r ; p u e s b i e n . 
3 q u e s o s t e n g a e n mt* a c t o , q u e n o m á s ¿ d e i a ñ l f l h e d e p r o b a r t a m b i é n 
s o l o l l e v e m i d i n e r o á e « a a e e i a d a d , 
s i n o q u e l o s a c u s a d o s t i e n e n c o n a c i 
m i e n t o d e e l l o , h a s t a e l e x t r e m o d e 
h a b e r c o n s u m i d o e l l o s m i s m o s l a m a -
p e s t a d v i e n e e l b u e n t i e m p o y t r a s l a s y o r p a r t e d e e s e c a p i t a l , 
a l a r m a r , y a l t e r a c i o n e s d e l m o s a n t e - ! K n t a i v i r l u d , y p a r a p r o b a r l e a u é 
q u e e s e a p o r t e n o s o l o f e h i á o s i n o q i m 
l o s a c u s a d o s t i e n e n c o n o c i m i e n t o d e 
e s e h e c h o ; p e r o p o m o a u n q u e d a m u -
d e l a i n j u r i a y l i e l a c a l u m n i a . A h s e -
ñ o r e s , c u a n d o p i e n s o e n e s t o , s i e n t o 
e n m i s e r e l e s p í r i t u d e l r e p r o b o q u e 
d u d a y d e s c o n f í a d e l a j u s t i c i a d i v i n a , 
q u e 98 b u r l a d e l a j u s t i c i a d e l o s h o m -
b r e s y q u e e x c l a m a c o m o e l g r a n e s -
e é p t i c o : ' H o d o es m e n t i r a , t o d o e s f a l -
s e d a d , todo e s m i s e r i a . " 
M e h e d e t e n i d o m á s d e l o q u e d e -
b i e r a e n e s t o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n , p o r 
q u e á m i e n t e n d e r , y c o m o d i j e a n t e s , 
e l p r i m e r f a c t o r d e l p r o b l e m a « p i e t e -
n e m o s p l a n t e a d o s e e n c u e n t r a p r e c i -
s a m e n t e e n e l h e c h o r e a l y { w s i t i v o d e 
q u e l a s a c c i o n e s s u s c r i b i e r o n y p a g a -
r o n e n e l a c t o d e lia c o n s t i t u c i ó n d e l a 
s o c i e d a d ; y e l s e g u n d o , e n c u a n t o a c a b o 
d e e x p o n e r s o b r e l a o d m i n i s t r a c i ó n e s 
d e c i r , s o b r e e l v a l o r y a l c a n c e q u e t i e n e 
y s e l e d e b e d a r á er>T t é r m i n o , s o b r e l o 
q u e es y r e p r e s e n t a e n f i n d e n t r o d e 
e s a e s c r i t u r a : c o n v i e n e t e n e r p r e s e n t e 
q u e p a r a e n t e n d e r c o n c l a i r i d a d y p e r -
f e c c i ó n e s t e p r o b l e m a , es n e c e s a r i o t e -
n e r u n a i d e a e x a c t a d e lo q u e e s u n a 
• a c c i ó n , d e l o q u e s o n a c c i o n e s p a g a d a s 
y d e l o q u e e s l a a d m i n i s t r a c i ó n d e q u e 
se h a b l a e n e s s e s c r i t u r a , s i n e s o s e l e -
m e n t e s l a c u e s t i ó n n o s e d i s t i n g u e c o n 
t .n i i f a c i l i d a d : y c o n v i e n e n o p e r d e r 
d e v a s t a q u e p e r s e g u i m o s u n d e l i t o d e 
e s t a f a ¡ p o r t a n t o e n s u p e r p e t r a c i ó n s e 
h a t e m i d o q n e e m p l e a r hi a s t n e i á y l a 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Ozomulsion 
La Nueva EinukHit dt Aceite d* Hígado de Bacalao por ExctUncia. 
E s t á d e s a p a r e c i e n d o e l c o l o r d e s u p r e c i o s a f a z ? 
S e e n c u e n t r a d e l g a d o , d é b i l y d e m a l h u m o r ? 
C u a n d o e s t o s u c e d e e l c o r a z ó n d e l a m a d r e e s t á t r i s t e ; 
e l l a a n h e l a a l g o q u e d e v u e l v a e l e n c a n t o d e l a s a l u d á l a s 
t i e r n a s m e j i l l a s d e l i n f a n t e ; q u i e r e a l g o q u e l e d é v i g o r á s u 
c u e r p e c i t o . 
N a d a p o d r á d a r e s t e r e s u l t a d o m e j o r q u e l a O z o m u h i ó n . 
E s t a M e d i c i n a - A l i m e n t o e s a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a 
l e c h e y t a n f á c i l d e t o m a r . 
D a á l o s N i ñ o s c a r n e s y f u e r z a s . 
D e v u e l v e e l c o l o r á s u s p á l i d a s m e j i l l a s y c o l o c a s o b r e l a s 
m i s m a s l o s p r e c i o s o s h o y u e l o s q u e h a c e n a l c o r a z ó n d e l a 
m a d r e t a n f e l i z . 
E l N i ñ o o b t e n d r á l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s d e l a p r i m e r a d o s i s . 
R e c o n s t i t u y e 
los 
T e j i d o s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
P R U E 
B E L O 
E n r i q u e c e 
la 
S a n g r e . 
e h o q u o e x a m i n a r p a r a e l e o n o e i m i e n - j m a l i c i a ; y s u s a u t o r e s n o s o n g e n t e s 
t e e x a c t o d e l p r o b l e m a , v o v á c o n t i - ' I n c n l t a á é i l e t r a d a s . D c . y A l i - i e l t a , p o r e l c o n t r a r i o , 
r i o r e s t a m o s d i s f r u t a n d o en. c s l a e M a c a b o d e d e c i r ¿ ^ p e r m i t a l l . m v - l a 1 ^ f ™ * * * V Í r L l u l ^ ' ^ i n t e l i g e n t e s é i l u s t r a d o s ; p o r t a n t o 
d a d d e r e l a t i v a c a i m a a' 
u u e v o » ^ r a s t o r n o b , Y 
e c i r ; q u e p o n v e n i d a v a 1n KO-
m t e m o r á ; a t e n c i ó n h a c i a l o q u e c t m s t , e n l a . e i e d a d ^ h la s . i - i t u ™ q u e 86 o t o r g ó 
l i g o i l a t i v a , ! e s c r i t u r a s o c i a l , y . p r e s i e n t e e n s u i a l e f e c t o , y p r e d . a m e n U e n s u c l á u -
Bl m i s m o t i e m p o q n e ¿ l a b o r a b a n e u i 
l a b a n t t i m b i é n d e ó . e j a : , e i | b ) e r t a a l a s 
/ h u e l l a s q u e f o r m a r a e l d e l i t o ; n o -
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
S e e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á t o d o e l q u e l a s o l i c i t e d e l a 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
5 4 « P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . j 
' L a Ozomuls ion es c i reconsmuvente natuia i oue suple la ffWii*?*?'P| y j 
l a c u r a c i ó n «ic las entermedades Pulmonares y de la Garganta. L o s ^niaVire( . I 
los Muchachos l a toman tan g u í t o s a m e n t e como sus padres porque es f \ 
p u r a , agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidaa. ftcnoí * 
v Debido á ¡as miles de curas radicales que h a efectuado l a Ozomulsion, oc 1^ i 
¿'•íta el primer lugar en la e s t i m a c i ó n de los M é d i c o s , quienes l a consideran -• 
E m u l s i ó n Al imentic ia de Aceite de H í g a d o de Bacalao por excelencia, c ir 
otros agentes medicinales son l a Gl icer ina , los Hip«>fosfitos de C a l y 
y n n A n t i s é p t i c o que es e l rey de los Germic idas . rivaá* 
L o s M é d i c o s la usan p e r s ó n a l m e n t e y la recelan en su práct ica P 
as í como en los Hospitales, ro s ó l o en todos los P a í s e s L t t i n o - a m e n c » 
sitfc t a m b i é n en los Es tados Unidos y la E u r o p a . x . . « nr otros. 
fc E s t e s e seguro de que la O z o m u l s i ó n h a r á por V u . lo que lia h " " 0 ! ..-n^-e 
l a O z o m u l s i ó n gozan de perfreta salud. BO 8« * \ L a s personas que toman  ffri-i.i ¡ w - " - -
r ' i e purinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas " 3 i . , 
•petecibles. E n fin. la O z o m u l s i ó n da lo que todos buscan , S A L U D » i 
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o t e s J i w a l e s 
Infracción 
En la. Sala primera -de lo Criminíjl 
se ceiebná ayer tarde eLjnieio oral 4e 
la causa seguida por \m delito de in-
fracción de la Sección rtiim. 39 del Có-
digo Postal contra Camilo López. 
Para este procesado pidió el repre-
sentante del Ministerio público la pe-
na de doscientos pesos de multa ó dos-
cientos día-s de prisión, pena qne fué 
combatida por el encargado de la de-
fensa, el cual iufo.rmó abogando por 
Ja absolución. E l juicio quedó t-onelu-
§o para sentencia. 
Suspexisión 
Por no haber com^recido la indivi-
dua lesionad;}, la Sala: primera dfi lo 
Criminal acordé su^p^ader la vista 
señalada para ayeí, de la causa se-
guida por un deiit<^ de lesiones contra 
Se procederá á inmro í?iefialamiento, 
.Robo 
'Ante la Sala s ^ ^ i d a de lo Crimi-
nal compareció ayer' tarde Hilario 
Duarte y Perro, procesado en causa 
seguida por el del río « le robo, proce-
dente éfei Jezsjado de Bejucal. 
Practi-''3day cp?e fn.e.Ton la? pruebas, 
el Sr. Pisen! informó elevando á de-
tm-Hivas s-us ront lusianes provisiona-
les, pidiendo qtre a¡l prc ce^ado le fuese 
impuesta la pena tres años, seis 
meses y veintiún días de presidio co-
mo autor del robo que- se le imputaba 
en la "ausa. 
Su defensor, el Ldo. Lámar, en su 
informe trató de I W a r al ánimo del 
tribunal la inocencia ¿ e su patrocina-
do, el cual debía ser absuelto libre-
mente. 
Sentencias 
L a Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena -a 
Pedro Can redo y Cánredo á la pena 
df» tres años, seis meses y ventiún 
días ele prisión eorneeeional como au-
tor de un delito de abusos deshones-
tos. 
Por sentencia del mismo tribunal 
fué absuelto Manuel Granda y Mar-
tínez, acusado de. haber cometido un 
delito de rapto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
AÜDIExNCIA 
Juicios Orales 
Sala p r i m e r a -
Contra Manuel Díaz, por huto; Fis-
cal. Gutiérrez; Defensor. Benítez. 
Juagado del Centro. 
Sala Segunda.TT— 
Contra Manuel I¿ Peña, por homi-
cidio. Pisca!, Benítez; Defensor; C. 
Bello. 
Juzgado del Oeste. 
0 
D E JULIAN" B E T A N C O U R T 
En estos días he recibido multitud 
de adhesion.es de obreros de verdad, 
de políticos no liberales y de elemen-
tos independientes, poniéndose todos 
á mi disposición para qne yo utilice 
cuando lo tenga á bien sus valiosos 
servicios fuera del Partido Liberal, á 
favor de mi candid.-itura para Alcal-
de Municipal de la Habana en las pró-
ximas elecciones. 
Y a que por falta material de tiem-
po no puí'do tener el gusto de contes-" 
tarles personalmente á cada uno de 
esos amigos, simpatizadores de mi 
candidatura, veomc obligado á em-
plear este medio para significaiie lo 
siguiente: 
Cuando la Convención Municipal 
del partido liberal de la ciudad de la 
Habana me designe oficialmente co-
mo candidato á la Alcaldía municipal 
en las primeras elecciones entonces. 
y sólo entonces, aceptaré los ofreci-
mientos espontáneos y g'enerosos de 
mis amigos no liberales en favor de 
mi candidatura. 
Si así no pensara yo, tendría for-
zosamente que someterme á la opinión 
de los más, los zayistas, que han cen-
surado y censuran diariamente en la 
tribuna y en la prensa á los partida-
rios de la candidatura histórica por 
liaberse éstos separado del Partido L i -
beral al organizar el Comité Central 
de Propaganda á favor de la candida-
tura Presidencial del general José Mi-
^lel Gómez. Y como yo en esto no 
tengo te.ia-' :!.o vidrio me atrevo á 
tirarle pie ; i vecino. 
De lo <• .«cto resultan estas tres-
eonclusiom' Primera, no acepto ni 
debo aceptai los beueíicios que pudie-
Eepertarnie la campaña de propa-
ganda á mi favor por colecticidad al-
^ a agpna al Partido Liberal. 
Segnrdürx Los organismos prima-
dos del Partido Liberal ó sean los co-
r t é s de barrios, son los únicos llama-
dos á recomendar este ó aquel candi-
dato para la Alcaldía de la Habana 
á â Asamblea Municipal. 
Tercera y última: Son cosas anii-
teticas ser zayista y al mismo tiera-
J50 partidario de organizar fuerzas ex-
trañas al Partido, ficticias ó no. con 
pi propósito de hacer efecto ante la 
0Pmión publica no liberal. 
Julián Betancourt.. 
Cuantas mujeres suigren mensual-
J^ente por causa de exceso en la fun-
n 013 ^nstrual . Y lo peor del caso es 
W | esos sufrimientos so observan cen 
v írecuencia en m"i^r,5s débiles 
^ aeücadas, estp es, en 'las que me-
pueden soportarlas. 
M remedio se Uaana ''Grantillas" 
vende en todas las farmacias y 
¡ Q u e n a s . Escríbase á la casa D ¿ 
Pt v ! 8 ^ P ^ r i e s , 55 Worth Stre-
£ io York' P^^ndo el libro núme-
i - que se envía gratis y que tra-
de ^ enfermedades 
^aco muestra de '•Grantillas". Pí-
1*1 PARTIDO L I B E R A L 
Banvio de !a Punta. 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo veinte y uno del Re-
glamento, cito á los señores de la Di-
rectiva y á todos los demás afiliados 
á este Comité, para la Asamblea ordi-
naria que tendrá lugar el próximo sá-
bado, quince de los corrientes, á las 
ocho de la noche, en el local Ancha 
del Norte 63. 
Habana, Junio .11 de 1907. 
Julio Talayera,—Secretario. 
Convención Nacional 
Comité J'Jjeculivo. — Secretaría 
A les efectos de la Base X X t l de 
las de Organización, párrafo segundo, 
ruego á los señores Presidentes de las 
Convencion^fí Provinciales, se sirvan 
remitir á esta Secretaría de Correspon-
dencia, Virtude« 2 A., copia certiiieár 
da, del acta, áe constitución de las mis-
mas, y de la sesión en que fueron ele-
gidos los diez Delegados á la Conven-
ción Nacional. 
Habana y Junio de 1907. 
Dr. Antonio Gómalo Pérez, 
Secreta PÍO de Correspondencia. 
—-«aSB)̂ -—: 
Ayer, citando llegué á Cazadores, 
me recibieron los Tartariues con los 
ojos preñados de lágrimas de júbi-
lo al ver que ya estaba su Cronista, 
si no bien del todo, al menor, en dis-
posición de ir á los terrenos y no tener 
que molestar á sius muy estiiBados Se-
cretarios números 1 y 2, á los que en-
vió un millón de gracias por sus in-
formaciones y chismecitos jCómo 
me quieren estos chicos rompedores 
de platillos, me decía in mente y en-
ternecido, al acordarme de que todos 
¡todos sin excepción! salvo Barquín, 
se han desvivido por saber de mi y 
han venido á verme durante mis lar-
gos días de enfermedad! Tal parece 
que me estaban esperando, pues sin 
acabar de saludar, me fué ülmo em-
pujando suavemente hasta mi caseta; 
ya junto á ella, trepé y fué mi primer 
cuidado preguntar quién era ese 
(xrande que aun siendo novato en eí 
tiro de platillos hacía tan buenos 
scores, y me dijo Pancho J . i es aquel 
que trae la pluma de aura. , Me calé 
los lentes y vi que se aproximaba en 
dirección al Stand una escopeta que 
caminaba sola . . . y distinguía la plu-
ma. . . pero no á Grande, el que por 
mortificarme, se escondía con gran co-
modidad detrás de lá escopeta; que 
(j-rande, si por su apellido debía ser 
un Ziscay, con la corpulencia de Ba-
rrena, es *bien chiquito, pero un chi-
quito del que se puede jurar, cómo 
yo lo juro, que será como tirador, 
grande: es un chico que se las trae, 
y tiene tan malas intenciones que hará 
sombra á algunos, y á muchos, de los 
que hoy tenemos, con justicia, como 
buenas escopetas Ahora sólo falta 
que ese chico haga grandes practicas^ 
que en esto de romper platillos, ha}' 
que darle mucho y muy duro. 
Y con mi llegada empezó la tirada 
oficial. el misa xout á 20 platillos, 
correspondió el primer puesto á don 
Tomás, nuestro Presidente Coronado, 
(y van 6) quedando empatados en el 
segundo lugar, Barquín y Grande. Co-
ronado, que es un buen muchacho, del 
alegrón que le dió el verme, se exce-
dió á sí mismo, haciendo un score de 
100 por ciento. ¡ Bravo, Tomasín! Los 
empatados llegaron á un percentaje 
de 80. (Esa palabrita me la enseñó 
Alzngaray.) 
10n la tirada de 30 platillos hizo Co-
ronado, jefe nato de la serie A, el 
90 por ciento y Barquín, el non nato 
de la agrupación B. el 70 por ciento. 
Faustino López, Aballí y.Scott, que 
estaban de moños conmigo porque di-
je en mi anterior Crónica, que "ambos 
á tres"' eran casi unos chambones, se 
cn-cieron ayer, nada más que por de-
jarme mal: Scott y Aballí hicieron, 
no recuerdo en cual tirada, eí 70 por 
ciento y el chico Lóppz con el 90 por 
ciento, hizo el mejor scc-re de Torre y 
se quedó más fresco, que un biscuit 
glácé. 
ífhp seguida se tiró una poule á 10 
plalillos quedando>»empata.dos. des-
pués de los indispensables .choteitos. 
Coronado, Ulmo y Barquín; en la de-
cisión de este empate quedó auto Co-
ronado y siguieron disputándose el 
premio los otros dos, siendo por últi-
mo veiicedor Ulmo. que se ganó el 
gusto de entregar, el producto de la 
ppiüe al muchacho que compró las 
palomas que se tiraron á "continua-
ción, tirada que no presencié por ser 
ya tarde y tener que estar á hora fija 
en mi casa para un asunto de impor-
tancia, el almuerzo: aun no había con-
cluido'con lo poco que rae dejan co-
mer, repiqueteó el teléfono y me dijo 
Faustino, que don Baltasar había ase-
sinado ó de las únicas 7 palomas que 
se soltaron y conste que no quiero 
dar cuenta de las protestas de Ulmo, 
que dice, quizás con razón, que Bar-
quín es un abusador, pues no sólo 
mataba las que le correspondían, sino 
también las que iban en su direc-
ción . . . y Coronado detrás de blanco 
para rifle gozando de sombra, sin fres-
co. 
E l rey Mago se entufó porque dije 
ser Diana una sata pur sang, pero le 
desarrugué el entrecejo al darle el si-
guiente consejo: Déle usted á Diana, 
le dije, el Chocolate con ajonjolí que 
prepara y vende ' ' E l Moderno Cuba-
no", expresamente para que tengan 
buena y abundante leche las crian-
deras—y tan al pie de la letra tomó mi 
advertencia, que allí mismo le dijo á 
Faustino que le enviara una arroba 
y que me pasara la cuenta. 
Mi amigo Zaccarini llegó á los pos-
tres y como es natural no tiró ¿qué 
es eso mió caro? es preciso no abando-
nar al dolce far rúente. También lle-
gó tarde, acompañado de su simpático 
vástago. el inteligente director del ti-
ro de rifle, Sr. Alberto Broch; con 
ellos hice mi viaje de vuelta, viaje que 
me pareció corto, pues siempre pasa 
rápido el tiempo cuando se está en 
grata compañía y como se me conclu-
yó la cuerda, termino, no sin antes 
u i m u m u u u u 
C a d a d í a le trae al hombre ahorrat ivo una herencia. A h o -
r r a d todo el dinero que p o d á i s ahora, en la pr imavera de vuestra 
vida, y as í preparareis u n a reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor manera de adoptar este h á b i t o es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
D o n d e le aseguramos estará completamente seguro, y m á s á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento v e n d r á n upos ladrones y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted sin nada. 
O F I C I N A EÜS" L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' E E I L L Y . 
C a p i t a l de R e s e r v a $ 8 . S 5 0 , 0 0 0 - O 0 . 
G. 120» 1-Jn 
COff lSRCláSTES-BAHGüSROi 
puntos de 
garantía. 
juas cotizaciones <lc la Bolsa de New York son enviadas por los 
Séflores Miiíer y Comp., .liroadvvay 3& 
c 113 312-5 E 
ÍSMXJ 
G A V Í T A Í ^ . . . . . « 5 . 0 í > o . o o o . i n > 
A C T I V O E N G U B A . $ I Í Í . O O O . O O O . W 
DEPOSITA RIO D E L GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A D E C U B \ 
BEPOSITAKIO B E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOá. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
GAXIANO No. 84, HABANA 
MOiNT-ü -¿¿3 (CÜA.TKO CAMI-
NOS) HABANA. 
SANTIAGO 
C1ENFUEG03 
MATANZAS 
CAKDÜNAS 
MANZANILLO 
bAGUA. LA GRANOS 
PINAR DEL RÍO 
GUANTANAMO 
CAIBARIÜN 
SANTA CLARA 
CAMAGü'aY 
C O S R E S F O i N S I L E S 1 1 T O D A S P l ü T E S D E L M Ü A D O 
G. 1176 1-Jn 
C A L L E D E C 7 6 Y 7 8 
A m e r i c a n o . C A P I T Á L A U T O R I Z A D O 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 „ , „ v . „ „ „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DSL m m m A I B R I G A M 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Jcsé I . de la Cámara* 
Sacas E . de Airaré. KJias 3Iiro. Marcos Capyaíal, 
Miguel -Vlendoza, Federico de Zaldo. Leandro Vaidéá. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta, de giros soore el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda- clase de facilidades bancarias. 
o 771 ra-iAb 
repetir al chico Grande, que se tome 
empeño eu practicar, pues así los ve-
toranoa picados en su amor propio, 
por no verse postergados, procurarán 
hacer lo mismo y me evitarán el tener 
que hacer tantos ceros cuando llevo 
el score. 
E l qne no Uegó ni tarde, ni á nin-
guna hora, fué el sportman Secreta-
rio de la Sociedad, Alzngaray, no pu-
dieudo por tanto presenciar las proe-
zas que realizó Aballí con la pólvo-
ra Kobín Hood; otros hicieron pro-
digios sin emplear esa pólvora; no me 
dejará mentir Faustino que tiró con 
l a . . . que lo diga él. 
A. Pz-OUo. 
Junio 10-07. 
X > r 0 I J E ^ o t o o l i i O L 
PIKL.—SXS'UilS.—SANGRa 
Curaciones rápidas por Blatenuia moflerul-
BlmOB. 
Jeatfa Maris Do ÍS * 3. 
C. 1J38 i-Jn 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGAJX) Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIAEIO DE LA MWSINA 
De 10 á 11 a. m. 7 c?e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
Enfermedaxlea de Señoras.—-Vía^ Urina-
rias,—Cirujífi en general.—Consultas de 12 
6. 2.—-San Lizaro —Teléfono 1242.— 
C. 1153 l-Jn 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á, 3 T. LUZ 19. 
_ S44S 26m-38My 
w 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de Ja boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4. 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . U S . V I E T A 
H O M K O F A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago ó intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en gonerai. Tratamiento especial 
en la lAIPOTElsCl A y enfermedad es secretas. 
ÍNO visita: Cada consulta 1 peso, Obrapía 67, 
de 9 á 11. 
itjfflf* Los enfermos que residan fuera de 
BVÍiSU""!» Habana pueden curarse sin a-
bandouar su casa m ocupaciones, consultando 
por escrito. 7»5U 'iS-2'iMy 
CATHDRATICO DE L A UNIVEKSIDAD 
Enfermedades 0*1 Ptckc 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAS1Z Y OIDOS 
NEPTUMO 137* DE i* í Í 
Para episrmoa pobre* de Garganta Waru ;/ 
Oídos.— Coiuultis y operaciones en el Uo«p:tai 
Mcrcede», a la» á de la mañana. 
n43 1-Jn 
C e r n í a 3a m m San Meólas 
JSAÜAJOS GAKANTlZADUS 
rtteíos en Flota 
Por una extracción $0.50 
Por una eitracción sin dolor. . . ,,0.75 
x-or una limpieza de la deutadü»i. «LOO 
For una ciapaatadura porcelana 
. o platino , ;.G.75 
Por uaa orificacica, desde. . . . ¿1.50 
Per un dienie espiga ,,8,00 
Por uua corona oro 22 ktss. . . ,,4.00 
Por una dentadura de i íi 2 pzae. „3.00 
Por una dentadura de 3 á 6. pzag. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consuitfs y ¿pereĉ nes de y ac ia maüana á % 
ae la tarde y de y ¡i 10 ae la noen*. 
WOTA — Esta casa cuenta con aparatos para poder etectuar les Lralvjcs. también de noclic. W8f3 2e-lJn 
FRANCISCO F E L I X L33DON 
ABOGADO 
OblMim 21. De » H 11 y de a 11 4. 
8890 ::ü-4Jn 
G O I S B i S W « 0 tííS 
Los que tengan cualquier paáecimiento 
pueden consultarse por correo al . Doctor 
Phacto, ISstevez número 2A, que le contes-
tará, enseguida. No tiene que manda¡r sello 
Importa, poco que se escriba con seudónimo. 
. . . . 26-28aíy 
PP.OFESORA de inglés 20 atíos de prácti-
ca en los Estados Unidos se ofrece para 
dar lecciones. Informurán en Aguila 93. 
9574 «-13 
Profesor de idioma Inglés, Francés y Ale-
mán. Método moderno. Keclbe aviso Colegio 
Pola, Reina 131 do 8 á. 11 a. m. 
9360 S-ll 
DESEADO por una profesora inglesa que 
tiene clases 6. domicilio, un cuarto con vina 
familia particular ó darla algunas leccio-
nes en cambio de casa y comida; enseña con 
perfección música. Instrucción é Idiomas 
en poco tiempo, el inglés 6 francés, combi-
nado con una lección de plano ó mandolina 
enseñada & domicilio por el precio de una 
clase. Dejar las señas en Escobar 47. 
9355 . 4-0 
Colegio " E s t e . ' , 
Para niñas y señoritas. No da vacaciones 
Admite internas, medio y externas; Obispo 
número 39. 
6. 1253 26-8.1 n' 
LAZARO MENENDE2 de Sampedro. pro-
feeor üon título y larg-os años de práctica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios. Estrella 
número 1S. 9566 IB-JJ 
Profesor de inglés 
A. AUGUSTUS ROBERTS. autor del Mé-
todo Novísimo para aprender Inglés, da Cjâ  
sea en su academia y & domicilio. Amir.tad 
6S por flan Miguel. 8975 L -̂jj 
PROFESOK ACJiiSmrAlKy etm mtM̂ pá ano. en la cnsenanza aa claecs á domicilio y en su ca»a PBtwuteg ¿a Pnruera y s-gunda enseñanza. Arit-mética Mercantil y Uncduria de labros, latnbién preiwra para el ingreso en lu carreras eapccialis r en c ;uac«8terio. Obispo g8. Pctu París 6 en bantos buarez 45. Q 
Friiiera, S e p i í a EoseSaiiza y Conerclo 
DIRECTOR: 
Concordia 18 Teléfono 1419 
^ 3 ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ • , 15r2Jn 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OF LANGÜAGS3 
AMAlt íxüKA, 7^, iilto^. 
S U C U R S A L E N C 1 E N F U E Q O S 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
D>: INGLES Y ESPAÑOL 
MA6 DE 300 ACADEMIAS EK Eí. MUNDO 
Clases colectivafl y particulares, 
c 1031 36;»-14 Mv 
Profesci- pracil. J «K IMJLEtí y autor de 
E L ISNTRUCTOR INGLES Dará aprender 
INGLES en casa, que se vefÚle á 53.25 por 
correo $3.60 americanos. Lecciones prac-
ticas a domicilio y en su casn. PfiADO 44, 
teléfono 1775. Havana. «076 8-6 
C O L E G I O 
De Primera y Segunda Enseñanza, Estudios 
. Comerciales, Inglés y Francés 
Director: Francisco Lareo y Fernández, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico esencia) 1:1 irnto ra-
ciona!, IOR niños comprenden y explican el 
uorqué.de las cosas. 
Los Estudios criincrclaleH se hacen pric-
tica y sencillamente, pudiendo tesminnrlcs 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
6074 
B e b a us ted cerveza , p e r o in -
d a de l a L A T K O P I C á J u . 
| NüSSTRdS REPRESITM K W O S | 
pan los Arfüncios Franceses son !M 
1S, rud de 'a Grange-Satsnére, PARI8 J 
26-lJn 
6á 
GRAN ACADEMIA DE COMERCIO. 
San Nicolás 105. 
Pidan prospectos al Dr. A. RiiLAño. 
87fj3 26-1 í Jn 
fc>AN i O N A C X O 4 9 
Y AGUILA ll i 
Director: LUÍS J5. C O K K A L E S 
Asignatura*: An Km ética MercantiA, Tene-
duría de Libros, Oaligraíia, Taquigrafía» 
Mecanograiía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por Va tanto, muy rápido. 
Se adJBltan internos, medio, internos, ter-
9391 ^6'lJn 
O R D E M H M S DE CONSTRÜCCÍOH 
Nueva edición publicada en esie mes, con 
todas las nuevas disposiciones, Indispensa-
bles k loa que construyen en las poblacio-
nes ó en el campo. ?1.60, M. Ricoy, Obispo 
número 86. 9238 12-S 
La moda de los concurso sse apodera cáut 
vez más de los Parisienses, quienes acahái 
de organlzah un concurso de hfllczHS y, 
como es natural, no faltaban las candldatas 
Después de un examen, tres han sido coro-
nadas: IHR tres gracias! Distinguíanse prin-
cipalmente por la frescura Incomparable Qi 
su tez y ambas tres habiendo sido interro-
gadas sobre su régimen habitual han dé' 
clarado que tomaban HIERKO BRAVA la 
antes de las comidas, lo que explica sue ale-
gres colores. 
Curado» pif los CfMftóluOS ^ 
ó ei POLVO £v _ OpretJorea.ToB.Roumaê flarnleleo, lodMftrĉ 'CijiU.-fiíjoriSO.r.S'-LiuM.FifiíV Éilwr ;»íí Firma toDn eadi Cuiarrillo. 
y Grajoac de QL 
\ Prodnctofl Terdaderos íácllssiente tolertcU»! 
por ol estásaago y loo iatwtiBsa. 
/«• Pimtt ¿ti 
frescriíps por les ¡Hierros mó&ices. 
BBaeoNpisnB o« t-Ag IMITAOIOMB» 
Aritmética Mercantil Teórico-Práctíca 
Para aprender sin ma,estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 62, 
Habana en el domiollio del autor. Sagua la 
Grande calle de Colón núm. 163 y en las 
principales librertes. 
7797 7S-15-My 
SE D E S E A COMPRAR 
Un molinoo de viento para extraer asua. 
Avisar en Príncipe Alfonso número 1C5. 
9576 • 8 -13 
AVISO — Se compran créditos del Gobier-
no Español, procedentes de la última gue-
rra, lo» llamados Hcasnardos ntomlaatlvos, 
pagándolos bien, y so hace cargo de pode-
res para su cobro por una módica comisión. 
Dirigirse Aguila 116A, de 8 á 10 a. m. y da 
1 á 3 p. m. habitación 58. 9491 8-12 
A los Sres. que estén descontentos con süS 
opciones á los solares del TAMARINDO les 
compro con el 30 por ciento de DKSCüEN-
TO, siempre que hayan adquirido por es-
critura, y sus solares caigan en terreno 
que esté fuera de la reclamación de los 
Ciento cincuenta mi! metros del Sr. Pereda. 
Hora: de 8 á 9 de la Mañana en San Lá-
zaro 365. Ignacio Estrada. 9874 4-11 
al QUASSIA 
I ? S k a s T r y Cortesas d« 
BU. JB̂ k QSasr % ^ B Naranjas amargaa. 
TONICO, APERITIVO, 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y 4 todos aquellos qne están atacados de 
4f/¿MA, CLORÓSIS, NEURASTEHIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT 7 Dr DAVID, Farro"» da 1̂  eiüM̂  
3Dezo6»Ltos en todas las XParmAOia*. 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, TtiberculoBiB 
Fosfaturia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
I Medicación f osló rea reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en los Hospi 
\ tales de Parie como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
entre todas las LECITHINAS que*^^ 
rha sido objeto de comunicaciones hecha^ 
I á. la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
| Medici na y á la Sociedad de Biología de Paris i 
F . BILLON, 46, Ruó Plerre-Charron, Paris. | 
y en toda» droguerías y farmacias. ¿fajj 
Contra NEURASTENIA, ABATIKSZEMTO C7lc?a5 6 físico, ANEMIA, FLAC-ÍE^A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CAUtí<Z3. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
-~ 3 Fremios Mayor00 
IwMP Diplomas de BCoami' 
T O B O O S 
IO Medallas tío Oro 
2 MetíaiJas de JP1&\ 
RECOKSTITUÍBIB 
PODEROSOS REGENERADORES. QU INTU PUIQ AN DO LAS FiJERZAS, 
Venta al por Mayor ; V-A.CfclI-GXí.OlN'. Fa.-uwontico, en LYON ' 
DIGESTION 
S A I N T - R Á P H a É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, do sabor j 
excelente, mas eíicaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; esto v í n o s e reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO W m t A W T E . — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHÁEL, el solo que tiene el derecho de ll&mstTBe así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario deíl 
Profesor BOUCHARDA T es el de fi¡¡" CLEMEfíT y C " . de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión de 
ios fa/ir¿cantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS " . - - L o s demás son groseras y peligrosas íalsiñcaciones. 
Lóbulos de las glándulas Jóvsn Mujer formada Osspuss del amamantamiento 
E L mASVIIVSIiGENE D E L Dr P O L A C E B t 
Ko 1, Desarrolla el pecho. - N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parto, amamantamiento. 
Uso extemo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 a 3 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : VIUDA DE J O S É S A R R A É H I J O 
^ e ¿ ^ ^ ^ a « ^ ^ ^ ^ o^en la pida 0 escrihir al inventor: 
' ' S c í u a r e M a u b e u g e . P A R I S . 
BSXW 
e s e l M e j 
Y 
E L MISMO T I E M P O O t E ÜN E X G E L E N T 0 
C u j a a n t i g u i d a d y e m p l e o 
e u e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e s u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T í N , y e r n o d e L E 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 ~ P A R I S 
Exigir en cada irasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la íirma al lado del Inventor 
D I A K I O D E L A MARINA.—Edicióu de La mañana.—Jumo l'é de 1907. 
Asociación de la Prensa de Cnba 
CONVOCATORIA 
De ordt'ii do) sciíor Presidente ten-
tro el honor de citar á lo.s señores 
miembros de la Directiva de esta Aso-
eiación, para la sesión ordinaria que ha 
ele celebrarse hoy Jueves á bus ocho de 
la noche en el Ateneo. 
Sábana, Junio 13 de 1907. 
E l Secretario. 
Ordrn drl día: 
Io.—Despacho ordinario. 
2o.—Homenaje á Flore/,. 
—Admisión*de socios. 
4o.—Auxilin-; y socorros. 
•V',—Mociones y peticiones. 
Presentación 
Debido á la activa persecución que 
se le venía haciendo por los agenten de 
11 Policía Secreta, en ia mañana de 
ayer se presentó ante el jefe señor Jé-
rez V a r o n a , el pardo Antonio Linares 
Toledo, vecino de la calle de Agramon-
te, en Regla, cuya captura estaba r e -
comendada por el J u e z de Instrucción 
del Este Licenciado señor Aróstegui, á 
virtud de la eauisa que se le sigue en 
unión de otros por homicidio de don 
Julián González Petrillo, cuyo hecho 
ocurrió en el vecino pueblo de Regla 
hace pocos días. 
E l Inspector Félix de la Torre, que 
levantó acta de k presentación de L i -
nares Toledo lo remitió ante el señor 
Juez que lo reclamaba. Linares Tole-
do, después de declarar en el Juz-
gado, fué remitido á la cárcel, 
por estar procesado con exclusión de 
fkinza. 
l e a c i o n e s . 
E l Tabaco. 
Tenemos el gustó cíe acusar recibo 
del número corespoudiente al 10 del 
actual de la importante revista quince-
nal del nombre que precede, la que 
trae un bien meditado trabajo sobre 
el tnatado de reciprocidad en el que 
demuestra la necesidad de que nues-
tras corpo rae iones económicas empie-
cen á trabajar para contrarrestar las 
maquinaciones de los fabricantes ame-
mconps en pro de los intereses de su 
industria. 
Interesantes son también las noti-
cias y datos estadísticos que trae el 
número á que nos referimos y cuya 
lectura recomjndamos. 
Una maleta con prendas 
L a señora doña. Dolores Cambui Ló-
pez, vecina de Regla, se presentó ayer 
en la oficina de la Policía Secreta, ma-
nifestando que la noche anterior, en 
compañía de una hermana nombrada 
'Aurora, tomó un coche de plaza en 
la calle de Neptuno esquina á San Ni-
colás, en el que se dirigieron al mue-
lle de Luz. donde se a p e a r o n habiendo 
dejado olvidadas en dicho vehículo 
una maletica de mano conteniendo dos 
pulsos de oro teniendo por pendiente 
una moneda americana por valor de 
20 pasos, dos luises y un centén, y ade-
más otros objetos de poco valor. 
Se ignora el número del coche, como 
igualmente quién sea su conductor. 
. - M » ' *gW 
E l Nuevo Mundo.—En la Moderna 
Poesía" acaban de recibir gran nú-
mero de ejemplares del semanario 
ilustrado "Nuevo Mundo." que vie-
ne, muy interesante con los grabados 
del bautizo del P r í n c i p e de Asturias 
v otras escenas de mucha actuali-
dad. 
Vean ese número que es dé los más 
notables en " L a Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
QUINCALLERIA. AGUiAR 67 
Llegaron los discos CUBANOS V I C -
TOR, Danzones HAVANA POST 3 K I L O S 
CARIDAD. CAMINA COMO QUIMICO, 
L A MATCHICHA, CUBA MUSICAL, R E -
CITACIONES POR RECIÑO L O P E Z . 
CANCION A MARTI. PUNTOS CUBANOS 
Y GUARACHAS. 
Pídase catálogo. También en la Sucur-
sal. O'Reilly 9S. 
9501 5 t - l l 
Junio 12 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales, 
las siguientes desinfecciones por en-
fermedades : 
Por Difteria 2 
Por Tifoidea. 2 
Por Tuberculosis 1 
Por Parotiditis 1 
Por Sarampión 2 
Por Scp. puerperal 1 
Se remitieron al Crematorio 20 pie-
zas de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección 
de Mosquitos realizó los servicios si-
gtiientés: Se petrolizó una zanja es-
tancada al fondo de la casa Luyanó 
número 101, varios charcos en las ca-
lles de Santa Felicia, Acierto. Luco,' 
Herrera y Villanueva. pctrolización 
de varios charcos y recogida de 4,140 
latas en distintas calles de los barrios 
de Atares y Villanueva, barrido de 
charcos y recogida de 918 latas en las 
calles 17. 19, 21, 23 de 12 al Río; 18, 
20. 22. 24, y 26 de Mar á 23 en el 
Vedado. 
Las brigadas especiales, petroliza-
ron los servicios del Dispensario de 
Sanidad, el Arsenal, establo de Obras 
Públicas, muelles de Tallapiedra, Es-
tación del Oeste, castillo de Atares, va-
rias tinas y fosas en distintas casas 
en construcción, 6 pozos en una. fá-
brica de "aguas oxigenadas, el taller 
de maderas del señor Estanillo y ba-
rrido de elfarcos en distintas calles 
de la Ciudad. 
L a Brigada de Casa Blanca recogió 
56."3 latas en la finca San Nicolás en 
(Triscornia.) 
L a de Regla petrolizó los servicios 
de 230 casas en las calles de Martí. 
Araugureu, B. Anido, 27 de Noviem-
bre, Pereira y Ambrón. 
L a que presta servicios en Puentes 
Grandes petrolizó los do 110 casas y 
recogió 42 latas en diferentes calles de 
esa población. 
L a {fección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 390 metros lineales de zan-
ja en la estancia "Las Mercedes" y 
302 id. id. en el arroyo Núfiéz, en 
Guanabacoa. 
DIA 13 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
Santos Antonio de Padua, confesor, 
Luciano, Peregrino y Evidio, márti-
res; santa Aquilina, virgen y mártir. 
San Antonio de Padua, llamado así 
por la dilatada residencia que hizo en 
esa ciudad, nació en Lisboa, capital 
de Portugal, el a ñ o 1195. Fueron sus 
padres de antigua y calificada noble-
za. Educado en las máximas del 
Evangelio, y enriquecido por Dios con 
una excelente condición y un dulcísi-
mo carácter, creció en edad al mismo 
tiempo que en virtudes. Tomó el há-
bito de San Francisco el año de 1221. 
Fué San Antonio hombre de portento-
so ingenio .de vasto saber y de un ce-
lo infatigable é ilustrado. A tan bri-
llantes (lotes y relevantes cualidades 
se unían virtudes tan ilustres y pre-
claras, que en su tiempo fué lumbrera 
y antorcha fulgidísima de la Iglesia. 
Fué defensor acérrimo de la verdad. 
Quizá no tuvo jamás la herejía ene-
migo más formidable. No cesó en la 
predicación evangélica, á pesar del 
delicado estado de salud por sus con-
tinuas penitencias y mortificaciones. 
Ilustró en una palabra á la Iglesia con 
su doctrina y ejemplos, y fué, según 
el Sagrado Texto un sol brillante en el 
templo del Señor. Por fin. lleno de 
virtudes y merecimientos, después de 
haber empleado toda su santa vida en 
el más fiel y exacto cumplimiento de 
sn ministerio, descansó santamente en 
el Señor el di a 13 de Junio del año 
1231. 
E l Señor ha hecho gloriosa la me-
moria de San Antonio con los muchos 
milagros que cada dia está obrando 
por los méritos de este prodigioso 
Santo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
. Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 13—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS PE BARI 
E l próx imo domlniEfo, 16 del corriento. 
so ccífebrará en esta Iglesia. .1 laa S y me-
die de la mañana, una fiesta en IIOÍVT de 
San Antonio de Padua, <-on misa t intada, 
estando el sermón á cargo del elocueme 
orador franciscano R. P. Bernardo L o p i -
tegul. 
•Se suplica la asistencia á los devotos. 
Habana 12 de Junio de 1*07. 
L a Camarera. 
J. Hartlurai. 
9551 4-12 
M u y I l u s t r e A r e li i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda 6. los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
on nuestros Estatutos ol próximo día 16 
del presente mes. se ce lebrará con la solem-
nidad do costumbre, la festividad del Do-
mingo Tercero con misa de comunión á las 
7 de la mañana , misa cantada á la» 8 y. 
cuarto v sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado, P. Escolapio; durante la 
misa estarí l áv. manifiesto S. D. M- V ««"S-
pués so hará la procesión por el Interior 
del Templo concluyendo con la reserva. — 
E l Rector. Luis B. Corrales. — E l Mayordo-
mo. Juan Fernández Arncdo. 
,9408 4-12 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l jueves Ú del actual, y á las 8 de su 
m a ñ a n a , se ce lebrará la fiesta que anual-
mente se le tributa al Glorioso San Anto-
nio de Padua con misa cantada y sermón 
á cargo del elocuente orador sagrado R. P. 
Florencio C. D. 
So suplica á los devotos y almas piadosas 
su asistencia. 
Habana, Junio 8 de 1907. 
L a Camarrea. 
C. Mora. 
9302 4-9 
E L D O C T O R 
FISCAL DEL T M A L SUPREMO DE LA REPUBLICA 
S u v i u d a , H e r m i n i a C u a d r a de V í a s ( a u s e n t e ) y 
e n s u n o m b r e e l que s u s c r i b e s u p l i c a á s u s a m i g o s 
c o n c u r r a n á l a s 4 de i a t a r d e d e l d í a de hoy 18, 
á l a c a s a C u b a n ú m . 40 , T r i b u n a l S u p r e m o , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de Colon . 
H a b a n a 13 de J u n i o de 1 9 0 7 . 
' i é u e l ^ ¡ v a r a d o . 
1-13 
f u ' 
c i s m o 
G A B I N E T E 
D13 
O P K I í A C I O N E S D I L N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inoíVnsivos para 
las estraccionea Ueuturias sin do-
lor. 
Tüda« las operaciones se prac-
tican por ios inOiodüs inúa mo-
dernoii. 
Dentaduras poetizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras á¿ Puente en sus 
diversas formas. 
Por MIS limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreciar 
su dentadura pueden hacerlo en 
esie gabinete. 
Consullas (l;ar¡as de 8 á 4. 
G A L I A N O 5 8 , ( a l t ó s e 
e s q u i n a á N E P T C N O . 
0CC0 2f-]5 M 
FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 
H A F A L L E C I D O 
y e s t a n d o d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y 
j u e v e s l o á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , 
S u p e r v i s o r d e E s t a d o y J u s t i c i a , J e f e i n t e r i n o d e l D e p a r -
t a m e n t o d e J u s t i c i a P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
t i e n e n e l h o n o r d e i n v i t a r á l o s f u n c i o n a r i o s d e l P o d e r 
J u d i c i a l p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a c a l l e d e 
C í i b a n ú m . 4 0 y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . 
l í a b a n a 13 d e J u n i o d e 1 9 0 7 . 
J l a n u e l L a u d a . 
SG21 
J u a n B . H e r n á n d e z B a r r e i v o . 
1-18 
E l dia 14 del corriente mes á las ocho de la mafíana se c e l e b r a r á 
en la Iglesi;» de Guadalupe uua misa de M e q u i e m por e l e terno 
descanso del 
D . J o s é M a r í a d e l R i o y O s o r i o , 
S u v i u d a i n v i t a p o r e s t e m e d i o a sus laminares y 
dg-os q u e « l e s e e n c o n c u r r i r al a c t o . í l l l í ) 3-11 
H | H H H M H H B H H H | ^ H H H Í H H | H H H H B M I B | 
H 
E l áia. 13 del corriente, á, las ocho de la 
maflana. se celebraré, en esta Iglesia, la 
fiesta anual de Imposición, á San Antonio 
de Padua, con Misa Holenmo y Sermón, que 
prefllcarft el Pbro. tsr. Don Jorge Curbelo. 
Habana 10 de Junio de 1907. 
E l Capellftn 
Alfredo V. Caballero 
D.TSS 3-11 
A L Q U I L E R E S 
D R . B E N I T O V 1 E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín ó Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
gistemafi en dentaduras postizas, de verdadera 
comedidad y perfección. Conservación de las 
niuelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 2S-4 
Se alquila la casa Líhe& 6ó entre A y P a -
seo, en el 67 Informarán. 960^ 4-13 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas 6 
separadas fl. hombres solos ó ñiatr imonlo 
sin hijos. También en la misma se da asis-
tencia y comida, cocina & la f r a n j e a . Pre-
cio s e g ú n el menú. Obrapía 63. 
9803 alt 8-13 
E N " 1XJ M E J O R d ^ í a Loma del Vedado, 
calle 17 número 84. el carrito Universidad 
Aduana para enfrente entre F y G casita con 
sala, comedor, baf.o. 2 Inodoros, cocina; y 
en el alto, 4 cuartos, Diez centenes. Llaves 
P. número 30, entre 15 y 17. Í611 8-13 
V E D A D O — E n la calle 6 número 1 se a l -
quilan amplias y frescas habitaciones jun-
tas 0 separadas, á. personas de moralidad. 
Buen servicio sanitario. 9600 4-13 
S E A L Q U I L A LÁT"CASA Virtudes Í50B; 
compuesta de sala, saleta, y tres hermosos 
cuartos, cocina, ducha, bañadera. inodoro, 
servicio sanitario moderno, al lado en el 
150C es tá la llave. Informa su dueña Ange-
les 66 altos. 9601 8-13 
ECONOMIA iTÜMfiRO 40 
Altos y bajos, se alquilan con todas las 
comodidades L a llave en frente número 7. 
9C72 4-1?. 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los a l -
tos de Espada 7 entre Chacón y Cuarteles, 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. L a 
llave en la carbonería de esquina 4 C h a -
cón. Su dueño San Lázaro 246. Te lé fono ].':42 
9596 8-13 
S E A L y i ' i l . A 52!.Jo un apartamento ue 
4 habituciones con vista á la calle en el 
segundo piso de compostela 113 entre Sol 
y Muralla por la esquina le pasan los tran-
vías . 9598 4-13 
He arrienda la finca "Serafina", sita eil el 
Término Municipal de Palmilla, se compone 
de 9 caba l l er ías y 227 cordeles de tierra, 
lindando por el Norte con t-l Ferrocarri l de 
Cárdenas y Júcaro; Sur los potreros "Mon-
aerrate" y "Caridad"; Este el ingenio "Con-
c lus ión" y Oeste con el camino real de Tie -
r r a Adentro. Sus tierras son coloradas, a l -
tas, de masa, y que sirven para caña, estan-
do muy descansadas, pues no se siembran 
desde antes de la guerra. Para Informes 
Gerardo Moré, Agular número 92, Habana. 
9590 10-13 
" E W E L V E H A O . i 
So alquila 6 vende le hermosa casa de 
nueva planta de portal y azotea. Calle 11 
entre K y L , con todas las comodidades; 
t a m b i é n se venden cuatro más y se daa 
muy baratas por hallarse enfermo ol due-
ño y tener que marcharse al e'qtranjero. E n 
la misma el dueño, informa. 
9559 8-12 
S E A L Q U I L A la casa Quinta número 31 
del Vedado, estiuina á F . con seis cuartos 
bajos y dos altos, jardín, portal y agua. 
L a llave, en el número 33. Informarán en 
Amargura número 23. 953n 6-12 
S E A L Q U I L A la casa calle San Juan de 
Dios número 17 compuesta de tres habita-
ciones una magníf ica sala y comedor, con 
piso de mosaico, tiene patio, cocina, ducha é 
Inodoro. Informan en la misma. 
9477 4-12 
E N L A G R A N CASA Reina 6!), acabada 
cu- fabricar con todos los servicios moder-
nos, se alquilan habitaciones y departa* 
montos espléndidos sumamente naratúo á 
personas de moralidad. E n los bajos so 
establece una fonda dirigida por un rooine-
ro excelente, para servir comidas al a lcan-
ce de todas las situaciones económicas . Ve-
nid á vls i türla . 9554 8-12 
' V E D A D O — Se alquila una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, baño. Calzada !.".[», 
Impondrán en la Calzada número i30. Don 
Alfonso. ^ 9556 .r'-I2 
BERNAZÁ núm. 55 se alquila para esta-
blecimiento ó escritorio una hermosa sala, 
y tres habitaciones. E n la misma se siguen 
realizando los enseres de ia lamparería . Hay 
l á m p a r a s inglesas, francesas y todo lo que 
concierne al ramo de ins ta lac ión todo á pre-
cios módicos . 9497 8-12 
U n a b o n i t a casa-
Para establecimiento ó casa particular 
se alquila, en 9 centenes, la casa de nue-
va planta Vives número 109, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos. 
94S7 4-12 
UNA F A M I L I A particular y en sitio muy 
céntr ico , cede una rgan habi tac ión para es-
critorio de comisionista, ingeniero, abogado 
ó particular, persona seria, que necesite es-
critorio en el centro. Razón en Tejadillo 68. 
9493 4-12 
C O J I 2 M L A B 
Se alquila la casa Real 66 esquina á Cas-
tillo, de portal, sala, saleta, seis cuartos, 
á la brisa, cochera, caballerizas y abundan-
te agua de aljibe; llave al fondo é informan 
en Concordia 150 altos, letra C. 
94 78 4-12 
S E A l Q U í L A N los bajos do Zanja número 
55 entre Campanario y Lealtad, compuestas 
de sala, comedor, cuatro cuartos á la dere-
cha, uno de criadas un entresuelo á la iz-
quleraa, dos inodoros, cocina y baño. Infor-
marán en Reina número 115 esquina á 
Lealtad. 9479 4-12 
S E .ALQUILAN 
Dos habitaciones en casa de familia, á 
personas solas ó matrimonio sin niños . Mer-
ced número 97. 9540 4-12 
S e cede, u n h o r m o s o IncaJ 
E n la calle Obispo en la cuadra de Ber-
naaa y Villegas propio para cstablecimien-
t.c Informes San Rafael 28 de 12 á o. 
9395 26-13 
S E A L Q U I L A N para corta fandTlaT y de 
gusto los altos Lealtad número 20 sala, sa-
leta corrida. 3 cuartos, escalera de marmol 
v d e m á s servicios modernos; próx imos al 
Malecón llaves é Informes en la misma ó 
Animas 1S2 altos. 9562 4-12 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones frescas y 
ventiladas juntas ó separadas á un matri-
monio sin n iños ú hombres solos en O'Rei-
lly 43. esquina á Compostela. 
9563 8-12 
S E A L Q U I L A la planta baja de Monto 
6 frente A Revillagigedo: llave en la bar-
bería é informan Concordia 160 altos. 
9667 4.12 
¡; A T E N C I O N ! ! — De la tan conocida-^ 
acreditada casa Galiano 75 te lé fnoo 1461 
se sirven comidas a domicilio condimenta-
das con ar t í cu los de primera clase, precios 
módicos ; también se admiten abonados 
9550 g.ia 
S E A L Q U I L A N • 4 habitaciones cor, vlf-taTa 
la calle y una en la azotea son muv fres-
CKI. y tienen todo el servicio .ndepeñdiento 
ú l t i m o precio 8 centenes, Santa Clara n ú m e -
ro 20 su dueño San Ignacio 71 vidríora. 
¡ í - U 9453 
S E A L 
Las casas ANTON R E C I O 63 v un apurta-
mV}Í^ en ^ B ^ - «2 K l dueño Merced 18 
9460 <í-ll 
R E I N A 14 se alqullan~Íiablt"ac.'.on«s con 
ó sin muebles y con asistencia. Con vista 
á la calle hay de 2 centenes en adelante 
en las mismas condiciones en Reln? 4;» 
9 m K . - l I J n 
L A G U N A S 15 piso Alto moderno, entrada 
ndependlente, sala, saleta, tres cuartos, sa-
leta de comer, cuarto d, criados y d e m á s 
servicio, se alquila: la ¡¡ave en los halos 
1"forman Manrique 110. 9462 . V U 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servido, luz e léctrica, baño, ducha 6 dos 
y á tres centenes al mes; dos en la azotea 
abierto á todas las brisas; en Monte 51 a l -
toa fronte al Parque Colón. 9389 8-11 
A C A B A D A S de pintar se alquilan las 2 
casas calle de Concordia número 186 A tie-
nen cada 1 sala, paleta y 4 cuartos, patio, 
gas y agua y jardín al frente: la m á s cara 
es de á 8 centenes y la otra 6; la llave 
en la bodega. 9414 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Desamparados 28 
con 9 posesiones. Informa M. Santana ca fé 
L a Rosita, San Juan de Dios de 4 4 6. L a 
llave en el 170 de Cuba. 9409 4-11 
C E R R O en siete centenes mensuales so 
alquila la casa calle de Falgueras número 
5 gran sala, comedor, cuatro habitaciones 
cocina y servicio sanitario, la llave en Rosa 
número 4 bodega. iJar razón Fomento 2» 
.1. del Monte. 9430 4-11 
S E A L Q U I L A N á personas de moralidad, 
dos grandes y frescas habitaciones, juntas 
ó separadas, en casa acabada de fabricar 
en el centro comercial de la ciudad. Po-
drían darse con derecho á vista á ia calle. 
Habana número 174 altos. 9439 4-11 
SAN JUAN DB DIOS 6 altos on casa do 
familia respetable se alquilan á hombres 
solos ó matrimonios sin n iños , tres habita-
ciones muy frescas y á la brisa. 
0416 8 -U 
E N A G U A C A T E 71 se alquila una habita-
ción en 2 centenes á matrimonios sin niños. 
9406 5-11 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con muebles 
ó sin ellos, una sala amueblada duranto 
el día para consultas de médicos, abogados, 
callistas, agencias etc., etc. E n ia misma 
so solicita una criada que cocine y haga 
la limpieza de la casa á un matrimonio. 
Suela y 2 centenes. Concordia núm. 6 bajos. 
9379 4-11 
S E A L Q U I L A - . 
Unos hermosos altos de la casa Neptuno 
255 compuestos de sala, saleta, tres cuartos 
cocina, baño é inodoro. L a llave en el solar 
Informan en Bernaza 72. 9382 4-11 
S E A L Q U I L A 
Una casita propia para un matrimonio 
sin n iños en la calle do Manrlqtie entro 
Concordia y Neptuno con sala, dos cuartos 
cocina, baño. Inodoro, suelos de mosaico, 
acabada de construir; queda á. la brisa y á 
media cuadra de los e léctr icos . P a r a infor-
rnc-H Concordia 51 y 53. .tJt»5 {• '•! 
PROXIMO á terminarse los Trabajos de 
reparación del primero y segundo piso de 
la casa San José 48, esquina á Campa-
nario, se avisa á las familias de gusto 
que quieran alquilar uno de estos dos 
pisos pueden pasar á veros en horas há-
biles de día, pura ver su conveniencia. 
9433 4-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Nep-
tuno 136 acabada de construir, de dos ven-
tanas, sala, comedor, cuatro imartos, cocl-
•na v baño. L a llave é informan en ios altos. 
9á99 4-11 
En los femados de Marianao 
Calle del General Lee, próxima & ^ 
parso so alquila una espaciosa . . . I r í -
sala y «aleta, dlcvz cuartos, sal',n ,!« con 
canalleriza, cochera cuarto par, ^niur 
y d e m á s dependencias, rdsos d, in ^ ' '«r . ! 
mosaico, patio, traspatio y un nar,noi , 
g i c jai din al frente y portal con f COni'-
vento. Informarán de 10 y media s 1 Un 
día y de 5 y modla á « y méU ., * i' m». 
mimoro 50 esquina á Baiios n r-inb» 
9240 
E N GUANABACOA se a l ^ i i T ^ i — ^ -
quinta Aranguren 58 con sala «i .Cas«. 
cuartos, comedor, baño. Inodoro ,a. S 
para criados. Jardín y agua de Veiitn .ari«» 
marán Castañedo númel-o 1. 9273 for-
T R O C A D E R O 57 » a l Q u l ü ~ l i i ^ ^ r r ^ 
ción de planta baja conentrada im ,.ni Jb,tf'-
te«á:Alombres 8olos ú nuitrlmonio sin I1.6"-9260 " 'Uíloi, 
C A R D E N A S número .56 bajog^á 
sala, comedor, tres ouartOl 
eos, coina y servicio «añ i lan . ) core 
la casilla esquina Misión es tá la 
forman Progreso número 3; 9]- -ve. t 
10.7 
SK A L Q U I L A N los hermosos altnV 
hados de fabricar en la calh, del P "̂11-
de l a c ó n numero 205, (Carlos rn» •w 
puestos de. sala, saleta, comedor 0(,h'" 
cuartos - . ' 'I'), V ,,• 
.os grandes, baño, y dos Ino.Ur 
toda la obra sanitaria mo^rnl^, ^ 
con 
formes en el número 
9165 
207. Bodega 
S E A L Q U I L A 
Una habitac ión alfa, muy fresca y ven-
tilada, á señoras solas, precio ocho pesos 
plata; puede verse de 9 á 1 y de 5 á 7, C r i s -
to número 12 Se cambian rtforencias. 
9398 4-11 
O'REILLY & SAN IGNAGIO 
E S P L E N D I D A S IIAÉITACIO-
NBS TODAS CON B A L C O N A L A 
C A L L E . E L E G A N T E S D E P A R T A -
MENTOS P A R A O F I C I N A S . P R E -
CIOS D E V E R A N O . SAN I G N A C I O 
(30). 
94-r)4 4-11 
HE A L y L ' I L A en $17 un salón contiguo 
a l z a g u á n de la casa 113 de la calle de* 
Compostela entre Sol y Muralla, propia pa-
ra muestrario, agencia, modista 6 cosa a n á -
loga; por la esquina le pasan ios t ranv ías . 
9261 4-9 
CASA E S T R E L L A , Agui la 122 entrada 
por Estre l la . Se alquilan habitaciones y de-
oartainentos á personas decentes; con 6 sin 
mufbise, un salón para médico 6 dentista 
< :asa elegante y nueva. 9295 8-1» 
~ S E _ A L Q U I L A N " T o s " a l t o s de_ViTíegas 39 
con todos ios servicios para una familia. E n 
los bajos informarán. 9294 4-9 
A n i m a s 168 A , a l t o s 
Se alquila esta fresca ••asa coa r^aía, sa -
leta. 3 cuartos cocina baño <; inodoro. Infor-
man en los bajos. 9240 8-9 
• S E A L Q U I L A N los espaciosos cómodos y 
ventilados altos del Café y Restaurant el Re 
creo de Zulueta calle de Zulueta número 20 
frente á la Plaza del Polvor ín , propio para 
oficina ó casa de H u é s p e d e s ó para familia 
de gusto Informan en los bajos. 
9309 4-9 
la. 
10-7 
E N E L V E D A D O se alquila 1« 7*7" -
y bien situada casa calle del Pase» d;4 
na á 5. L a llave en Calzada m w ^ V 1 -
por Paseo, é informarán en aiSn 
9156 número 54. altos, de, 1 á 4. Anació S-7 
Se A L y L I L A en San l á z a r o 2«v ur~~ 
casa de esquina esp léndidas v fresA., > ' 
biiaciones todas con vista á la call í 
iiar, con 6 sin muebles, toda a8lntí.nri al 
omlda; es casa de familia; no hav t^'y 
o en la puerta. 9134 y I'!6" 
NAZA 30 so alquilan habita.,'; " 
nebíes á 3 centene.s y s í ^ J 0 ' 
es, en la misma se venden mué! 
ro 
E N B E i 
nes con 
á 2 centenes 
bles de cuarto muy baratos 
9136 8-7 
B E A L Q L I L A la casa Santo Tomá« 
mero 2 I) . Sala, saieta, tres habita,"^ 
cocina, cuarto de baño, ducha é nod"'3 
Alquiler 6 centenes. Informes Santo Tnn.i* 
y Anoblapo, bodega y en O'Kelllv 
205 
9138 
Los altos de San Lázaro número *, 
1/ centenes, ublspo íi7 Informará «i La n 
ve en la bodega. 9144 " ¿.7 
R E I N A ¿2 barato se alquiíarTliabiíaoi.." 
nes altas, con vista á la calle, hay una 
gran cocina para tren de cantina 
9141 „ , 
O B R A P I A número 14 esquina á Mercade-
res, se alquilan magníí icoa departamen 
tos con balcón & la calle. 91M |?5 
S E A L Q U I L A en la calle 19 esquliia iT 
una casa acabada de construir con tuda'-i 
los adelantos modernos; propia pura un» 
familia gusto, al lado informa su dueñ 
• M ' 9201 
h E A L Q U I L A la casa Línea número 17 
entre N y M compuesta de sala, cinco ha 
bitacioncs y una pura criados, comedor doj 
inodoros, baño con calentador y sérvicio 
.sanitario completo. L a .llave en ia bocíeiía 
y su dueño en Quinta 42 de :0 á "<> 
a. m. y de 5 á 8 p 9204 S-7 
R E I N A 52 Carato se alquilan habitáclo-
nes altas con vista á la calle; nav una aran 
cocina para tren de cantina. 
3141 a , 
S E A L Q U I L A 
Del 20 del corriente en adelante, ele-
gante Chalet situado en la calle 8 & •".(> 
metros de la Línea 17 en el Vedado, Reúna 
condiciones para una extensa familia, tie-
ne abundanc-ni de agua y but-n aiumbrailj 
Timbres, electricidad, te iéf .mo, un bonltu 
jardín y mucho terreno para niños. Eu el 
mismo dan razón. A todas horas. 
9075 ^.6 
m m A C C E S O R I A 
Se alquila; en Obispo número 5tí, 
impondrán. 9357 
altos 
8-9 
Y C A S T I L L O 
E n est© moderno edificio por Castillo 
ee alquila un alto y un bajo, propios para 
familias de gusto. Informan Sabatés y 
Boada. Universidad 20, teléfono G187. 
9353 8-9 
S e a l q u i l a n 
S E A L Q U I L A 
L a magnífica casa N recién construid» 
Cárdenas número 1 próxima al parque. In-
forman Corrales número 9 panadería. 
9030 ¡j.(¡ 
S E ALQUÍLA Revillagigedo 45 acabada do 
construir con todos los adelantoa moder-
nos se recomienda á personas Je gastu. In-
formes^ San PA.im jo. y m ¡,.< 
SIS ALQL'ILAiN los fresóos altes ralle hu» 
número 32 casi frente á ¡n plazuela áv Be-
lén, acabados de fabricar, con todau las oo-
modidades modernas, informa su dueñu 
Sol 95 a lmacén de Víveres . Juan Laredo. 
0062 s-S 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
con asistencia ó sin ella en San Iguacío 
98 altos y Muralla 10 altos. 9056 S-í 
E N 12 C E N T E N E S SP alquila un aílo con 
sala, cinco cuartos y demás servicios en Es-
cobar esquina á Rcln*, Jan razón y la Nava 
en Reina 131, tercero izquierda. 
9046 8-S Los espaciosos y ventilados altos de la casa Monte 332, reúnen todas las condi-
ciones para una familia de gusto. Infor- I 
man Qc,Kat¿c. » »^0^n T„^¿í<A„* on t* azotea abiertas á todas las brisas, Monti 
man Sabatés j Boada, Lniversidad 20. te- frente al parque de Colón, á dos «W 
léfono 6187. 9352 8-9 l.tenes al mes cada una. Para hombros fo 
-77 los. También las hay en piso principal 
" G A S A A S T O R S A " ' á tr's centenes-
AGITIIiA V SAN R A F A K J / 
Para familias y caballeros. L a más ama-
ble, fresca y aseada Abonos de comidas. 
l ü R S I E T E C E N T E N i 
Se alquila el entresuelo de la casa Consu-
lado número 38. 9345 4-9 
D O S b O G A U & S 
Uno en O'Reilly; otro'casi esquina á Obis-
po -se ceden por una rega l ía razonable. I n -
forman Sari Ignacio 28, Sr. Bures. 
9340 8-9 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas 
E N 12 C E N T E N E S se alquila la casa 
Amistad número 6. E n la miama inforinan 
su dueño Neptuno número 15 bajos. 
9114 8-6 
V E D A D O — E l T l a caíle^»~entrc'c'y D. se 
alquila una espaciosa casa compuestu de 
sala, saleta, comedor, y cuatro cuartos, en 
la misma informarán. 9016 i'9 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 94 com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos baju^ 
y dos altos, agua y fresca. Impondrán Man-
rique 40. 9041 s"0 
P a r a e s c r i t o r i o 
Un local con uso de te lé fono. Habana 66 
entre Empedrado y Tejadillo. Se alquila. 
933S í -9 
8-5 
VIOLADO — Se alquilan en la calle 11 es-
quina á C. á una cuadra del e léctrico, ha-
bitaciones, con ducha é inodoro. E n las 
mismas informarán. 9334 8-9 
V E D A D O — Calle C esquina á once se 
alquila en $21.20 oro una casita compuesta 
de sala, dos cuahtos, comedor, cocina y ser- ¡ maTrñoi'v i lTo mlTotoV'denL" Víbora, sobr» 
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. E n n l ' í r n s ae ia VIÜU»»., 
la misma informarán. 
S E A L Q U I L A N 
Explénd'das , frescaa y cómodas babitaclo-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin niños en San Ignaoiu nu-
mero 23 esquina á Lamparií ia . , 
_8992 ^ ' j L -
S E A L Q U I L A la casa calle de las Virtu-
des núm. 25, la llave en el 27 su precio u 
centenes, con dos meses en fondo; se com-
pone de sala, 4 cuartos, baño y azotea 
corrida. 9011 
P A R A E L V E R A N O se alquila la casi V 
una Anca con todas comodidade:!. pwo 
9335 S-9 
E n siete centenes sq alquila el piso prin-
cipal do la quinta Vi l la Jui la , Marianao. 
Media cuadra de es tac ión L a Li sa , muchas 
comodidades y lugar muy pintoresco. Obra-
pía 37 de a á 5. 9343 4-9 
CASA do F A M I L I A , San Miguel 56 en esta 
hermosa y ventilada casa se alquilan bue-
nas habitaciones con toda asistencia á per-
sona« de moralidad, buena comida, entrada 
á ; " 's horas. Precios módicos . 
8331 4.9 
U 
Calzada. Informes Suárez S3 á todas liora». 
_903 4 J:t>— 
V E D A D O — S E alquila Ta hermosa casa 
callo C número 4 y medio próxima a 
Baños y á cuadra y media de los tranyiw» 
con todas las comodidades, propia P ' £ 
familia de gusto. L a llave en la ^ erreieri 
L a Vizcaína, C esquina á 7. Informes 1 ra", 
número 101. 9014 "— 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa J e s ú s María 113 6 
los altos informarán. 8992 
9 m n - T í r p l 
rand 
partátnentoa e!fc.¿an temen te amuoWodas 
familias, matrimonios ó personas de morali-
dad en su céntrica casa Prado 53, esquina 
Colón. Teléfono 202 Precios módicos . 
9325 4.9 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Lázaro 
38 y el alto por el Malecón; la llave en los 
mismos. Informan San Lázaro 202, y 204 a l -
tos. srsis 8-9 
V E D A D O . — E n la cale A entre 13 v J l 
se alquila una casa con jardín, portal, sala, 
saleta. 3 grandes habitaciones, baño y do-
más comadidades. agua á todas horas. Llave 
al lado. 9305 6-9 
S E A L Q U I L A N unos . 
BITA.CIONBS-7 Soledad Mérida do D u . á una familia que no tenga nitos o J'' 
alquila ' íxpléndidos habitaciones y de cualquier negocio. Informan Teniente 
85, puesto de frutas. Precio 12 centeno-. 
S E A L Q U I L A N los frescos y / ' ^ ^ A r l » 
altos de Amistad nmero 90 á dos ^*u;0 , 
del Teatro Nacional. Informarán o" 
baj08: 8908 -
V E D A D O — C A L L E D, entre 1 y f . ^ i U 
á los Baños de "Las Playas . J ^ . .f30;lt;i 
en familia hermosas y frescas baDu» 
amuebladas con buen servicio. . , .4 
8950 
Q U I N T A S A N T A T A M A L I A a ^ u *bla* 
casa vivienda, en la Víbora toda ani ^ 
da. gas, agua vento, te léfono, J a r ^ e . pre-
cha arboleda, por año. ó témporaaa- *'^], 
d o módico en Agular 3¿ y Prado «« ^a lg . | 
varado. 8911 Amuebladas con lujo, desde 10 pesos en adelante; buen baño y buena asistencia. So 
dá l lavín. Concordia 6, altos Sonabrereria de 
señoras . 9320 4-9 
SE 4X<QinLulN I M attos Ae la x»a* Pra^íñ 
número 63, esquina de Trocadero, N é c t a r 
Habanero. Los de Prado número 93, que aas casos en ia C*J.IO Ü "~m"y„y,ric&T. 
dan frente al Parque su entrada por Nep- entre M. y L . acabJ^as loui^ ^ ,¿3 
V E S á B O 
Se alquilan 
do a
2 bonitas amplios y lrf 
la oaU« 17 números . l i ^ 
•ntil^ 
tuno, altos del Centro Alemán, 
la llave. 9314 
Café. 
15-
•ca 
'J j puertas y 
L U S COMODOS bajos de la casa Comoo*-
tela 117, entre Muralla y Sol; tienen 6 e ú a r -
tDS, sala, saleta y comedor, baño y 2 Inodo-
ros. Precio 18 centenes. L a llave é informen 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey 
9228 4-8 
3 los carritos eléctricos P*** ^ co' 
rodeados de toda clase ^ 
municaciones agqa al 
.  t  « f R i v i í e* 
abundante; la* Me iriíor 
„.,tn £ ao.-u*. fe-lá casa de la esquina nani-
marán y demás pormenores en »» 
la L a Castellana, Compostela 11* 
8756 
S E A L Q U I L A N casas — Prado 2 bajos, 
Prndo 27; Ancha del Norte 221, altos. 
1254 8Jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
Se vende una má-
928 0 '15-8 
en San Lázaro 56 altoi 
quina de escribir. 
PARA T E M P O R A D A df verano H« altjul-
lan los 'hermosos y ventilados altois San 
Lázaro esquina á Be lascoa ín altos del C a -
fé Vista Alegre, en la misma informarán. 
^SS 1 io. 6-8 I 
núm. 704 
Tíléfon» 
1 5 - l i í U 
E N L-A C A S A 
De Escritorios, bufetes y f ^ ^ m o t ? * ^ 82 se alquilan do» n c J nacio num 
bltaciones, juntas 
principal, con vista 
en la misma. 8791 
E Ñ E L VBDAX>0 se a 
el P*** 
entre las de 19 y 21 compuesta^. c(}¿ÍD* 
V E D A D O — Se alquila la casa calle 19 es-
quina á D. la mejor esquina, á media cuadra 
de la l ínea , tiene sala, comedor, seis cuartos 
a d e m á s dos para orlados, servicio h i g i é n i c o 
compleio. cocina, jardín etc.. Informan E m -
padrado número 73 altos. 9250 6-8 
S E A L Q U I L Á T a ' c a s a ^ d c alto~6an ¿ a z a r o 
198 casi esquina .1 San .Nicolás con 7 cuar 
tos y tres salas y balcón al Malee 
marán en San Lázaro (i7 y medí 
oulna á San Miguel donde e s tá ia 
9258 
j entre IU» ut; 1̂  ^""T^nartos; \r Am 
sala y boleta corrida, cuatro c ua.-1 tada a» y baño con banadera ^ m o l t ^ » ' var¿« á* Lotea y frente á la brisa; V"*f*rTa»T&* c 
tres á cinco los días hAbll«s é l*t0T 
Obispo 94. 8767 , . 
L I S T A D I A R I A io3 
de casas desalquiladas y sus 
Teléfono 84tí. Villeg-as 59 
SIPÍ) 
H A B I T A . ' I O N E S - Kn el mejor - nlar; 
íro. 8, . ''«V' ^s. m V c-uar- l la ciudad, Cuba n^^e - - . noS, " - ^ j * 
5dn. Infor- . se alquilan explénmdas i ^ ' ^ e c t * ! 6 * P s» 
o casi e s - ¡ s i n mueble^. 1^5'artaanentc* ^ , 0 . 
la llav.-. famlltoa, con todo el servicio a J»-
I y^Ma ina-lfes v í rancé» . ^ 
siti* 
1 
co" 
habl  i g lé  y fra cés 
A l i v i o p e r m a n e n t e 
¿«chas preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no ou-
n gino que á menudo producen sub-
¡f^úentes afecciones muy serias. L a 
[• fluteión de Angier se ha granjeado 
confianza de los médicos quienes 
ta han usado por más do veinticinco 
años porque «iempre da alivio per-
manente y al fin cu'ra. No hay nada 
Me se le asemeja para las enfermeda-
de 3a gai-ganta y de los pulmones 
, i particular las afeccionas consún-
ticas. 
NOCHES DEI . NACIONAL.—Por vez úl-
i tiru'a en la temporada anuncian para 
esta- noche los carteles del Nacional la 
preciosa comedia en tres actos Los hi-
jos artificiales, orignal de los mismos 
"autores de Militares y Paisanos y en 
cuyo desmpeño tanto se distinguen Ja 
primera actriz Luisa Martínez Casa-
Ao el notable actor Burón y otras par-
tes de la Compañía. 
"Mañana, como noche especial de co-
media, se pondrá en escena E l Señ-or 
Cura. 
Obra de las favoritas de Burón. 
Y para el sábado se combinará el 
cartel con E l Padrón Municipal y Los 
Martes de las Gómez, dos comedias su-
ficientes, cada una en su estilo, á man-
tener en constante hilaridad á los es-
pectado«refl. 
Y á otra cosa. 
E l vencedor de las imposibles, el di-
ligente y simpático Antonio Eodríguez, 
i quien aprovecharemos, de paso, pa-
ra felicitar en sus días, nos dice que 
entre las novedades que tiene en carte-
ra la empresa Burón-Oasado encuéntra-
se Tripl-epatte, comedia de la cual dió 
en Madrid cien representaciones conse-
cutivas la Compañía de "Rosairio Pino. 
E l domingo, además de la a-costum-
brada función nocturna, habrá mati-
née con gran rebaja de precios. 
Y en ensayo están. Felipe Verblay, 
JJÜ. Ciclón, Villa-Tula y San Sehsatián 
Mártir. 
Se estrenarán próximamente. 
CANTARES.— 
Cuando acabó su agonía 
Y cerró sus ojos negros, 
Bajaron dos angelitos 
Para llevársela al cielo. 
Al formar Dios esos ojos 
Y esas pestañas sedosas. 
Colocó un cielo de luz 
Junto á un abismo de sombras! 
Narciso Díaz de Escotar. 
PAYRET.—Nuevas vistas hoy. 
Vistas pertenecientes todas á la últi-
ma remesa llegada á la Metropolitán 
Co. desde París y que se exhibirán en 
las dos tandas de costumbre. 
Tandas que ameniza el Sexteto de 
Tom>eIla con sus selectas y siempre 
aplaudidas audiciones. 
La animación no decae. 
Noche tras noche se ve Payret fa-
vorecido por el público. 
Público entre el cu<al adviértese 
siempre la presencia de familias de las 
más distinguidas del mundo habanero. 
Es su espectáculo favorito. 
E N CÁELOS I II .—Por vez primera en 
el presente campeonato jugarán esta 
tarde en los terrenos de Carlos I I I las 
novenas del Habanista y Almendarista. 
v Hay gran espectación entre los afi-
cionados por lo reñido que promete 
ser este encuentro. 
Empezará á las tres. 
A L B I S U . — L a empresa de los señores 
Julián y Yaldés López ha combinado 
el cartel de la noche con tres bonitas 
tandas. 
Véanlas ustedes; 
A las ocho: L a Rahalera. 
A IBJS nueve: Estuche de nvonerias. 
A las diez: E l respetable púbUco. 
Obras las tres en cuyo desempeño to-
^an parte loa principales artistas de 
Compañía. 
Para d lunes anúncíase el beneficio 
<íe Elena Parada. 
I-a bella artista que cuenta con tan-
Jas simpatías en la prensa y en el pú-
dico ¿e i& Habana, ha combinado pa-
esa noche un programa con grandes 
atractivos. 
T̂o se oabrá en Albisn. 
SOBSE UNTA BODA.—Una rectificación 
Gnomos que hacer en la giacetill«a que 
ayer publicamos referente á la boda de 
Ja señorita Chirino y el joven Eamón 
ffrez y Pérez. 
^ celebrará el día 24 de Junio, y 
^ el catorce, como apareció publica-
^onste así. y 
' CoLOi iB i .No .—El célebre tranaformis-
p gran atractivo de las noches de Ac-
Ua^ades, se presentará hoy en tres 
^evos números, 
^élos aquí: 
rimero.—Coupletista parisién. 
^gundo.—Un Barítono de Opera. 
1 erPero.—Una coupletista princi-
pianta. 
Cuarto.—Caricatura de los más ilus-
^ Jaaestros de música. 
^ b a j a r á Colombino después de la 
y de ia tercera tanda. 
15 que al igual de las dos res-
programa están cubiertas con k^tes del 
^ a d a a 
tO: y recreativas vistas cinema-^ráficas. 
fefefi r ^ i -ÍARTI--~L?l Compañía de 
.ol3Dancs que viene actuando con 
"n 'L^10 eQ el teat1'0 Hartí pondrá 
U z^11^ ^ I10che' á primera hora, 
Ar e V D aeto del ^ o r S in-
ta ^don?d? Heva por título 
j . ^ p r o c i d t d 6 L a fiesta del cata-
T J e s artista6 de ^ ^ 
^ el aeñor **-
^ en su desempeño. 
Después, y como fin do fiesta, se 
representará la graciosa parodia ti-
'tulade L a BwqKcsa de Haití, entre cu-
yos intérpretes figura Santiago Linuu 
L a simpatía de Martf 
A L H A M B R A . — E l alegre teatrico de 
la calle de Consulado anuncia para esta 
noche, en su primera tanda, la repriso 
de E l Cinturón Eléctri-co, zarzuela de 
los heñores Villoch y Mauri, que tan-
to {rusta P01" sus peregrinos chistes y 
sus divertidas situaciones. 
Después, y para completar el pro-
grama de la noche, se representará la 
nueva obrita ¿Ve quién será? 
E l éxito de la temporada. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l distraído Barón de T. llega á 
casa de la Baronesa de E . 
—¡Baronesa! ¡Qué distracción la 
m í a ! . . . Había comprado una caja de 
bombones para regalársela á usted.. . 
—¿Y se la ha dejado olvidada? 
—Nó, señora^ me los he comido. 
^9 
MODISTA C O S T U R E R A — Se ofrece para 
toda clase de confecciones en ropa de s e ñ o -
ra y para niños, tanto en su caaa particular 
como & domicilio. Informes GaUano 42 ba-
jos. 0511 4-13 
Litógrafo. Manrique 114.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pia-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la Isla. 
9463 14-U-Jn 
AZOTEA IMPERMEABLE 
C S . H A E N S L E R 
]./a verdadera azotea sistema C. S. Haens-
ler es impermeable, Ugora.-duradera, eco-
nómica . Azoteas colocada» hay 6 a ñ o s no 
han tenido todav ía necesidad de reparac ión 
alguna. L a casa se hace cargo del arreglo 
de azoteas en mal estado, garantlzandolaf? 
libres de goteras. Pidan informes antes de 
emprender cualquier arreglo. Se dan refe-
rencias Zulueta 38 y medio entre Monte y 
Dragones . 9390 15-11 
U S S E M T A S E S T i A K 
H a n recibido de P a s í c de la casa A T E -
L T E R B A C H W I T Z , el á l b u m cou precio-
sos figurines para sombreros de s e ñ o r a s y 
n l ü a s que confeccionamos en condiciones 
ventajosas. T a m b i é n lavamos, t e ñ i m o s en 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 93y7 • 2 6 - l l . T n 
Se hace cargo de toda clase de bordadeá 
de equipos de novia, canastillas de rjecien 
nacidos, todo á. precios muy económicos , 
También se bordan p a ñ u e l o s desde 1 real 
en adelante. Informaran Teniente fiey lü4 
altos. . . . 8 , 8-8 
ANTTONIO B E N I T ¿ Z P U L I D O toma por 
contrato toda clase de trabajos de a lbaf i í le -
ría; se har&n con prontitud, solidez y esme-
ro para informes en JesUs del Monte n ú m e -
ro 64. 9237 15-8 
P A S C U A L A A G U I L A R , Peinadora — Se 
ofrece á. las damas para peinar .en su casa 
y 4 domic i l io ; Especialidad en t e ñ i r el 
pelo; precios módicos , tíu domici l io Mer-
ced 12. J'078 13-6 
Se extirpa ccanpietanieni.e por un procedi-
miento Infalible, con treinta a ñ o s Je prac-
tica. Informes en Bernazu 10. TelSfmio 3034 
Joaquín Garc ía . 8804 13-20 n 
M I M B R E R O 
Compono cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo. Se barnizan y esmaltan si as í se de-
sea dejandodos como nuevas. Uecibo óxdcnos 
en Acosta S9 Antonio Heretcr 
8019 30-22My 
T o m á s M * J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u l u a s ü c e s c r i -
b i r , s i u í a v o r e o e r 
ú D Í D g - u i i a d e t e r m i n a ( I J I . 
Por nn peso meas nal, l impia, ajusta, y se 
hace car^o de la compos io ión en gauerai da 
su miquina.—Lamparil la i>3>s C -JA K 
Si Morena, Bocano JaieGtrlclar.a> cunatruo-
tor 6 lusutlador para-ra,yo« sistema mo-
derno a ©diücios, polvorines, torres, panteo-
aco y buqiutsH, g a r a n ü a a n u o se Insiê -mxon y icateriates.—Kopaiaciones de loa mxsruv», 
ttler.do reconoc ido» y prooadea c*n el ap«í.ra 
to para mayor sarauua . Ins ta lac ión de ^im-
breo o i í o t r i c o a Cuadros indicaaorea, uit>os 
a c ú s t i c o s , l ínea* t e l e f ó n i c a s por toda. la Jutia. 
tlep^jaotones de toda cla»« do aparatos del 
tamo e léctrico. Se sarantistan toaos los tra-
anjosi—Oallejd» de iSepada u ü m . 12. 
8110 - 2G-7My 
B e « s i l e s y H i l a s . 
F u e n t e d e M a g - n e a i a S a n t a F e 
I S I / A D f i P I N O S 
Infalible para los Padecimientos del K s -
tómago , analizada y recomendada por todos 
loa médicos . Unicos Representantes Conde y 
Monéndez, Empedrado 81, Te lé fono n ú m e r o 
178. 9582 16-13 
J ) I A R I O D E L A M A S I N A . - — E d i c i ó n dfe la mañaua.—Junio 13 de 1907. 
L o s m e j o r e s h e l a d o s y J a 
m e j o v l e c h e p u r a s e s i r v e e n 
G A L I A N 0 9 7 
T a m b i é n r e p a r t i m o s l a l e -
c h e á d o m i c i l i o . 
C 12S7 15-11 
SE3 D K S K A C O L O C A R una Joven de color 
para orlada do mano 6 ms.!io.1adora, en casa 
d c c ü u l e ; llene quien ra.-iponda por olla. P a -
ra Informe» Virtudes H'J cuarto nOmero 4. 
9818 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano 6 cocinera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Gallano 107. 
1)815 4-JIS 
unuMMHi 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia d« criados que dispono de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
público en general O'Roilly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vil la verde. 7846 26-1SM 
D E S E A C O L O C A R S i : una seflora catalana 
de mediana edad para un matrimonio; 'No 
tiene Inconveniente en viajar; está, acos-
tumbrada. Impondrán Cárdenas 42. 
0634 4-13 
U N JOVEN peninsular desea coJocarse de 
dependiente ó camarero. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien lo recomiendo. 
Informan Villegas 85. 9623 4-1S 
8 B S O L I C I T A N ur. criado de mano penin-
sular que tenga referencias: sueldo 8 cen-
tenes y dos pesos y medio para l a ropa l im-
pia y una lavandera para lavar en la case, 
Agular 69 altos. 0S2O 4-13 
SRA. P E N I N S U L A R aclimatada a l p a í s : 
sabe coser á m á q u i n a y á mano desea co-
locarse para l imp ieza de habltactonee 6 solo 
para manejadora. Dan razón Amistad n ú -
mero 15. E l encargado. 9618 4-3.P 
A t e n c i ó n k l o s t e j e r o » 
Un señor joven de Inmejorables condicio-
nes desea tomar á partido uu t^jar 6 env-
p í c a m e en 5a d irección del m í e m e Refe-
rencias y ;;"raníías jan quu se pidan. Infor-
mes on la calle del Rayo n ú m e r o 64. 
8617 4.13 
UNA J O V E N desea a c o m p a ñ a r una f a m i -
l i a a l extranjero; e s tá acostumbrada á v i a -
j a r . Tiene lan mejores recomendaclonee y 
m u y in to l lgento . I n / o r m a n en TenU-nte 
Rey 82. «616 4-13 
Desea Pnber e! paradero de f u hermano 
./osé Regueir^. d*» l a provincia de Lttg[Q< Que 
hace unos 16 a ñ o s encuenirH éa Coba. 
Para darle not iHas de él d i r i jan» '? á Gabriel 
Anca P imienta . 9681 2»MoJn 
U N A SRA. Pernnr.uiiM- de mediana edad y 
muy fo rmal desea colocarse do manejadora 
cr iada; es muy car iños ' a con loe n i ñ o ? ; 
sabe su oficio y á la vez tiene quien la 
garant ice . I n fo rman A g u i l a 116 S a s t r e r í a 
9416 • 4-13 
L A VIZCAÍNA - - A g é n c i a _ d e encargos y 
rolooaciones para la I s la de Cuba y Ql ex-
VIVA iitijiaa j <- i v.Ciii'J'*-' j « i « f |̂  v . » t >-
nen pasajes para torio? loa p a í s e s , (.'all*" San 
Pedro, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é f o n o 3334. 
Habana. 8161 26-22yM. A LAS A L M A S C A R I T A T I V A ? . Doña L u i -
sa Soto v iuda de Fuentes, oue v ive m u r l ó n -
dose de miseria, en la azi^ea de Paula 2, 
postrada en cama, con una h i j a enferma y 
un nieteci to; apremiada por el a lqu i l e r del 
cuar t ico, y en la mayor a í l icc ión i m p l o r a un 
socorro, que Dios les r e c o m p e n s a r á . 
G. 4-l-> 
UNA J O V E N peninsular desea colocars*» 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien BU 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Paula 47. 0625 4-1S 
[ UN MATRIMONIO peninsular acllmata-
co on el Oftla desean una ••olocaoíón, d« por-
tero, jardinero ó encargado de una casa, 
ella de cocinera 6 criada de mano «m la 
misma casa. Saben c u m p l i r con sus obll-
gaolones y referencias las que pidan. I n -
formen á todas horas. Corapoatela 30. 
: 4 - j ^ 
FOTOGRABADOS: Se sol ic i ta un buen 
operarlo " n F o t o g r a f í a y que sepa algo de 
retoque, os para v ia ja r por la Isla. Sueldo 
|60 Corral F o t ó g r a f o , A g u i l a 81. 
_9524 . 4-_lí 
UNA C R I A N D E R A as tur iana r ec i én l l e -
gada de 4 mesfs <jf parida, con buena y 
abundante leclie, Vgtysa OOJoeftMe fi medif 
lerhe. ^ í e n e quien la garant ice. I n f o r m a n 
Cencepc lón de la Va l l a 50. 0505 8-12 
UÑA SHA. P ^ K t í í f e U L A R b u e ñ a " cocinera 
repostara aotlenila d* toda repoirteHa de-
sea coloct-rse en una casa, pa r t i cu la r ó es-
1.abl*<rlmÍpnto. Tiene buena r^fereneia.s v 
nc quien !a refoniiende Suelda dp S á 4 cen-
tenes. I n f o r m a r á n Angelas T9. 
'• ggg; _ 4-12 
SE Ü E S É A COLOCAR U N A ^ r í á n d e r a pe-
n insu la r 3 meses y uiedio de par ida con 
huena y abundante lecpe. Tiene su n iño que 
se puede ver; esta nan4 y tiene quien la ga-
rant ice su condnicta. I n f o r m a r á n en Balas-
coaín n ú m e r o -16. 9081 1^12 
' D E F A R M A [ A — UrTdependlente scrsoíT-
c i ta para una farmacia de cap i ta l de pro-
vincia . Informa el Dr. «onzálo-/.. Habana 
número 112, de 11 á 3. 9027 4-13 
SE SOLICITA criada de rnano para Conse-
ja l Velga, esquina á L u i s Estevez en «"I 
Reparto de Vivanco. conocido por Es t rada 
Palma, en J e s ú s del Monte . Sueldo Si 2 p la ta 
y ropa l impia , durmiendo en e! acomodo. 
9622 8-13 
Sí 
Para la Sociedad de A u x i l i o s Médico que 
tengan referencias. An imas 36 In forman . 
9571 26-13Jn 
SE DESEA SABER el paradero del Sr. Pa-
t r i c i o Lrtpoz Castro, na tu r s l de Francos. Es-
p a ñ a , qu« por el a ñ o de 1897 r e s i d í a en 
Cruces, a l cual sol ic i tan en F a c t o r í a 20, 
A n t o n i o Nova, para un asunto que le Inte-
resa. 9598 16-18.1n 
SE DESEA COLOCAR una cr iandera pe-
n insu la r 80 d í a s de par ida ; tiene mucha y 
abundante leche: tiene quien la garan t ice ; 
t a m b i é n se desea colocar una c r iada de 
manos ó manejadora entiende de cocina. 
I n f o r m a r á n F a c t o r í a 17. 9580 4-13 
U N B U E N C O C Í N E R O ~ p e ñ T ñ s u l a r desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableclmien 
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien lo garant ice. I n f o r m a n Calle 11 n ú m e -
ro 37. Vedado, cuarto n ú m e r o 5. 
9578 4-1S 
UN H O M B R E de mediana edad so l ic i ta 
co locac ión de portero, ó para servicio de 
una f ami l i a en la ciudad ó fuera, para v ia- . 
j a r , sabe su o b l i g a c i ó n y t iene quien res-
ponda por é!. T a m b i é n so ofrece para hacer 
cobros poniendo 400 posos de fianza á quien 
lo confie. R a z ó n Gallano 98 y Eg ido 9 y 
en esa r edacc ión . 9434 8-13 
SE SOLICITA una cocinera con referen-
cia; Sueldo 3 centenen. Oquendo n ú m o r i ' -. 
9610 1-13 
BARBEROS so sol ic i ta un oficial que so-
pa su ob l i gac ión . In fan ta y Malo ja 53. 
9609 4-13 
UNA C R I A N D E R A r e c i é n l legada de la 
p e n í n s u l a de úor, meses y medio de parida, 
cen buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la ga ran i i» •\ 
I n fo rman Cá rce l n ú m e r o 3. 960S 4-̂ 13 
UNA JOVEN peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los niñón 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Heina_34. 9607 4-13 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Egido 9 cuar to 
n ú m e r o 35. 9601 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para la l impieza de hftbltaoionesi Sabe cosé r 
á la mano y á m á q u i n a . Tiene buena educa-
c ión y tiene quien responda por olla. I n f o r -
m a r á n VUlegas 84 altos. 9532 4-13 
F A R M A C I A — So desea un buen depen-
diente de farmacia ; para la Botica " E l Con-
suelo". J e s ú s del Monte 324. 9599 4-13 
Cocinera para tea York 
Se s o l í c i t a una buena cocinera que sea 
.ioveu y peninsular y que quiera ir fi 
Nueva Y o r k para casa de u n a famil ia . 
Además de ro-dnar tendrá que ayudar 
uno 6 dos d í a s á la semana á planchar la 
ropa, NTQ tiene que i r á la plaza. Sueldo 
?20 oro americano y pasaje. Se piden re-
ferencias. I n f o r m a r á n en la cal le de la 
Habana esquina A A m a r g u r a , capa de 
maquinaria . 9 00::: 4-1 ^ 
BE SOLICITAN Costureras ' In te l ige íu . 'K 
para coser df¡ modas, y que tengan mucha 
formal idad para, el t rabajo : se prefieren de 
mediana «^dad y se les paga buen j o r n a l . 
T a m b i é n se sol ic i ta una buena criada. 
Campanurio 4S 9i2ü 4-12 
SE S O U C I T X ' l m a cr iada peninsular para 
un ma t r imon io con una n i ñ a Vil legas 51. 
9522 * S-12 
. UNA SRA. DE MEDJANA edad desea co-
locarse pnra l i m p i a r habitaciones y coser ó 
de manejadora. I n f o r m a r á n en Klt ios 114. 
9523 4-12 
DESEA colpcarfíG una cocinera p^niuau-
la r en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: es-
cumpl idora en su deber y tiene buenas re-
ferencias de las caatt9 donde ha servido. I n -
formes Vil legaB 1Q1. 9526 4-12 
HE SOLICITA una cr iada que entienda a l -
go de cocina, que sea l i m p i a y sepa su o b l i -
gac ión . Calle de O'Rel l ly n ú m e r o 78 al tos. 
9528 • 4-13 
<"U1 A N D E R A desea colocarse uua joven 
e s p a ñ o l a á leche entera, r ec i én parida ; t iene 
quien l a garant ice. I n fo rman Vi l legas 8D, 
bajos. ' 95t;i 4-12 
UN JOVEN peninsular sol ic i ta co lo cac ió n 
de criado de manos; i-.s muy p r á c t i c o en to -
da clase de servicio por haber servido ban-
quetas; no tiene Inconveniente en I r a l cam-
po ó al estranjero; no se marea en la em-
b a r c a c i ó n ; es j n u y aseado. I n f o r m a n San 
L á z a r o esquina á Manr ique bodega. 
9S48 . _ • 4-12 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
que l leva dos a ñ o s en el p a í s <le cr iada dé 
manos 6 manejadora; t iene referencias do 
la casa de donde ha servido. I n f o r m a n Te-
nerife n ú m e r o 2ti, no se coloca por dos cen-
tenes y no va á ver co locac ión n inguna á no 
se que le abonen el viaje. 9557 4-12 
RtífrUOIO 2 se solicita una W t f Ú ^ ™ -
no que sepa cumplir con su obllgacioi. y 
tenga quien la recomiende. VOL* 
" Ü N ^ O V E N peninsular que . « ^ ^ f j ^ " 
gar de Barcelona y que posee la sastre ría 
y camiser ía á la medida, práct ico 41*. ve"' 
ta con tijera y cuchilla y versado onjVMS-
pacho, se ofrece de cortador para dentio ó 
fuera de la capital. Sol número .6 informa-
rán. 9429 ^ r l 1 ^ 
mto. Sabe cumpl i r con su J 
le quien la garant ice. I n fo rman l l e g a s 
ñ e r o 110. !)4.11 *-}± 
DKA BVjm¿ ooclnera peninsular desea 
«•olocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe c u p l i r con su obi lgacum y 
t len 
n ú m  
" D E S E A "COLOCARSE una muchacha pe-
n insu la r de criada ó manejadora: es caM-
fiosa con los n i ñ o ? : Sabe su o b l i g a c i ó n : 
l lene ferencias ai las desean; no sale de la 
ffabana ni colora menos ño tre-s centenes. 
I n f o r m a r á n Vileigas 31 altos. , 
9432 4"_L1_ 
"'"SE'SOI,I< "fTÁ en e rVedado 'una muchacha 
de U íi 14 afios para cuidar y Jugar con 
dos n i ñ a s de 4 y 5 a ñ o s . Sueldo un c o r n é a y 
ropn l imp ia . I n f o r m a r á n Habana 88. 
«428 4 - U 
" UÑA .¡OVEN" peninsular d*He;j ooíecar iw 
de criada, á e tr íanos en casa p a r t l r u l a r ; t i e -
ne quien responda por ella. Cá rce l n ú m e r o 
19. fi4St> 4-11 
t f í í A S I A T I C O G R A N CÓCTÑBRO espafto-
ln ;. cubana se responde, bodega, Cuba S9 
esquina ¿«lig. 94S7 4-11 
á E DESEA COLOCAR un hombre f o r m a í 
d» pone ro «n casa pa r t i cu l a r ó conserje ú 
o t r a cosa a n á l o g a ; sabe cumpl i r con su oblN 
gac ión y tiene buenas r^ferehoias; para i n -
formes calle A g u i l a n ú m e r o 164 fonda. 
9438 4-11 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
de criado de mano ó otro t rabajo parerMo 
tiene buenas referencias y sabe bien su 
ob l i gac ión . I n fo rman en Santa, Clara n ú m e -
ro 8 Fonda. Se suplica ni sueldo. 
9440 4-11 
la Tiene quien 
ucl 177. 
Í 'Ñ A "JOVKN 
;.i rse de cr iada 
S E S O L I C I T A 
Al ««ñor Eugenio Biasquez Pére?:, para 
un asunto q-je. I " ; conviene Hote l NuevitaF, 
Habana, el d u e ñ o . 9441 4-11 
T XA JOVEN' P ' -n lnsu íap desea colocarse 
(|C orlada d^ mano. Sabe c u m p l i r ron HU 
ob l igac ión . No duerme en la colocacb'm. 
recomiende. I n f o r m a n Sa-
9423 4-11 
P E N I N S U L A R desea c ó i o -
de mano 6 manejadora. Es 
car iñosa , con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r r o n 
su «Jeber. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Teniente Rey 81. 9436 4 - U 
~ DOS' r"ENINSt'l,ARBS~de3c>n~"cofo^8e 
lina de criada de mano 6 manejadora, y le, 
o t ra criandera, con buena y nbundanto 
leche á leche entera. Tienen recomendacio-
nes do las casas dondft han estado. I n f o r -
man Soledad 2. 9464 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos, manejadora, ó para 
cuidar una s e ñ o r a ; es cumpl idora en sa 
deber y tiene recomendaciones de casas 
donde ha servido. Informes San Migue l 212 
9412 • 4-11 
f X A .'' E X • NSULAR desea .•okn-ars': de 
criada de manos 6 manejadora; es cU'ra-
pl ldora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Tenerife 34. 
9417 4-11 
Y O F l 
E L T U R C O 
8781 1 .Ir. 
iPNA s k A . WuÜA do mediana odad y .-..n 
buenas referencias w« ofrece, para el cuida-
da j a r reg lo dé «-asH do oeñor solo ó se-
ñ o r a ó para coser á ihano ó á m á q u i n a , d á n -
dole h a b i t a c i ó n . BjtbvjnarAn fosada J<a 
Campana, Egido n ú m e r o 7. 
_9407_ i¿l¿ 
S E ' S O L I C I T A p a r a ' M a r i a n o una cocihe-
ra que sepa cocinar y h«ce r dQloeA uuc s e » 
m u y aseada j »r;.ir;a bu-nas r . - , - .mendo ' . ío -
aeÁ sino o1 í n o se prexenteo. C o m p t t í j t e » 
143 altos d- r(- -i.¡i. i " í 4 11 
XTKA B U ^ N A - c e c l f t e f a p e n í n a u l a r dosoa 
colocrase RU casa psj^fUcular 6 eslaolecl-
mlento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
lien*-' quic i i IH garantice, i n f ó r m a u fcan 
Rafael J50. cuarto n ú m e r o 11. 
9402 4-11 
9K .^OI M'fTA un mÚóFuichd para la Inv.-
pk-zia, qur-: sea InieHffénte, y que conoz.ca 
bien las calles do la. Habana. Qyü coma 
y duerma, «n COP;: de su rnmll ia . Esta se-
r á una buena, oporninidai l para . mejorar . 
Baya. Snn Rafael 2fi. 9881 . 1-1* 
DESEA C O L O C A R S E de lavandera i m * 
?--riorii de mediana edad bien sea fl« casa 
pa r t i cu l a r 6 casa do hu^ppedes ú hotel . I n -
4-11, 
f o rmfs San Rafael 136 t a l l o s ) . 
93ÍI4 
:»!.\X^; ¡ADOKA se de íe^ •-.oio.-sr una Jo-
ven blanca de manejadora 6 criada de r.in-
no pura un nvur ip ion lo solo, os carlftO»{l 
con los n i ñ o s y hac» poco qua e s t á en la 
Habana, v ino del campo, in forman en f l g u -
ras n ú m e r o 17 bajos, á todas horas. Sueldo 
12 pesos. 94(.'9 i - l l 
BE tSÓLXOTTÁ una cSTclnera que seM r u u i -
p l i r con su o b i i g a r i ó ^ . que sea persona da 
moral idad y t r a iga referencias. Aguacate 
124, al tos. . | 4-11 
L f N E A 93 "Ve^íádo BeHcitan uña buena 
criada para l impieza de hapitaciunes y c.o-
-ev. 9468 4 j l l 
U N A J&YSifí peninsular dpsen colocarso 
de erklaa de mano; l lene quien la gáFa i ] t | ce 
I n f o r m a r á n Consulado 89 cuarto nún- . í io 'J. 
9470 " • _ _ i i U 
l 'XA j - iCKXA" cócVnc.ra peninsul,!r d^sea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estabrecl-
mjentfr. Cocina á la francesa, y e s p a ñ o l a y 
tiene, quien la g a r a n í i c e . In fo rman E s t r e l l a 
94 Sueldo 4 centepes^ f>̂ 08 4-;ll ^ 
Í ' A R A L I . E R O ofrece .-u» servicias Á 
ios :<r.ftoreR hjac'-nd.^doc •• c o m p a ñ í a s de fe-
r f o c á t í l i é a , ftetne m.'qiiinista. y n recán ico 0n 
locomutoraB y í,-ru8«. DlFiffirpe á Sol nún.'.-
ro 74. a472 _ f l t 1 
HÉ S O L I C I T A una nmohachita ' pará , ' cui -
de r una n i ñ i r a de tres aúoe , sueldo un eein-
tén Empedrado :>2 altos. l»47!> 4-11 
DOS C R I A N D E R A S PEN1X.SLEA RES una 
de mes y m«(dio y la. otra de 4 meses de 
par ida con buena y abundante leche, desean 
colocarse á leche entera. Tienen quien las 
garant ice de las casas donde han criado. 
Informes Corrales 209. 9413 4-11 
UÑA M'VKN peninsular ac l imatada en el 
p a í s ,desea colocarse de criada do. mano ó 
j manejadora en casa do formal idad. Es ca-
. r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien l a r e c ó -
m l e n ü e . I n f o r m a r á n San J o s é 43 esquina á 
Campanario. 9418 4 - l l 
UNA íFLV P E N I N S U L A R desea colocarse, 
oa itúfii de corta f ami l i a para ayudar .1 k-s 
cuchacoics d f la casa y t u t l í m l e un pbüO 
de cocina. Tiene quien la recomiendo. I n f i r -
man M c n t f 12. 9555 1-12 
N E C E S I T Ó una cr iada de mano blanca y 
una cocinera blanca ó de color cada una 
g a n a r á tres centenes pero necesitan i r re-
comendadas. Salud 53 altos. 
9597 •1-13 
C R I A D A — Se sol ic i ta una con buenas re-
comendaciones para el Vedado calie 2 n ú -
moro 12 V i l l a Casilda, so paga buen sueldo 
que sepa coser. 9491 4-13 
OJO — Se desea colocar un .ioven pen in-
sular de camarero ó por tero cu case, pa r t i r 
cular ; no tiene inconveniente en i r fuera de 
la Habana, t iene buenas referencias. Sao-
cumpl i r Igua l de portero como de camare-
ro. I n f o r m a n Mor ro n ú m e r o ñ A. 
9595 4-13 
F A R M A C I A ARNAUTÓ 
Monte 128, se solicita un apren-
diz, í ^ t t . 4-12 
OSEEA COLOCARSE un m a t r i m o n i o pe-
ninsular "ella e n c é l e n l e cocinera y é l muy 
pract ico como criado de mano y acrvlcio de 
mesa á la rusa. Refarenclaa las quo se de-
seen acreditando au honrade/. y t rabajo. 
Van a l campo y para t r a to y referencias 
ervaslo 14)9 A cuarto n ú m e r o 0. 
9465 4-11 
SJffl DESEA COLOCAR una cr iadu de m;;-
no en casa fo rma l ; Mabe cumpl i r bien con 
su o b l i g a c i ó n ; d a r á n r azón en R i ñ e r a , es-
quina á Santa Calal loa, Cerro. 
9552 4-12 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
se do criado do mano. Es p r á c t i c o en ol 
servicio y tiene quien lo recomiende. I n f o r -
man San Nico l á s 193. 9548 4-1 ^ 
SE WOLIC1TA una buena cr iada que hable 
i n g l í s ; para pasar el verano en los Bfitd.-
dos Cuidos, l i a de ivucv Vmenas recomen-' 
daciones. L a n i p a r i l l a 78 altos. 
9547' 4-12 
U N B U E N COCINERO repostero de co! v 
desea colocarse en la cludaa 6 el campo. Co-
cina á la espafiola y o u i l a y con eapecl&ll-
dad á la francesa. T & n é ¿.arur.ri . j . In i 'o rman 
Vi l legas So, esquina á i>ampari l la . 
9646 u IglS-f-
UN COCINERO peninsular , desea c o í o -
carae, en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio; 
sabo cumpl i r don su o b l i g a c i ó n y con todo 
lo quo se le mande; tiene quien g a r a m l -
ce su conducta. I n f o r m a r á n en Prado 107' el 
portero. 9570 4<-12 
~ Í J Ñ A B U E N A COCINERA p e n i n s ü í a r de-
sca colocarse en cas par t i cu la r , y con pre-
ferencia en establecimiento, siabe, c u m p i l r 
con su ob l igac ión y tiene quien la ga ran-
tice. I n fo rman Galiano 124. 
9569 • 4-13 
UNA 8RTA. de buena educac ión desea en-
contrar una co locac ión para coser, ves t i f ó 
educar n i ñ o s . No tiene inconveniente qn v i a -
j a r ; habla e s p a ñ o l y I r a n c é s . Informes Men-
dy. O 'Rel l ly | | . 94S5 4-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora; es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y tiene quien la recomien-
de.. Informes Campanario 2S. 
__'J486 4-12 
D É ^ A Ñ — A L O C A R S E uña^pcn iñs ' u l a r M 
criada do mano ó manejadora, y una coci-
nera de color en casa pa r t i cu l a r ó estable-
cimiento. Saben cumpl i r con su o b l l a c l ó n 
y tienen quien las garantice. I n f o r m a n Rei -
na 74. _9488 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular , de poco 
tiempo do parida, con buena y aburdan to 
loche. de:!ca coloc ;i:se á leche entera. Tiene 
nulen la garanticri . Informan- Compost. In 
h ú m e r o 171. 9489 1 -1 2 
L O C A L — E l s e ñ o r quo so l ic i ta un íucai 
en las calles Ha,n Rafael, Obispo ú O'Rel l ly 
ú i U m a cuadra, puede pasar por Reina nu-
mero-45 altos de 7 á 9 de la noche donde 
infor7narún . 8483 • 8-12 
SE SOLICITA una cocinera del p a í s b l an -
ca ó do color, que sepa cocinar y sea asea-
da. A g u i a r 120 altos. í>420 4-11 
.JOVEN D E Z'¿ a ñ o s muy fo rma l y con 
12 a ñ o s do p r á c t i c a en el pa í s , se ofrece pa-
ra dependiente do café , fonda ó bien por 
o t ra cosa a n á l o g a , como de cobrador ó de-
pendiente de a l m a c é n ; tlono buenas garau-
Caa. escribir á V. V. ^tianla E m i l i a L e t r a 
(5. J e s ú s del Monto. 9fiC0 4-12 
BÜBNÁ CRIABA 
De mano se aol icl tan Vil legas 54, altos. 
- yJ7t; 4-12 . 
ÍJKA SRA. peninsular de 30 a ñ o s , desoa 
'-oloearse do criada de manos Ó ama de 
fTnbicmo 6 enfermera, d a r á n r a z ó n Cá rce l 
í'¿ sueldo 3 centenos. 9482 4-12 
S E ^DESEA socio que .aporto 3 á 4 m i l 
pesqg para desarrol lar una i ndus t r i a do re-
bultados posi t ivos; p r imera en Cuba. D l r i -
gir.sé Calle Obispo n ú m e r o 25, B a r b e r í a . 
9481 4-12 
. 1 
Maestro Sastre y cortador de Madr id , con 
mucha p r á c t i c a desea co locac ión do encar-
gado ó cortador Aguacate 63 al tos. 
1(492 4-12 _ 
SE DESEA colocar una joven ponlnsular 
de criada do manos 6 manejadora.; Tleno 
quien responda por su conducta. I n f o r m a -
riín Mar ina n ú m e r o 1 9495 4-12 
SE D E S E A COLOCAR mia peninsular-de 
manejadori i ; e? c a r i ñ e n a con loa n i ñ o s y Ce-
ne quien respcfnda por ojia San Ignac io 39 
altos. 9496 4-12 
UNA JOVEN penlsular desea colocarse de 
criada de manos y entiende de cos tura y t i e -
ne referencias. I n f o r m a r á n en Glo r i a n ú m e -
ro 217 accesoria. 95C6 4-12 
CONSULADO 62 se s o l í c i t a un cr iado de 
mano de «olor , l lone quo tenor buenaa reco-
mendaciones: no t iene que se rv i r la mesa y 
puedo do rmi r en su casa. Sueldo S centenes 
De nuove. á doce a. m. 9565 4-12 
.DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de cr iada do mano ó manejadora y la 
otra, de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó esta-
oiecimlento. Saben c u m p l i r con su deber y 
l lenen quien responda por ellas. I n f o r m a n 
Morro 24 t>544 4-12 
SE SOLICITA una manejadora de media-
na edad, l imp ia y que tenga referencias. 
Dr . A g r á m e n t e calle K. entre 14 y 17 Vedado 
9542 4-12 
UNA .SHA. P E N I N S U L A R desea acompa-
ñav á una f ami l i a á E s p a ñ a 6 su hace cargo 
de l levar uu n iño el día. 15. Tiene quien La 
garantice, i n f o r m a n Morro 18. 
9475 4-12 
NECESITA u ñ a Birv len la l iara casa 
chica, sueldo dos centenes y ropa l impia , 
tieuo que saber su o b l i g a c i ó n y recomonda-
ci6n. Es t r e l i a Liu esquina á Escobar. 
9 48^ 4-12 
DESEA COLOCARSE de m a n e j a d o r a - ó 
criada de mano una joven peninsular ; sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n Teniente Rey 
y Zulueta, V i d r i e r a de Tabacos. 
9517 4-12 
SE COLICITA uno con buenos referen-
cias en L a m p a r i l l a 74 botica. 
9639 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular , p r imer i za 
de dos meses de par ida , con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media leche. 
Tiene quien la arantlac. I n f o r m a n G l o r i a 223 
9537 8-12 
SE SOLICITA una cr iada do mano b l an -
ca 6 de color; sueldo tres lulses y ropa l i m -
pia. Calzada del Mon te 322 bajos. 
9535 4-12 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea hacerse 
cargo do c r ia r una n i ñ a en su casa. Tiene 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n Zanja 72. 
9534 4-12 
P A R A E L CAMPO ó la cap i ta l se ofrece 
un cocinero repostero penlsular que ha t r a -
bajado en grandes casas de esta capi ta l . Te-
niendo roferen.uas. n i f o r m a n A g u u a y Bar-
colona. Viven:*. 9515 4-12 
SÉ SOLICITA saber eí p a r a d o r o ~ d e ^ B n r Í ~ 
que Alvares Alvurez . na tu ra l do As tur ias , 
Par roquia de Serin. Para dar not icias de 
él d i r i g i r s e á M u r a l l a 13. 0514 1-12 
E Ñ E L COlj^GIO Hispano-Kran.-o A m e r i -
cano /Cor ro 17S se necesitan don empleados; 
uno para a u x i l i a r de. algunan mater ias de 
I n s m i c c i ó r . p r i m a r l a y otro para el s e r v i -
cio d o m é s t i c o . Tienen casa mesa y ropa 
l imp ia . Que tepgan buenas refenenclaa. 
949i> •. S-12 
HERRADOR reden ' l l egadV do j-l.sp.-ña' d é -
sea • colocarse en una h e r r e r í a y sabe su 
o b l i g a c i ó n . D i r í j a s e Luz 97. 9498 1-13 
~ ÍJÑX SRA. P E N I N S U l J Á R ' d e s e ^ ^ T o c a r s e 
de criada do mano en casa de m a t r i m o n i o 
Sin h i jos ; sabe coser á mano y g, m á q u i n a , 
zurc i r y t iene muy buenos informes de don-
da ha servido. No repara en el sueldo, 
siempre que le den buen trato. I n f o r m a n 
Neptuno 128 M u e b l e r í a . 9512 4-13 
8E DESEA colocar un buep cocinero pe-
n lnsu la r en caga pa r t i cu la r ó estableci-
miento, coq buenaa referencias. I n f o r m a r á n 
en San Rafael y Hayo, bodecra. 
9378 4 JJ 
J A R D I N E R O con muy buenas referencias 
de como qs hombre honrado y t rabajador , 
in te l igente en f lo r icu l tu ra y h o r t i c u l t u r a . 
Sabe hacer do nuevo. No tiene inconvenien-
te en i r para cualquier lado de la R e p ú b l i -
ca. I n f o r m a n JJragoncs n ú m e r o 1. 
9421 4-11 
l ' X A JOVEN desoa colocarse de cr iada 
de mano ó manejadora. Tiene buenas reiíe-
rencias. I n f o r m a r á n Habana n ú m e r o 136. 
9446 4-11 
UNA .SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cr iandera á media leche, quo la t iene 
buena y abundante. Tiene quien la g a r a n t i -
ce. I n fo rman Cerro calle de la Rosa n ú m e r o 
4 D. 9445 I-11 
UN ASIATICO buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó e s t á b l e c i m i e n -
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t lent i 
quien lo garant ice . I n f o r m a n / ^u i j a 72 cuar-
t,o n ú m e r o 35. 9447 4-11 
UN B U E N CRIADO-espalToTToven que ha 
d e s e m p e ñ a d o buenos cargos en Madr iu y on 
esta, cusca colocarse con f a m i l i a ao gusto, 
ofrece cuantas g a r a n t í a s se desean. • I n f o r -
man P r imera do Agu la r , esquina á Obispo 
V i d r i e r a , Casa de Cambio. «450 4-11 
ÚNAT'BÜÉNA COCINERA penmí-uTHr de-
ésa colocarse en casa pa r t i cu la r ó ».;na-
Hleclmieilto. Sabe cumpl i r coa si l o b l i g a u i ó n 
y t i e n é quien la garantice. In forman M o n -
serrate 123. !),4o2 4-11 
ALTO.S, se a lqu i l a 3 habitaciones con co-
cina y comedor con todo el servicio y luz 
e l é c t r i c a ; gana 9 centenes I n f o r m a n A i r t u -
.if.s n t l roerü 2. 9448 4-11 
SE DESEA colocar una muchacha pon ln -
sular de criada de manos ó manejadora vs 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t lono buenas 
referencias. I n f o r m a n Vir tudes n ú m e r o 3. 
:CI¡- ^ 4-11 
I NA J ' i ;XLs> i LAR desea colocarse_de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n I n q o l s l -
dor 14. 9457 4-11 
SÉ D E é E A C O L O d A k iihti; ¿éAófá P & i l B -
sular de cocinera ó criada de manos para 
una cor ta f a m i l i a ; tiene quien la recomien-
do; d a r á n r a z ó n A m a r g u r a 85-
9480 4-11 
1'>• A ÍR. ENA eocinera peninsular desea 
colocarae on casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice . I n f o r m a n Angeles 
n ú m e r o 12. y3S5 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano, manejadora 6 camarera. 
Sal.e oumplt r con su deber y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Teniente Rey í<t), 
frente á este p e r i ó d i c o . 9387 4-11 
UNA C R I A N D E R A peninsular de selo md-
ses do parido, con su n i ñ o que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á lecho entera. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Vives 159. 
9401 4.11 
D E S E A COLOCARSE un peninsular do 
oblado de mano ó j a rd ine ro con buenas re-
ferencias de las casas donde ha t rabajado 
ó una buena de portero quo sabe leer y es-
c r i b i r A g u l a r 59 i n f o r m a r á n l i b r e r í a . 
93^2 ; 2 _ . 4¿ l l¿-
UN P E N I N S U L A R desea colocarse do por-
tero es fo rma l y l leno personas que lo ga-
ranticen. In fo rman Dragones 38 al tos. 
3365 - i - u 
UN ASIATICO buen cocinero sol ic i ta una 
co locac ión on casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento; i n f o r m a r á n on Revil lagigcnlo 44 
C a r n i c e r í a . 9364 - 4-11 
DOS-SRAS. P E N I ^ U L T Á R E ^ l í ñ a - d ' e ^ r e s 
meses y o t ra de c ü a t r o de par ida desean co-
locarse do cr iandera A leche entera la que 
tienen buena y abundante. Son c a r i ñ o s a s 
con los n i ñ o s y tienen ya hechas crias en 
la Habana: i n fo rman Cuba 18. 
9363 4.14 
ÚNA JOVEN peninsular ~de£oa colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora, con una 
corta fami l i a . Sabe cumpl i r con au o b l i -
gii I n f o r m a n San Ignacio 69. 
| 
I 
.En la Habana, puebios y ciudades del in-
terior de Ja Is la para un articulo de m u r fá-
ci l venia. Graij oportunidad de ganar $10. 
diarios más , segim act ividad. Escriba á 
M r . W . Keeiing, Apartado 10-32 í i a p a a a . 
C_1 27 7_ _ ' ' Jn'-9 
SE SOLICITAN una lavandera y "una ma-
nejadora que sepa eoser, blancas 6 do co-
lor. Linea G y H v. l i l a Esperanza, f rente 
al Club Habana. Vedado (se paga c i v i a j e ; . 
9333 v ' 4-9 
CN SR. P E N I N S U L A R QUE tiene 'buo-
nas referencias y que daba cumpl i r con su 
deber desea colocarse do pqr toro en ca.^a 
par t icu lar , de comercio ó cíe a lguna socie-
dad. Dan r a a ó n Teniente Rey So. 
933 ü_ 8j^___ 
UNA P E N I N S U L A R a c o s l u r a b r á d a " en el 
paíp rnuy fo rma l como d a r á n sus reforen-
clas desea colocarse de manejadora ó cr ia -
da mano; no se coloca, menos Uo tres cenu -
nes; os l i m p i a y aseada; tiene buepas r é f e -
joncias y nu l lene inconvcnlento éri v i a j a r 
a( exthanjero. En Carmen i in formarán. 
9337 ¿ 4-9 
J1 .RA A T E N D E R á un j a r d í n chico y 
ayucar a l servicio do la casa se solicita 
un hombro f o r m a l en Concepc ión 9 Parque 
del T u l i p á n . 9339 4-'.« 
9369 •Í-U 
L N A SRA. P E N I N S U L A R de^ea cplocar-
se de criandera á inedia leche, de 15 d í a s 
da par ioa se puede ver 511 n iña . I n f o r m a n 
Malo j a 9. 0423 JJf 
E N ESCOBAR 54 seooiicita una cr iada I 
ponlnsular quo ent ienda de cocina, para 
sor^'lr á dos personas; sueldo tres centerif:?. ¡ 
9588 4-12 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
Para )R, r e s o l u c i ó n da toda clase da asun-
to» olvl les ; uspeclalldad en ju ic ios de des-
ahucio, cobros do c r é d i t o . Por cor ta r e t r i -
buc ión míi hflgo cargo dtj a d m l n í s t r e t r ^ . - a -
uas de hinl.ip«de3, cludadblas y cafcas de i n . 
ttullJtt l i tu, « f e c t u a n d o p o r m i cuenta el CULÍPO 
los e l o u l l « r e s . Dl r íg íveo Monte bajes, 
, — 2 « . i 2 J n 
UN A.SIA.TICO buen cocinero desea-Tolo^ 
carao en casa p a r t i c u l a r 6 . e b t a b l e c l m i e n t ó 
Sabe cumpi i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
qu.-jn ^o garantice. I n f o r m a n Concordia 49, 
puesto do xrutas. 04^1 ¡ . l í 
U.'-A C R I A N D E R A p^Milnj^hirTcon bue'ÍTI 
p'u?dbonvearnl^leChB r *»* " i * ^ f t O W S - f F ' <1^sea colocarat: a lecho entera. 
n m p Z f t f ^ t j * * * * ' ' Ihí0Pm*n JÍJf0 
t r S f S S S F i C b W A i t un., c r í a n d e l - r r e 
,V- \. tIsni1 su ÜW) ee puedo ver 
'eche A , Y " i ' i a bu£!n* Y abund¿nte 
SE OFRECEN dos cocineras penlnsular^f; 
una 00 ellas desea t rabajar on el Vedado 
faclascoaln 17 entrada por Vir tudes. 
9361 _ _ i 4-11 
UNA BUENA cocinera peninsular d - . ^ , 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v 
tleno quien la garantice. Infocman Corra-
os i/.n. 0370 
PH SOLICITA uu sastre" cortador " i m • 11 -
ffeute para una buena casa, del campo.'PJn 
el numero 16 de Empedrado I n f o r m a r á f l 
Portero. 9371 Y . f . j 
m ^ E ? ^ cOLPCA3S u ñ i " p e n T r ^ u í í r do 
mediana edad de criada de mano 6 mane-
jadora. A g u i l a 313 9378 4.11 
" W S B A COLOCARSE una ¿ovo*Deninot^ 
lar de criada do mano ó manejadora. Sab« 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien res-
ponda' por su conducta. I n f o r m a r á n Vvobí 
¿i. Cuarto n ú m e r o 30. 9375 Y-li 
C O C H E R O B L A N C O so ofrece para c a l í 
articular; sabe eu ob l igac ión tanto na 1^!a 
E n H a b a n a u ü i n e r o U O o 
Una, afrftora que habla i n g l é s , a l e m á n y 
casteimuo, m e c a n ó g r a t a , desea colocarse. 
»8p3 1 " 15-9 
S E STECÉSÍTA un Joven de 14 á 18 afioa 
quo t^nga buena le t ra y quiera t r aba j a r 
corno ü ' ; p c n d l e n t o de l i b r e r í a . Obispo &»>. 
fSii 4-9 ^ 
A v i s o á los c o i e c c i o n i s t a s 
Se desean canjea de sollos du correos d« -
todos los paísoa . J o s é Z. Rabel l , / ju lueta 
71 de ] - ' á 4 y de 7 á 9 de la noche. Con-
testa toda < oivínpundencla, 9327 4-9 
NEC SÜilTJi uh» cocinera y una criad.i. 
de manos en la calle B nOmero 72 entre 21 
y gfl Vedado. 8889 4-9 
l ' X A '"ICl AX1»¡Oi;A pcii i trnular con buena 
y abundante lecne, déáéa colocarse á lecii« 
entera. No lien-; Inconvonionte en i r al cam-
po. Tiene quien la garantice, l u f o r m a n Te -
nerife 34. V32á i-9 
COCijBRO —Oñ ifriren deseo ü ó í p o a í s ^ én 
pa r t i cu la r , se da las mejores recomendacio-
nes; menos do Veinticinco oro no so coloca. 
I n f o r m a r á n Lagunas 80. M . Verano, cuar to 
n ú m e r o 9321 4-9 • 
UNA JOVEN de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y fiem- quien la recomiende. I n f o r -
m a n R e i n a 74. |>i2a _ 4-r» 
, U N A SRA. P E N I N S U L A R desea é p l o e á t s é 
de cocinera; D i r í j a n s e á Ubrapla 11 c u u n . i 
n ú m e r o l ' J^ 93ii> 4-9 
" S E D E S E A - C O I ^ Ó C Á R una s e ñ o r a pítr*. 
orlada do manos 6 manejadora, pues aí¡,;>-.i 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es muy cari¡V>-
i*:. coa h)S n i ñ o s y es ponl-sular y m u y a o i i - • 
OUUtafla en el pai»:. Tit;ne ({itlen le g a r a n t i -
ce su conduela. I n f o r m a r a n en iUüntc HV, " 
altos. 9817 4-9 
S Ó L í é n f A ' ; « h muchacho do" 12 V i ¿ 
a ñ o s para ayudar a los quenaceres de una 
casa, tíe preliere poninsular . Trocadero U . 
y;jlfi _ 4-9 
SE S^ lLICr ÍA una manejadora y u n á í*ó* 
c i ñ e r a para el Ceiura l Clmparra. I n t o r m a -
ran on J^aguna b.'í. 9313 4-9 
DESÉATCOEIJOAR^K wp& VilenaTTríflidaTde 
mano de color para habitaciones. Tiene 
buenas refereuciab y dnn r a ^ ó n EtnpÚdl'Qr 
n ú m e r o i 9 3 1 2 4-0 
UNA C O C Í N E R A pen ips ' ü í a r de mediana 
edad desea colocarse en casa decente, no 
duerme eu la cata y no se eoioca menos au 
tres centenr-.-i. I n i o r m a u Indus t r i a 136 bajes 
Tiene quien la garant ice. ;9311 4-9 
U N A n i ñ a do 11 a ñ o s peninsular desea 
colocarse para manejar á un n iño , 6 para 
cualquier queha.cer de la easa. En la misma 
una u e ñ o r a para cuidar á un oniprmo ó cosa 
a n á l o g a , auinJtléna<»le su nliV.i. •Llenen q u i t a 
las recomiende. Informes Bornaza ;'.9. 
a 4-9 t 
s i : BOLICITA una criada blanca peninsu-
lar 6 del pa í s . Ha no sabor su o b l i g a c i ó n 
y l i m p i a r muy bien los suelos. Si no t rae 
buenas referen<:ian que no so presente. Suel-
do :5 c-enlcnes y ropa l impia . B. esquina k 
15 Vedado. 9310 4-J) 
A 1 3 O G A I > 0 V P S Í í H U l f A D O I t 
Su hace cargo de toda clase de cooro y uo 
intestado, testamentarlas, todo lo que po: -
teneco al ^o rq , sin cobrar hasta ia ci.ii . ' .u-
r:j6n; facili ta dinero á coenta de hero.-.-.-iaá 
y .sobre inpoi^ca. tíau J o s é n ú m . 
yae 
• •NA P E N I N S U L A R a c l l r t t a i a d á «>n él pjaf^ 
desea colocarse dr criada do muni) ó ipane-
jadora. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es 
barflosa con los» n iños Tiehti 4uiou la fútti* 
gniendo Suflido l re« centenes y r<q)a l i m p i a 
840 K-t^Uftl 74. uode«.; . 9Í9á 4-9 
UN JOVEN peninsular d^sra cídoeárE* d i ' 
cochero en caaes par t icu lar Sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y i l on^ qulon lo g a r a n l i -
ce in fo rman P r í n c i p e mi mero 1 
9308 4.n 
SE SOLICITA utia r r i ane jádo ía ¿hl ipafiT 
.ioven y blanca para una nij)a d^ 40^ Afiái 
pera Guanabacoa Quinta l.'evona In io r inaa 
San U z a r o ;;20 bajos Sueldo des c¿n tcnóp . 
D3)t> 4-9 
T NA l ' i A n M I'.AP d'.-s.-H co locars ' í . ' -d ' 
criada de mano deaa dormir en la caso; 
' ' " ^ n í ™ la "''o^'ende infonyes AúTlttA* 58. 
B ¿ "J l> ^ ^ 
ík lMy%^*}¡s¿'R :•(, S é w t ' 
lorarse de portero, eochero /s ynrn. eu idár 
á un enfermo. Sabe cnmullr con PU obli-
gación y tiene quien lo garpntie.., intorn^n 
vedado Paseo Almacén L e Luna. " • i n ' n 
p uc i í i , o u ODUgacl parej
como solo. Calle Amargura, número 54Pal t¿s 
4-11 
,.A?0['}pliü para cr,a(ía do manos una jo-
^ * b i ^ n ^ a tensa dQ 30 a ñ o s en ade-
lanta, que sepa coser bien á mano v tleno 
que tjtyír lt mesa. Sueldo $15 y roóa iim 
p!ü. San ASlguc^nS. 9X05 P " . j j 
. . P A H ^ LA- CA¿"LE Paula ñ'amcro 86 altos 
edad, blanca quu entienda blon 
fe'ación; susldo doce 
940Ü 
au obll-
Pfc30« y ropa limpia. 
4-11 
L N A SRA. P E N I N S U L A R ttatéa M o m B ¿ . 
flar una f ami l i a ó llevar un n iño I H S T S I 
•^OH para el 15 ó i!0 d t l m i S ¿ o - es u ñ 
80, al íon 23. 
no . 
Cuba. I n f o r m a n 
9377 
1.rS,89LICIT-:v una Pe ine ra y t a m b i é n 
i ^^^ . t1?^.0"-an . ib . f tB. han do Ser ase 
Villegas 
4-U 
93Ó8 
UNA 
f-fi 
lesea co locar ía 
^oaer A piano 
J O V E N p^ninsulnr 
para limpiar habi tac ión' 
L K » rn&qu,i.n9 *n h"1'1 '•• c,lBa PartlculBr. 
f o ^ , ^ ^ 1 H ron K" ̂ b f r Informan L a g u -
nas xc. auciqo tre»! centení 'M. fiSft4 4.9 
AJ^AÁ P E N I N S U L A d f t s ' - a óoTociTs 
do criandera, 1* don meSoí dfl PAI* da la 
que tiene buena y a-.unn.nf 
7 I«<íhe entera ó s. mrdin leeh« 
jo hermoso que so puede ver. Lo «mh-P '-a 
para, bspafta ep cuanto me coiequ^. T'^im 
yl.uí Z hn l08, sarantlce. L a KstriUa, do Ital ia . Compostela 4e. «74 g-fi 
una 
KMPIJCADO do cecrltorlo — r n joven Pé 
riuo mercantil, oon conocimiento del Inglé». 
¥r.a'1 práct ica en contabilidad por Part ida 
doiiie, Mocanografln y auporlor«s referencia!» 
9*sea coiooaclón establo. F . fi. Kiosco do 
E l ImparclaJ. manzana Góm-sz. »264 í-3 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i o í n n do l?i mafi.infl.—ÍTnnlo 13 do 1007. 
N O V E L A S C O R T A S . 
F M T A J O S f l 
- I -
A\ eátsrarM de su desgraoiA María 
Isiíbel auedó axtonadada. 
Acababa de Oumplir 18 años y ha-
cía va dos mío por sil belleza era la 
r»ju,: de los salones. Ijns más upues-
tdfS donceles, lüs#gahme.s más favore-
lidos por la suerte se disputaban el 
liunor de su amable sonrisa, y si un 
frusto soberanamente escultural a t ra ía 
I-?-; íüii'adás todas, ;iüte su faz correc-
t'-:::!n, de perfil griego, el hombre 
i ,.;''.¡ exigente en belleza femenina que-
daba eomo suspenso, arrobado. ¡ No 
fué más hermosa la modelo de Murr i -
Uo! 
¿Quién fué el indiscreto que con 
lina trase acibaró para'siempre una 
existencia exuberante de ilusiones? 
Aún sonaba la frase en sus oídos: 
^Sfl conoce un poco "no m á s . " Des-
púés pidió un espejo y se le negaron 
ron iníiintiles excusa. ¡ Necesitaba 
taás prue'bas para comprender que la 
viruela la había desfigurado horriMe-
mente I 
A u n convaleciente, y como quien 
cometo acción reprensible, logró apo-
derarse de un diminuto espejo y ¡San-
to Dios! ¡cuán fea se vió en la azo-
gada luna! ¡Cómo su orgullo se sin-
t ió mortalraente herido, al ver en el 
ayer aterciopelado cutis ios negruzcos 
hoyos con que la viruela negra quiso 
señalar su paso! ¡ Con qué humillante 
compasión la mirar ían de hoy-más los 
que antes quemaban á sus pies el in-
cienso de su adoi'aeión I _ 
- I I -
No había en su modesta ciudad na-
tal Hermanas de la Caridad, que de 
haberlas, hubiese ingresado en la be-
neméri ta orden, no tant) . y fuerza 
es confesarla á fuer de cronistas vera-
ees, para aliviar ajenas dolencias y 
mitigar físicos sufrimientos, cuanto 
para ver si poniéndose en contacto un 
día y otro con mortales enfermedades 
lograba contraer la que 'pusiera fin 
á su atormentada vida. Quería sui-
cidarse sin los remordimientos anti-
cipados de un alma que harto sabe 
que es crimen disponer de aquello que 
no nos pertenece. 
La idea fué arra igándose en su ce-
rebro, y eada frase cortés, pero fría, 
de sus antiguos admiradores, cada 
nuevo desvío notado por la altiva da-
ma, nuevo incentivo era para qíie i u -
siase romper las terrenas ligaduras. 
F u é la caída de tan alto y el golpe tan 
rudo que ¡^caso raro! se le acardena-
ló el corazón. 
Firme en su propósito, y ya que no 
podía ser Hermané de ta Caridad, se 
dedicó por entero al cuidado de cuan-
tos enfermos había en sus numerosas 
relaciones: y ron tanto celo desempe-
ñaba su papel de enfermera que pron-
to no tuvo neecsidad de ofrecerse, pues 
se la solidaba de doquier había nece-
sidad de una mujer paciente, de una 
mano delicada, de una cuidadora pul-
cra y puntual. 
En menos de un año murieron en 
sns brazos, dos tísicos, una variolo-
éa, una niña de fiebre tifoidea y un 
anciano víct ima de un cáncer. ¡Y el 
COntagio no llegaba! A ella que que-
r ía morir la rnuevie la respetaba y en 
cambio arrebataba del mundo á sé-
res para quienes la vida tenía mi! en-
cantos. 
-111-
De un hogar modesto, y con lágri-
mas en los ojos; vinieron á buscarla. 
La niña estaba atacada de tifus; su 
madre ya anciana no podía atenderla, 
y o] henmnrj se v-^n oblisrado á eui-
dar do sus pegoeipa ppra que no falta-
se pan á la vieja, médicos y medici-
nas á la enferma. 
Luchaba la paciente con la muerte 
y nuestra heroína la ayudaba valien-
temente en tal faena y ya fuese por la 
natural robustez de la atacada, ya por 
las acertadas recetas, ya por los pro-
lijos cuidados de la enferma, lo cier-
to es que si el mal no retrocedía tam-
poco parecía avanzar. Seguía según 
los médicos su lógico curso. 
Cuando al regresar el hermano al 
hogar se enteraba del estado de la pa-
ciente, recogía esperanzas de aquella 
boca que exteriorizando la ternura de 
su alma llegaba á besar á la enferma. 
Los ojos de la variolosa chispeaban 
de alegría cuando con convencimiento 
que lograba comunicar á los dornas 
auguraba que la doliente sanaría . 
Ante tanta ternura y tanta abnega-
ción quedó suspensa el alma del aquel 
hombre. Vió el rostro sobrado maltre-
cho pero adivinó su corazón de oro 
bajo los ajustados pliegues de la bata 
y . . . el diocesillo hi/o el resto. A los 
ocho días el hermano estaba locamen-
te enamorado de la variolosa. 
Ella no se dió cuenta, ó no quiso 
darse, de la pasión que había encen-
dido; en su cerebro no cabía más que 
una idea, la muerte por contagio. Ve-
lando á los enfermos más de una vez 
había deseado que el mal huyendo do 
aquel postrado cuerpo se trasladara 
al suyo físicamente robusto. 
- IV-
—La quiero, la quiero á usted con 
el alma. 
—Va usted á despertar á la enfer-
ma. 
—Permí tame usted la mano. ¡Es tá 
usted calenturienta! 
—No es nada. Un poco de frío. 
—Dígame siquiera una vez que us-
ted corresponde á mi cariño. No sea 
usted cruel. 
—No: no puede ser. Hoy por su 
proximidad conmigo, por morar mo-
mentáneamente bajo el mismo techo 
usted cree estar enamorado de mí. 
M a ñ a n a . . . 
—Será lo mismo. 
—No. Mañana no verá en mí la 
solícita enfermera, sino la fea vario-
losa y se avergonzará. 
—Nunca. , 
E l leeho cambió de huésped. En 
él yace la infeliz variolosa. La fiebre 
tifoidea se ceba en ella y el "no se 
salva" de los médicos ha sido terrible 
para él. 
En un corto momento de lucidez 
ambos se miran, y él, loco, enagenado 
de dolor, apretando convulsivamente 
una de sus manos la dice: 
—'4 No quiero, no quiero que te mue-
ras. 1' 
—"Tampoco lo quisiera ahora, pe-
ro creo ha llegado mi fin. Busqué la 
muerte cerca de dos años sin hallar-
la. Hoy que la vida me sonríe con 
tu amor, hoy viene á verme. ¡Pobre 
de mí! No me olvides y sé fe l iz ." 
V I 
En el modesto cementerio de la v i -
lla de . . . se alza modestísimo panteón 
costeado por el malogrado cariño de 
un hombre, y en una lápida se lee 
este sentido epitafio: 
" L a viruela que desfiguró su rostro 
no llegó á afear la encantadora be-
lleza de su alma."' 
F«. M a n c e r Sans . 
casamiento legal puodo hacerso oxori 
bienao muy foruialiBcute al Hefíor RO-
íiLlíiB, Apart. «le Correos df la Habana, 
10l4. —Mandánduie e<.!]o, eoatoata i 
todo «1 mundo—Mucha moralidad y re-
«eryalmpeuetrahie—Hay proporoionna 
iiiâ n\ticaK para verificar positivo ma-
trimonio. 0.41 3-8 
Sin interyeiición de corredores 
Vcmlo las slgrul-íntes propiedades; Vive» 
c.ial or-tjulna. A tían .Nu-olds $ i l .ü00 oro ea-
paflol í fana 21 cputenrH; ;Vianvlqua entre Sa-
lud y Heynu JU.OOO oro espahol g-a:r.t ü2; 
Conaula<io ent rn Rtfugta y Colrtn Í22.0ÜO 
oro e s p a ñ o l ftana 80; Gervasio entro San 
Joaé y Zanja $13,500 oro eapafiol gana 22; 
Concordia eisyuina, F.2Í) metros en $L'1.00Ó 
Con escepcMn áo esta ú l t i m a todas son nue-
vas y de dos pisos. Ademas tenyo otras d v -
dti $1,300 < n ndelanN?. J. 1,. de la Rúa , E m -
yid rado 2ó. De 1 A u p. m. 
9502 4-12 
E N > MBJJOR fl* 1» Víbora se vomlcn "eia 
polares con freuto á. la calciMla y a lúa cn-
|]«fl de O^rtnidls y Joiefloa, Lnformará:) y 
pueda verse la litulaoidn en el Bufete del 
LloMioiadó Armnnd Alvareii Ki^obí t r . San 
Jíínaolo número Si! do i á 4 da la tardo. 
M4K 26-2SMy 
Me vende) n i u v b u r u t a 
Una flnoa hfrbaoáknra, 10 c-ahallertas pro-
duce C0Ü tervios t'ibíioo, cnik ojxiradu de todo 
¡ncltute .U¡«i£0 radica entre Puorta de (¡olpe 
v Pllotoíj; de otros informes tu duefio Iteina 
iiúme-ro Jt0J 841:1 _ 26-2«lrly 
SE V E N D E N 
Vedado Calle 21 mira. 26 una caaa rueva de jnamyoatorla oon aaia, comedor, 4 cuartos 
cocina, baflo, ducha; incloro; a#TSd. lodo al 
día; jardín, portal; tambiñn MJ veuUo el 
Bok'<r de al lado que bsce esquina ¿. K , lu-
foi-man Ncptuno 47 quincal ler ía . 
8.84 X«-£3My 
I>A EÍV 3 5 . 0 0 0 P I Í S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil poeoa, vengí in a verio antes quo comprar 
otra casa E s t a amueblada y os bue:iO paí-a 
un hotel en invi-erno y verano. Cana de laj 
Figuras . Máximo Gómez 62, Guanabocca 
También se alquila. 4Ü31 78-19M2 
En $2.S0(i vendo una casa en la calle 
Zequelra entre Romay y San J o a q u í n de 
m a m p o s t o r í a en buen estado. Tiene sala, 
ealeca, cuat ro cuartos y azotea, Reconoce 
iúO de cenMO. Otra de 2.500 en Alambique de 
m a n i p o s t e r í a ; t iene $100 de coneo. Infórmala 
Es t re l l a y Angeles de 12 k 4, Francisco 
Arango. 
9518 4-12 
B U E N NEGOCIÓ por necesitar el dinero 
para otros negocies ee vendo una parcela 
de terreno como de 1000 metros, si tuada cu 
el Cerro. No reconoce g r a v á m e n e s . In fo r -
m a r á en M u r a l l a 42, do l á 3 de la tarde 
y de 7 6, 10 de l a jioche. 9541 8-12 
GANGA — Se vende un café y fonda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana 
en $450. I n f o r m a r á n en el Kiosco de Egldo 
y Arsenal . 9546 4-12 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
D E B U E $500 basta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hlpoveca de casas y cen-
sos y de Ancas de campo p a g a r é s y alquile-
res y me ba(fo cargo de i^atamentar ías ; 
abintestado y de cobros, supiiondo los gao-
tos San osé 30. 9388 4-12 
HE V E N D E una K a r b o r í a con vida propia 
tione buena murchanter ia . In fo rman Reina 
39 cas;-, de büfios. 9549 4-12 
OJO ^ " O P O R T U N I D A D se cede una fin-
ca productiva, y deliciosa en flort-s, frutare* 
y f ru tas menores, í j ran crta puercos y ga-
ll inas , yun ta de bueyes maestra; cinco pe-
sos de u t i l i d a d en leche de > acas sin te-
ner que cbmprarlaa e s t á á cinco minutos 
de la Víbo ra , i n f o r m a n láodega Calzada J^-
s ú s del Monte 703. 9400 8-11 
SE V E N D E una casa de c o n s l n i c c l í m mo-
derna, buenos servicios con 4 habitaciones 
sala, comedor, i n f o r m a su d u e ñ o Ferrete-
r ía . Calzada esquina á la calle de A Ve-
dodo. 9387 ' 4 - H 
V E N D O una casa-en Compostela en $9200 
oro americano, deja el 9 por lüü a l año. 
Se puede hacer el negocio Cun 6000 y t i res-
t̂ i Se deja a l 7 por 100 a l a ü o . Trato d i -
recto con áu duerio Paula 64 bodega de 10 
& 2 p regu ta r por Otero. 9396 13^11 
POR NO P O D E R L A atender su d u e ñ o ee 
vende una c a r n i c e r í a con buena marchante-
r í a y. se da barata; para informes O b r a p í a 
n ú m e r o 112 fonda. 9444 4-11 
T I N T O R E R I A se vende una bien rcenuadi 
v acredi tada por no poderl-i atender tu 
dueño , buenas condiciones para compra-
dor. Informes & todas horas. Salud 31. 
9455 
S E V E N D E 6 se a lqu i l a un puesto de 
aves con t a r i m a psira la venta de huovxs 
y g a l l i n a en el mercado de Colón, por A n i -
mas y Zulueta , p regunta r por Bernardino. 
9458 S - U 
SE V E N D E una casa de H u é s p e d e s por 
tener que marchar el d u e ñ o al es t ranj t r . ) 
hay buen n ú m e r o de habitaciones todas 
ocupadas. Precio módico . D i r i g i r s e á H . T. 
C. l i s t a de Coreo. . 9332^ 4-9 
Centro de Negocios en General 
DE F. CiESATáíiA í E*. £ ñ C, 
San I gnac io tííJ 
1 
T e l é f o n o o 9 3 
Esto nuevo centro montado con personal 
inlellarente. se hace cargo de la t r a m i t a c i ó n 
de toda clase de asuntos judlolaies. testa-
mentar las , ab- inles ia tos y adminis t ra t ivos . 
Compra venta de fincas r ú s t i c a s y Urba-
nas en esta Is la ; habiendo m a g n í t i c a s ' p r o -
porciones para colocar bien el capi ta l . 
A d m i t e poderes para ven t i l a r cualquier 
asunto en E s p a ñ a , cobro de c r é d i t o s con-
t r a el Gobierno E s p a ñ o l y de p a r t í c u l a 1 ^ , 
como asi mismo fac i l i t an informes y se t r a -
m i t a n toda clase de documentos. 
9341 8-9 
V E R D A D " 
Repar to San J o s é Venta de solares á p la-
zos y al contado — íáe alquilan y vendan 
casas de m a m p o s t o r í a con todas comodid?-
dos, lux e l é c t r i c a y agua do Vento. I n f o r -
mes, su d u e ñ o K. Nogueira. V i l l a ( 'armen, 
Almcndares jr Carmen, Marianao y Tenien-
te Rey numero 28. Habana. 
26-9Jn 
8AJGNZ D E p A L A H O K R A . 
Participa á SUF amistades su nuevo do-
mioillo, en P R O G R E S O 26, donde cont inúa 
comprando y vendiendo lincas rúst icas y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, censos 
y alquileres. Horas de bufete do 7 á 9 de 
la mañana, de 11 á 2 y do 4 en adelante. 
Te lé fono Js^ . . . alt. 13-4 
C E N T R O G E N E R A L DÉ NEGOCIOS 
I G N A C I O l)t: l ' ÍSO 
7709 36-15My 
HE mmm 
"HERMOSOS G A B A U O S " 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se vende una 
hermosa pareja y un caballo propio para 
í aml l lH par t i cu la r . I n f o r m a r á n á todas ho-
ras en Prado 48 por Refugio. 
9612 21 KJ3 
POR A U S E N T A R S E su d u e ñ o se vende 
t e r a t o lioO vacas de buena raza. La mi tad 
paridas y muchas cargadas de un m a g u í -
fleo toro de raza. I n f o r m a r í a i en Salud «0 
bajos. Ol iver H U I . 9543 15-12 
SE V E N D K ^ un "bonito caballo crloJ.'o do 
monta , g r an caminador y joven se puede 
ver en !a c l í n i ca del Sr. Etcnc>?oyen. A m i s -
tad 85. 9466 i-i i. 
SE V E N D E un potro c r io l lo en 14 6 16 
centenes. Se puede ver 6 i n fo rman en F i -
guras 126. 9411 4-11 
— ^ " ' M A R T E S , d í a 11 recibo 100 m u í a s , 
maestros, y buenas para los c o n t r a ü s t a s 
de las carreteras, Buenas para t raba ja r en 
seguida. Son baratps. Vaya á verlos en 
Concha y Ensenad». ' . F red Wolfe . Te lé fono 
n ú m e r o ' 6 1 5 0 . 9356 6-11 
Stí V K X l ' F . una lie! musa vaca cr lo l ia , re-
c e n t í n a , segundo parto, p ropia para establo, 
6 caya pa r t i cu la r . Puede verse en L u y a n ó 
xi). Quin ta Campo Alegre . 9372 8-11 
&raü caíaüo H ie irnta 
En L í n e a 19 Vedado s« vende en 40 cen-
tenes un pot ro c r io l lo de 7 cuartas tres de-
dos de alzada, de 4 a ñ o s , color dorado obs-
curo, muy flno y buen Caminador. Puedo 
verse á todas horas. S916 15-8 
r o v e c h a r s e ! 
P O R * > O L O E S T E M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s I p e s 0 
San I ía fa« l iitS. Oí oro. < d o m i n a s y c 
S E V E N D E U N T I L B Ü K Y 
Nuevo y otro do medio UÍ;O con s m ¡an-
tas para pareja y un tronco ppra ios 
mUinoB. Nuevo todo 6 separado, b a r i t o , Ga-
l;nno 24 bajos. 
10-4 
INDUSTRIA NUM. 19 
Se venden 2 
S981 
milores nuevos do moda. 8-1 
L A Z I L i 
calle Je SUAREZ « . e n t e Anota T L 
TBÍUE3FONO l»4i5 J 
P R O X I M O A L CAMPO DE 
Franceses ra área D.'irracq el cham-
pion del mundo, el automóvil más 
económico y más duradero de cuantos 
se fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. E l modelo 1907. 
Precio del automóvil 4 asientos, $1.000 
„ „ automóvil 5 asientos, $1,500 
„ ,, automóvil 7 asientos, $2,250 
Para ver los catálogos. Consulado 
57. José Muñoz. 
8866^ 8-4 
SIO V E N D E un Familiar f r a n c é s casi nue-
vo capaz para nueve personas muy l igero, 
vue l ta entera 6 ao cambia por una duquesa 
se da por la mi tad de su valor; puede verse 
Morro n ú m . ít p reguntar por P . P o r t a l . 
88.84 . 13-3Jn 
SK V E N D E una duquesa y tres buenos ca_ 
bailes, la duquesa de medio uso y una iJmo-
nera; de ¿oes á cuatro; el d u e ñ o San Rafael 
n ú m e r o 154. S742 15-lJn. 
E s t a casa paffa á altos D r ^ i * Ti?' 
clase de prendas , ropas y ^ 
de los yiue t iene u n trran Sn leb|^ 
l a venta . K u SUrti<loa 
Hay máqninas de coser de rark* f.w . tes, entre ellos, Palma, Standar? ̂ «n-módico precio de un centén. ' el 
A V I S O S : 
Se reciten para la compra te 
C E M U E B L E S í P E E I M S . 
S I m N E C E S I T A 
Muebles nuevos ó usados; ropa, prendas 
6 cualquier objeto para su casa; oricinas, ta-
l l e r , ane , oficio, viajes y basta para su sport 
d e s p u é s de enterarse <ie los precios en to-
das partes vensa á E L A R C A DK NOE M o n -
te 6». casi esquina á J u á r e z , casi frente á 
A m i s t a d y v e r á la gran ventaja que le re-
sul ta rte nacer susv compras en esta casa. 
Hay constante y var iado sur t ido en v i d r i e -
ras y mostradores, algo comprando E l A r c a , 
de Noe. Monte 63. 9619 j 4-18 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Por tener que desocupar con urgencia el 
luga r que ocupan, se venden una caja de 
hie r ro nueva, y unos armatostes p e q u e ñ o s 
propios para cualquier estableclmleni-o pe-
q u e ñ o ñ o r ser muy módico el precio. I n -
f o r m a r á n en ia S o m b r e r e r í a E l Lazo de Oro 
M a n z a n a « d e Gómez. 9589 4-13 
O R O E S P A Ñ O L 
AI mes puede usted tomar u 
nuevo en casa de SALAS, Alemán * 
^l6'/^11181"10*110' S A L A S ' San 
Plano 
ran-
14. 
8-7 
A 4 0 C E H T E S Í S 
Vende Salas planos nuevos amerir-,„ 
Alemanes y Franceses de Cuerdas oí-
das y caudeleros dobles. SALAS 
fael 14. 9179 
aan Ha 
F á b r i c a de ranebles 
Juegoi de cuarto y de comedor i u 
sueltas más barato que nadie; cni)BVi» i?1! 
va muebles á gusto del corap-ado; 41 
jvegos de sala d* Luis X I V y Rein" l '»1 *" 
Lealtad 103 entre « a n Migue i / Neptum'^* 
C A J A S D E H I E R R O 
F . Martoroll 
dCtleS, miau n — 
11*. Te l é fono 1066. 
K e p a r a c l ó n de cajas de (*„ 
Romanas y B á s c u l a s etc. Maar 
9128 
A N S E L M O L O P E Z 
HAN L L E G A I X ) á casa de Ansemo Ló-
pez, los Diseos cubanos do la Víctor, Dan-
zones, Puntos cubanos, Recitaciones, Gua-
rachas y Canciones, Cuarteto de Kigoletto SE V E N D E u n a pareja de caballos ame-ricanos, maestro de t i r o , seis a ñ o s , ocho 
cuartas, alazanes colines, mansos, mucha ! y últimos cántanos por Caruso 
cond^clftn y brazo, mucho t ro te , fuertes y i Q ]292 
vista , en Mor ro n ú m e r o 10, á todas ho- | ' 
ras, precio módico . 9105 15-6 
. . j j V E N D A N ion novi l las c r io l las buena 
-clase v de pelo flno. I n f o r m a n F a c t o r í a 43, 
F e r r e t e r í a Jaime S u á r e z . y su d u e ñ o Ricar -
do Alvaro / , en San An ton io de las Vegas, 
F inca San Juan Baut i s ta . 8877 12-4Jn 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
ta; precios muy baratos 
C A K C E L N U M E R O 1 9 
3137 315Í-1ME 
6-12 
EN CONCHA, JESUS DEL MONTE. 
v<!ndo un solar ' de esquina de f ra i le al 
medico precio de %'¿,7Z la vara. Mide 27 por^ 
40 y e s t á enclavado en lo m á s urbanizado" materla.es 
de este bar r io , con cal leé , agua, luz y cloa-
ca. Aprovechen que se escapa la opor tun i -
dad. Sin corredores. I n f o r m a n en Concha y 
Mar ina , l e t ra G. 9846 8-0 
Se vende, una Manzana en Concha, J e s ú s 
del Monte , con una superticie de 6,480 varas 
magnnea por su capacidad y s i t u a c i ó n , pa-
ra i ndus t r i a 6 c o n s t r u c c i ó n de muchas ca-
sas. Tiene calles, agua, luz y cloaca. Sin 
corredores. I n f o r m a n en la calle de M u r a l l a 
8 y medio. Peleteria. 9347" 8-9 
V E N T A FORZOSA — Por ausentarse su 
duefto so cede en inmejorables condiciones 
una F O N D A establecida desdo 20 a ñ o s , bien 
acreditada, buen punto, venta d ia r ia 45 á 
60 pesot;. Para Informarse y ver la Oíicios 
19 al tos de 8 á 10 y media a. m. Tra to d i -
recto. 9304 8-9 
POP. NU PODER atenderlo su d u e ñ o se 
vt'üdr- una duquesa con dos caballos. San 
Mig-uel 23 2 so puede ver de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a . 9577 4-13 
SE V E Ñ D E ~ ú n a boni ta y elegante duque-
toda completamente nueva con ouenos 
y zunchos de goma, p l a n t i l l a 
francesa, se da en precio m u y módico . I n -
f o r m a r á n San Rafael 150. A todas horas. 
f»606 -1-13 
S E V E N D E 6 se a lqu i l a tina bu r r a r eden 
par ida buena dé leche y muy mansa: puede 
verse en San Pedro, bodegra de Z o r r i l l a , par-
t ido Punta Brava á todas horas. 
9521 6-12 
SE V E N D E un faetftn de medio Uso en 
$175 un m l l o r nuevo de moda muy barato, 
un carro nuevo del pa í s , muy barato n ( l -
mero 21. F iguras y Manriques 9490 8-12 
AÜ'l^MÓBILÉnBA^^TCrSe vende un au-
tomobi l Pahard, f r a n c é s de 12 caballos. 7 
asientos, con techo y capota en $1.600. Pa-
ra informes. R. De Budt, Aguacate 128. 
9510 8-12 
BARBEROS— Se venden muy baratos, 
por embarcarse el d u e ñ o , todrfs ios utensl-
¡los de una. b a r b e r í a . Café E s p a ñ a , Monte 
v C á r d e n a s . ^ 9494 4-12 
C A M Í S A S l ü S N A S 
A precios razonables f.n E l Pasaje, Zulue-
ta 32 entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
a l t 13t-10-13m-9 
GANGA—SE V E N D E una ma gn í f i c a v i -
dr ie ra propia para establecimiento en E g l -
do n ú h i e r o 6 casi esquina á Mura l l a , A l m a -
cén de S e d e r í a . 9584 8-12 
a c a b o de r e c i b i r y l o s v e n d o m u y b a -
r a t e s a l c o n t a d o ó é. p a g a r c o n c o m o -
d i d a d . Sa l a s , S a n E a V a e l 14. 
9510 8-12 
S E V E N D E el mate r ia l de un colegio con 
gabinete de f ís ica y q u í m i c a , para Informes 
Olr igi rse á Concordia 55 a l tos . 
3386 4-11 
V E D A D O — Se vende una cusa de vecin-
dad con dos casitas a l frente y dieciseis 
cuartos a l fondo, concluida de hacer, es de 
m a n i p o s t e r í a y azotea. E s t á s i tuada en la 
c a ü o 18 entre 17 y 19 i p f o r m a r á n en la 
calle Centre 17' y 15 t ienda de ropa. 
inSO 16-7 
VEA EL REPARTO "OJEDA" 
Es el m á s cerca de la pob lac ión . Buenos 
t tu los . L i b r e de g r a v á m e n e s . Estamos ha-
cii-mio calles y poniendo agua y cloacas 
Solares desde la calle de Munic ip io á la 
i ( al/.ada del LuyanC, y desde Vi l lanueva a 
I Guanabacoa. Quedan muy pocos. Aprove-
chen; Amar g i l ra lü informes y planos. 
9170 8-7 
CN CHAJüET se vende en la V I v o r a un 
cbaiet est i lo americano, do l a d r i l l o y mo-
saico, de dos pisos y con tocias las como-
didades para una cor ta fami l i a . Tiene un 
hermoso j a r d í n y á r b o l e s T r ü t a l e s I n f o r -
m a r á n en Malo j a 96 de l o á 12 y de 5 á 7 
• 9Tb6 io-7 
J O S E G I R A L T - 0 ' R e i I I y é l H A B A N A 
1-13 
T E N K D O K JDE L I B R O S 
Se oircce pava tOv'.j auac de trabaios üe coi.-
OSUldM ua tenedor lie hbros con ir.ucbos añoj 
«c pracc.ca, se hace cargo de ^brlr libros, eíce-
luar taancr-.j y loUo genero <ie liquwaciont.i cuetial*» 
Ufarlos c.i hoi^is desocupadas por uiúdica7 r«-
ti-.íJuciou. inforujAn en Obitiw Sft. bbrena de 
Kicoy y -ÍH U iarzuela Modcria, Ncptuao y ALan-
nque 
A L O S QUE P A D E C E N de e n f ^ e d ^ d ^ 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
quy solidez 'del cabello de vi l lena cura por 
o m p l e t o , hace salir el polo en Aquellas 
<a.vas no javeteradas. Eflcacisimo en los 
casos ce U ñ a ; el que no se cure no paga, y 
cura en el acto neura l j í i a s y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben ó rdenes Unto 
para solidas como para la ex t racc ión de 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantos 
durezas se v^dezcan de los piea sin herra-
mienta algULj. y ia venta del cal l icida V i l l a , 
na; el Rey de ios callicidas. Dep6siot único 
I n f a n t a 4¿ I rente 3, l a Trop ica l . 
S028 26-22M:y 
f i t a i e teas y e t t & i í i t o s m M & i S 
D E S H A N colocarse dos penlnsulaycs ac l i -
matadas al pats, una de cr iada y la ot ra da 
manejadora. E n l a misma un por tero; tle-
r e n quien las recomiende. I n f o h m a r á n San-
la Ciara 3 7 altos. 3345 4-9 
j U O Q o E G A L L E G O — Facilito y necesito 
criandera», cocineras, costureras, lavande-
raa. criarlas, manejadoras, dapendJcntc.i; co-
cheros; cociuoroo; auiceroa; camareros, pana, 
deros. trabaja¿oreu. criados; portero» y 
aprendices. Por $1.50 piata, í julnt» y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, miétoao 486, Aparta, 
do yti. 8851 2*—t»My 
8 E S O L I C I T A N AGENTES para un n e g ó -
ciu product ivo y d f fáci l p r í a e ^ t a c l í n por 
ecy de ir.ucb/x uí í l lúvd para las claacj» ms-
dlaua y obr»ni . bu ab-j.;* buc^a comis ión 
•A Trjaúl l lo i*. í«-7Jfl 
SE V E N D E un café y fonda en las inme-
diaciones de la Habana. I n f o r m a r á n en la 
Agencia de co,ocac'pnes Ea Vir.caína, San 
Pedro 32, Kiosco, frente á los muelles de 
Her re ra , Te l é fono 3S24 9573 4-13 
V E N D O un estabieclnilento de V í v e r e s 
só lo en esquina; hay contrato, se garant izan 
160 diarios da venta más de 12 son do can-
t ina . Ultimo precio j45'-'0 t r a to directo. Su 
dueño Compostela 177 altos. De 11 á 2. 
9581 4-13 
GA.sGA — Se vende !a l e c h e r í a con pre-
cio muy bajo por tener poca salud su due-
fto. Plazoleta de A n t ó n Recio miniero 13 I n -
f o r m a r á n . 9692 4-13 
E N N E P T U N O Vendo una casa con sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos. 3 altos, toda 
de azotea, sanidad, á la brisa pises ünoo; en 
la misma vendo un solar con 11 por 41 me-
tres; en CTervaslo cerca de Salud vendo una 
casa moderna alto y bajo, zagutn 3 venta-
nas; a'qulier 24 centenes: 514.000. J c s é F i -
garoJa, tíun Ignacio 2 4 de 2 á 6. 
é-li 
ü e a i j a v e r i J a d 
C a l i * 13 esquine con 715 metros 40 cor.tl-
t lmctro» con casa do ma.mpoeierta. sala ca-
leta, 8 cuartos bajo* y 3 altos, portal corri-
do, Jardín y libre á» BravAmwnoo, precio 
Í5.60O razón Cuba 66, bajos do 9 á 11 y de 
1 á 4. 0«14 ' ^ " 4.13 
P B V E N D M una lecher ía en un barrí • Üf! 
lo mij'ír do la pobiacjAn; tiene vidriera dr 
Ubítoos y elyam.^: hay myeho 4«*pA0B<* d | 
café f oai'a más Iniúwmt* ¿'••'.•¿'.TJO Amistad 
búaioru 17. 9&2¿ 4-12 
PROPIETARIOS necesito var ias ca*as 
que e s t é n en punto» c é n t r i c o s , den buena 
renta y su medida sea por lo menos de 
7.50 por 20 m|c. de superticie plana. T a m -
bién \ endo otras en Vives, (Gervasio,, Con-
su:udo y otras calles c é n t r i c a s , desde 12.000 
posos hasta $2:'.*iO00 oro eopanol v 530.000. 
Todas dan m á s del 8 por 100 l ibres, de ren-
ta y son nuevas'. (Tra to d i r e c t o ; . J. L . de 
ia R ú a . Empedrado 25 de 1 á o. 
3182 ; 8-7 
BODEGA — Se vende una en el Vedado 
por tener otro establecimiento su d u e ñ a y 
na 
os 
SE V E N D E barata,, en Quemados de M a -
rianao, una casa do maniposter ía y teja 
con cinco habitaciones, z a g u á n y eoVbera; 
el solar es de 14 por 40 y en la Calzada Dr . 
Agramon t4 calle K entre ió y 17, Vedado. 
0117 jj . f i 
SE VENDEN CASITAS 
De m a m p o s t e r í a y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y l ibre de g r a v á m e n e s 
bares, A g u l a r DJ, Sin co-Su dueño J . A. T; 
rredores. 8972 2ti-5In 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
ca fé cant ina en punto de campo cerca de la 
Se vende an SESENTA CENTENES un m l -
lo rd de medio uso en San Ignacio 43. 
9415 8-11 
SE V E N D E una duquesa flamante o n su 
cabíiUo y arreos ó sola, u n f a e t ó n p r í n c i p e 
..vTivrto, zunchos de goma, vuel ta «-.ntera. 
I n f o r m a n J e s ú s del Monte 182 ó Cádiz 8 don 
da puede verae. 9330 8-9 
I M P O R T A N T E 
Por ausentarse una f a m i l i a se realiza t o -
do el m o b i l i a r i o incluso un piano flamante 
de l a f á b r i c a Chassaigne Freros, propio pa-
ra un regalo. Calle de Cuba 146 de las 9 
de l a m a ñ a n a á ias 6 de la tarde. 
_ 9276 4-11 
LLEGARON LOS DISCOS CUBANOS 
D E L V Í C T O R 
DANZONES, C A R I D A D 
M A C H I C H A , ETC., ETC. 
Reglno LOpez. Puntos Guajiros 
Tiene en Venta E. CUSTIN. H a 
ro 94, cerca de Obispo. 
9S2S 
E N NEPTUNO 205 se vende una flamante 
duquesa con dos caballos buenos y sanos 
con su l imonera . Pueden verse de 12 á 3. 
S321 -1-9 
HACENDADOS.—Se vende una desmenu-
zadora p r á c t i c a m e n t e nueva. 5 y medio pies 
doble engrane con su m á q u i n a ; una bom-
ba alemana de vac ío de tíOO m|m. Cen t r i -
fugas r t e p w o r h en juegos de 4 y 6; un ta-
cho a l vac ío de 20 bocoyes; bombas para 
lodos servicios, dupleq y simples Una m á -
quina moler de 6 y medio pies etc. Puede 
verse en 1# F u n d i c i í m de León y. Calzada de 
Concisa y Vi l l anueva , J e s ú s del Monte. T a m -
bién i n l o r m a r á n en l a Oficina, Mercaderes 
11 de 1 á 5. 9122 a l t . 4-6 
l É i i i s E s i a l i s 
U H I S P A N O - S U I Z A , 
P a r a c a t á l o í r o s y d e m á s detalles 
d i r i g i r s e á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Alvares y A m é z a g a 
Unicos agentes. 
C o m p o s t e l a 1 0 3 . 
9 Jn o 1171 
Eta venden 3 a u t o m ó v i l e s nuevos com-
pletamente uno de ellos para dos personas 
o t ro para cuatro y otro para 5 personas; 
todos <¡o bonita c a r r u a j e r í a , garantizados 
el mot ivo de venderlos tan baratos es que 
no tenemos local donde tenerlos. E s t á n 
completos y e n s e ñ a m o s á manejarlos. San 
Rafael 14̂  9077 8-9 
SE V E N D E un fae tón f r a n c é a n nuevo go-
mas de pr imera , seis asientos, e l e g a n t í s i m o . 
HA V A N A POST, 
Rocitaciones pwr 
, Guaracha.* 
bana n ú m e -
;-9 
i i u o u uegrocio 
Se vende lo necesario para a b r i r una ca-
sa de rastro, con su mostrador, escr i tor io 
quo caben tres y todo lo concerniente al 
ramo de compra y venta de muebles usados. 
Dirigirse á Domingo García, Inquis idor 29. 
9359 4-9 
G - X ' a . i E L I X O S O O í o 
4 sillones au tomát i cos ; 4 tocadores- i 
lavabo; 1 aparador para perfumería e'ii 
Has nogal modernas; 4 mecedoree id Si 
1 mesa de centro; 4 perchas; eBcunldenu 
2 cortinas; 2 cestos para papeles: SSá 
se realiza en TreacleatoM «eteata r ela» 
pesos oro. Pueden verse en Gallaao númí. 
ro 44. 90". 0 $.5 
B U E N NEGOCIO En ComposWa ITl i 
venden 2 v id r ie ras m e t á l i c a s , en buen «U-
do, t ienen 10 pies de largo cada una y <>« 
dan en p r o p o r c i ó n ; se pueden ver & todai 
horas. 9006 j . " 
E N L A G U N A S 85A altos por ausentar» 
l a f a m i l i a venden todo su mobiliario com-
puocto de juego de sala Lula X IV , luego d» 
comedor, juego de cuarto de nog2? con es-
caparate de espejo; todo se da muy birai». 
9002 ^ H 
A S T U R I A N O S : — Carneado vende un Fo-
n ó g r a f o con 21 t u b o » de cantos y gaita Pta-
viana. Faro la , Panoya, V i l ¡avíelos.!. Coiun-
ga. Panadera, Covadonga. Asturias, Caslna, 
y u i n t o s Madre H o r r i o Manzana á Meces ni-
ña . Cortejar , Santa Mar ía , Soberana. Zlhlc-
Uu, .faftuolo. Fuente Fiaut ina , La km, 
Aicplde, en |42.40. . . . 
s 
Se realizan m u y ba ra ta s todas las 
e x i s t e n c i a s de m u e b l e s , prendas y ro-
pas, p o r ten.-r que h a c e r reformas ea 
e l l o c a l " L a Perla", Animas Diimt-
ro 84. 
8683 15-30 
SE V E N D E N 
Tres magníficas vidrieras de níquel 
en O b i s p o 54. 
E l Almcndares. 
1114 15-1 
L A N U M A N C I A 
AGUILA JOO 
Casa de p r é s t a m o s compra y venta- en es-
ta ant igua y acreditada casa se faciüta oí-
ñ e r o en p e q u e ñ a s y grandes cantidades sowt 
prendas, ropa, mueides y objetos de \a.iO' 
cobrando un módico i n t e r é s ; en la J™sma " 
vende todo lo mencionado sumamente M g r | 
es A g u i l a 100 entre San José y barceion»* 
Se a lqu i l an muebles. ,.tf< 
8296 
D E M & Q Ü I N A E U . 
VERTICALES, de 12 J1^ 
runda mano t » 
de 120 a 
P I M O á D E A l f I L E E 
A tres pesos pla ta la ú n i c a casa que los 
d á á este precio y los a l i ñ a grat is , San Ra-
fael 14. 93B1 8-9 
¡ N O F I A S ! 
En l a popular y conocidlsama ca¿»a^de Ba-
hamonde y Coir.;.-., e n c o a t r a - é ; s mueblas de 
f a b r i c a c i ó n cubana y amerua.na: Juegos de 
majagua, modelo K B i N A R E G E N T E , con 
espejo grande a 47 centenos, LUIS X I V re-
formado á 40 centenos; CONSUELO á 26 cen-
tenes. E n todos estos modeioe, ios hay do 
caoba m á s buratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama i m -
perial , escaparate 2 lunas, vostidor, lavabo 
depós i t o y m e « a de noche á 25 y 40 centenes. 
Aparadores de estante á 7, íi y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; 2t>; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacus de 
ídem on formas caprichosa.s á $8; 10; 12 y 16 
una. L á m p a r a s para gas y electr icidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l i ras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
t ros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de br i l l an tes y piedras tinas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, u l t r a 
extra plano*. Se alquilan planos; Bcrnaza Ití 
y O b r a p í a 103. 
9342 *-« 
Sin ver primero los precios y las con-
dick-ucr» de la casa SALAS que puede us-
ted pagralos como le convenga. SALAS 
San Kaíael 11. 
9243 8-8 
Haoana, j u n t o ai paradero del t r a n v í a o iéc- I Y un carro do cuatro ruedas, nroplo para 
t r i co por urgencia de enfermedad y no po- i cualquier Indus t r ia ; todo muy barato. Zan -.. po 
derlo atender au dueño . I n f o r m a r á n Obispo 
n ú m . 8. 8903 • 10-4 
9019 
S ó l o p o r 3 0 d í a s 
En Palr . t ino calle del Salvador vendo 
m.igníflcos solares de | 1 á $1.60 metro A l 
contaito y á pia/.os cómodos , £ n la Calz.i-
oa del Luyaj;ú con c o m u n i c a c i ó n de guaguas 
y t r a n v í a s en ia puerta de 31.25 á $1.76 
m e t r o . En la Víbora calles do Josefin»., La-
guoraela y Acosta, en estas trc.i calles de 
$1.26 k $l ,7p metro en lo mejor Reparto 
\ lv» ,nco , f r t n t e á la Jglosla de Jet-ú* del 
Mon^e de $ l , ó u á $2 metru; A l contado y á 
p l a z o « . I n f c r m t s Zuiu^ta 32 de 11 á 6 Ho-
rel Pn.wíJ»», f-ndo. • 8780 M - U u 
ri JSVílNftS una Bod«c« y Caf* y"fonda 
i ic 
j a 68. 
S E V E N D E una duquesa con dos c a b a -
llos, todo en buen estado, por no poderlo 
atender su duefto Concordia 132 á todas hc -
rac. 896S 8-5 
P Í A N O S " R I C H A R D S " 
Acabamos de recibir negros y de caoba 
los vendemos muy baratos al contado y á 
pagar dos centenes al mes SALAS San 
Rafael 14. 9212 * 8-8 
C A L D E R A S 
20 caballos nuevas y de segt 
caldera m u l t i t u b u l a r horiaonta 
bailes en perfecto estado. Los >''s7 n 4 
vapor con simple y doble ian1lD0J: o h»i-
sin caldera. M á q u i n a s mutoras desa« « ^ 
ta 100 caballos de fuer/a. Pu/d* „ ri,ncli» la F u n d i c i ó n de Leony, âl?:ad%0„.hién lo-
Vil lanueva , Jesils del Monte, Jarobien 
f o r m a r á n en la Oficina, Mercaderes 
1 á B. 9123 aU-
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I . 1 3 c t x a c i y 
m t o r mejor y m á s ̂ arat0->1££l» i 
íl a^-ua üe los pozos y * 1 ^ ^ 
e- a l t u r a . En venta por i r * " — 
E l mo
traer 
c u a l q u i . 
P . Amat , Cuba 60 Habana 
4838 
13-1^ 
B O M B A S de V X P O R 
M. T. L»AVll>SOX 
Las m á s sencillas Jas m á s eficaoe^y ^ 
m á s e c o n ó m i c a s para a u m e m » ' ^ 
neradoi-aa de Vapor y pajra todos i" y j , 
dustr iaios y A g r í c o l a s . En ̂ & «n En v« 
Cuba hace m á s de ^ ^ ^ f ^ m n i . ^ , 
por F . P. Amat . Cuba n ' 
S A S D E A E M 
naen .en 
de u5a 
buenas condiciones^ ̂ ce. 
serios. Para ' in formes d i r í j a se < j 
dencia al Admin i s t r ador del <-e. 
26-1̂ 5 
"da' v»' 
cas. en Cruces. 
V. 1283 . a 
^ E N GANGA se vende si^'end0JS£ 
por para una finca de campo f artet^: 
f a c i l i t a r el redadlo con todos s ^ y tur 
tos para p lau toar la ; t 'e"e " t r i n a r á n ^ 
dio fuerza (caballos d e ^ / » 1 0 1 * 
postela 173 M . Rey. 9297 
L I T O G R A F O 
Se. vende una 
o 1)6. 
m á q u i n a ll tográftc* ,.s 
925^ 
al 
8 e v e n d e u n coo.hM 
Yegua y arreos en S5 centenoe Gallan o 24 
bMos. . . . ] 0.4 
SK VIilXí;' . pe ra una~fauAlitTái'"¿üóv«> 
un tren completo en porfdcto oscedo, Jíue-
vo, compuesto de un caballo color rlorvu'io, 
sano, acción de brazo, un mi lor l dé mo^a. 
ua trap, llmoneha, ropa de coohe, bomba ̂ t-
entera y todos los accesorios. E n Bolancoaín 
i 21 de 1 a 8. U865 10-4 
GRAN C A B A L L O crioilo de» monta en Lí» 
n e i 18 V'tsdado, se vende on -IO centenos un 
hfttrti crujió de 7 cuartas tros dedos do 
t ^ A d i i r t d f 0 c o ' i ^ ? ! I ^ ^ ''eV*ño« ¿Plivúómio obscuro muy W^J'r.'T'.0^^ co^reflo?, I8t j :m4í4n onolo» flnc, •» buen cumím ôr, Pu«ds ver»» á todas 831* ly-4|lima*. 1916 1Ó-4 
MAQUINAS de escribir vendo dos una 
Smith Premier completamente nueva y fla-
mante. E l quo desee comprar una nueva 
compre esta y se ahorrará dinero. Hay otra 
do sistoma muy conocido visible. Habana 
número 13L 9 20̂ 8 _ 8-7 
S S ' V E Ñ D E 
un piano francés do uso. Lanmparü l a 
SE VENDE 
u n h e r m o s o t a b i q u e cas i 
t a d o a l ó l e o y c o n dos P ^ r i o r - ^ 
t e v o t r n en l a d i v i s i ó n m t ó r ^ 
c o n este L*1 u;¿,i ^ 
T a m b i ^ ^ 
t e . 
den iormarse 
grandes habitaciones. — ggi 
venden varios muebles o• ¿JM 
número 22, a l t o ^ S e S Z ^ ^ ^ ^ J 
n ú m e r o 17, a l tos . 
9152 46-37 
We?fnt». chimeneas h ie r ro 
Ü fíacu-orfa. 
GRAN GANGA 
Be venden los mueble» do clnoo habltaclo-
nos. nusvos, A precios muy baratns. ü l r l^ ir -
se á Jktlalún ú, 6 Informaris Jo¿¿ o j i a . 
acuc l ó -ó 
MAS ECONOMICO^ <i ;eeaolapa¿ea"^í 
t ib iques d-. placas <*• 
